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D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 1». 
E L R E Y 
De regreso de su excursión cinegé-
tica á Santa Cruz de Mudeia, provin-
cia de Oinidad Real, ha llegado el Rey 
i Madrid. 
G R A V E S DENtUNOIAS 
ELu la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de esta Oort©, un con-
cejal socialista formuló graves de-
nuncias por inmoralidad administra-
tiva contra los Tenientes de Alcalde 
del Mnnicápio. 
E l asuurtio puede dar ocasión á in-
cidentes sensacionales. 
L a opinión páblica se muestra in-
dignada ante las escandalosas revela, 
cienes del aludido concejal. 
PIREVIBRA SESION 
Ha celebrado su primera sesión la 
Comisión Mixta que tiene á su cargo 
el estudio de los ferrocarriles transpi-
renaicos. 
L O S CAMBIOS 
. Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'33. 
E S T A D O S J J Í í I D O S 
H e r v í e í o de kn P r e n s a A s o e i a d a 
DINAMITEROS QUE C O N F I E S A N 
SU C R I M E N 
Los Angeles, Oalifornia, Diciembre Io. 
Inesperadamente terminó esta tar-
de la vista de la causa que se le sigue 
á los hermanos James y John Me Ña-
mara, por dinamiteros, pues ambos, 
por conducto de sus abogados, confe-
saron la culpabilidad que tenía el pri-
mero en la voladura del periódico 
"Los Angeles Times," que ocasionó 
la muerte de Mr. Oharles J . Hagger-
ty, y el segundo en la voladura de la 
fundición llamada L . Sewellyn Iron 
Works. 
L a sentencia se dictará el día 5 del 
corriente y es probable que James 
sea condenado á cadena perpetua y 
su hermano á catorce años de cárcel. 
A V A N C E S O B R E T E H E R A N 
San Petersburgo, Diciembre Io. 
A consecuencia de no haber accedi-
do Persia al ultimátum de Rusia, el 
gobierno del Zar ha ordenado que 
cuatro mil soldados rusos salgan de 
Resh (Persia) y avancen sobre Tehe-
rán. 
S E R I O S D E S O R D E N E S 
París, Diciembre Io. 
Como resultado de haber sido blo-
queados varios trenes suburbanos han 
ocurrido serios desórdenes. Millares 
de personas, desafiando á centenares 
de policías, entraron en la estación 
de San Lázaro, desbaratando los 
asientos y ventanas de un tren que 
había en la estación. E n el choque 
con la policía resultaron varios heri-
dos. 
MAS DINEÍRO P A R A 
E L " M A I N E " 
Nueva York, Diciembre Io. 
Los miembros de la Comisión de 
presupuestos de la Cámara de Repre-
sentantos, que acaban de llegar de 
L A M A Y O R 
P A R T E 
de las personas no piensan lo que van 
á pensar hasta después de haber pen-
sado mal. Luego entra la meditación 
y el descontento. Infinidad de com-
pradores, llevados por las seguridades 
ofrecidas por vendedores cuyo inte-
rés es únicamente d de ganarse una 
comisión, obtienen máquinas de es-
cribir que resultan inservibles en cor-
to tiempo. Entonces entran los deseos 
de efectuar cambios, es decir, quieren 
la "Underwood" en cambio por la 
otra. Y suponen, no sabemos por qué 
razón, que á nosotros nos agrada re-
coger aquello que ellos desprecian. 
Antes de comprar deberíase com-
Parar. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 101. 
3336 ^ 
Panamá y Cuba, han acordado reco-
mendar que se vote un nuevo crédito 
de 250,000 pesos para terminar las 
obras de extracción del acorazado 
"Maine." 
E P I D E M I A D E A S E S I N A T O S 
Teherán, Diciembre Io. 
E n esta ciudad se ha declarado una 
verdadera epidemia de asesinatos. 
Después de la muerte de Alaed Doro-
leh, han matado hoy á Mushir Ed. 
Dovoleh y se ha tratado de asesinar 
á Mushir Es Sultaneh, ex-jefe del Go-
bierno. 
Se ha reforzado la guardia que pro-
tege al Tesorero General,. W. Morgan 
Shuster. 
E L BOMBARDEO D E NANKING 
Shanghai, Diciembre Io. 
L a plaza de Nanking sigue aun en 
posesión de los imperialistas, pero los 
revolucionarios continúan bombar-
deando con toda actividad y se teme 
que la ciudad esté ya bastante de te-
riorada. Créese que la rendición es 
inevitable. Fuertes columnas de in-
fantería están dispuestas al asalto tan 
pronto abran brecha los cañones en 
las murallas. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Paducali, Kentucky, Diciembre Io. 
A consecuencia de un descarrila-
miento ocurrido á un expreso de Illi-
nois Central, que corría de Memphis 
á Lowsville, han perecido cuatro per-
sonas. 
A N S I E D A D 
Seattle, Diciembre Io. 
Reina gran ansiedad por saber la 
suerte que ha corrido el vapor 
"Tees," de la línea Canada-Pacéfico, 
que con cuarenta pasajeros á bordo 
chocó ayer contra las rocas de Ky-
quot Sound. Los botes salvavidas no 
han podido acercarse al lugar del su-
ceso á causa de la espesa niebla. 
O P A " 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre Io 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobré Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4;86.20. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, %.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.94 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Diciembre, 3.7|16 cts, Q. y t. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.44 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
4.19 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Londres, Diciembre Io 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s, 
3(L 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 14*.. 
Od. 
Azúcar de remoladla de la nueva 
cosecha, ]6s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
I A directiva del Banco de la Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes j 
banqueros qne tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3348 N - l 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue-
na la c e r v e z a . Niuaruaa c o m o l a 
de L A T R O J P Í O A U 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á 
£84.3j4. 
París, Noviembre Io. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 70 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Diciembre T 
Azúcares.—El precio ded azúcar de 
•remolacha ha reaccionado hoy ligera-
mente al alza en Londres, 
E l mercado de Nueva York con ba-
ja de 1|8 de centavo en el precio de 
azúcar en todas las posiciones, ha-
biéndose vendido un carga meato de 
Nueva York a los precios que se co-
tizan hoy. 
E l mercado local sigue sumamente 
quieto y los precios rigen nominales. 
Cambios —Rige ei mercado con de-





Reses sacrificadas hoy: 
C«b»ziui 
2 0 % P . 
B.%P 
4 , % P . 
L o n d r e s ?5 d f v 2 0 . % 
„ 60 d ' V , 1 9 . % 
P a r í s , S d ¡v . " 6 >8' 
Hamburgo, 3 d j v 4 .% 
Estados U n i d o s 3 ( i rv 9 % . 
K s p a ñ a , s. p laza y 
c a n t i d a d , 8 d j v 2% 
Oto. pape l c o m e r c i a l S A 10 p . 2 a n u a l . 
M O N K D A S EXTRA.N. rKRA.3 .—Sé COtlzan 
h o y , c o m o s i^ue : 
Greenbacks 10 1 0 ^ P 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 % 99 
1 % D . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E 
Habana 1? de Di 
A 
Plata española 
Calderilla (eu oro). 
Oro americano cou-
I r a o r o español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id.en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
c i e m b r e de 1911, 
las 5 d* la tartto. 
9 8 % á 9 8 % V. 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
10% á ' ' . VT, 
á 5.34 en p i a r » , 
á 5.35 en p i a l a , 
á 4.26 en p l a t a , 
á 4.27 en p l a t a . 
á 1-10 á 1-11 V. 
Ganado, vacuno 255 
Idem de cerda 128 
Idem lanar 31 
Se detalló la carne á los siguiemes 
precios en plata: 
f;?, d1? toro-5*, toretes, novillo* v m 
cas, á 15, 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
•Ganado vacuno 12 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 18 
S>»Í aetail-o la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de IOTCT., toretes, novillos y va-
cas, á 18. 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 04 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Durante el día de hoy rigieron en 
los corrales 'de Luyanó los siguientes 
precios: 
Ganado vacuno de 4 á 4.1j2 centa-
vos. 
Cerda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, por cabeza, de $1.50 á 
3 pesos. 
e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre Io 
Entradas del dia 30: 
A Tomás Valencia, del Mariel, o 
machos y 26 hembras vacunas. 
A Enrique Casanova, de Cascajal, 
77 machos vacunos. 
A Ramón López, de Guanajay, 3 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 10 machos y 10 hembras vacunas. 
A Felipe Molina, de Guane, 1 po-
tranca y 1 vaca. 
Salidas del dia 30: 
Para atender ai consumo de los 
Rastros de esta capiea'l salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 59 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 477 machos y 
98 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga, 13 machos y 30 hembras vacunas. 
Para Pinar del Rio, á Severino Ro-
dríguez, 10 bueyes. 
Para Püines, á Betancourt y Negra, 
20 machos vacunos. 
m m O E l MERCADO 
Habana. Dic iembre Io. de 1911. 
A C E I T E DE O L I V A 
En latas de 23 l ibras se cotiza á $13-50 
qu in ta l . 
E n latas de cuatro y media l ibras , á $14 
qu in ta l . 
De !) l ibras, »e vende y cotiza, á $15-50. 
Del mezclado con el de semil la de algo-
dón, procedente de los Estados U n i d o » , s« 
cotiza á $9 quin ta l . 
A C E I T E M A N I 
Se cotiza á 95 centavos l ib ra . 
A C E I T U N A S 
Se cotiza, barr i les á 45 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $5% á $6-00. 
AJOS 
de Murc ia , de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 cts. 
Catalanes, de 25 á 30 cts. 
A L C A P A R R A S 
Sur t ido el mercado se cotiza d« 37 á 38 
centavos. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza de 37 á 37%. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del pa í s , á $3-50 q t l . 
E l americano y el ing lés , de $5% á $fi-M 
qu in ta l . 
A L P I S T E 
Se cotiza, á $4 q t l . 
A L P A R G A T A S 
De Mal lo rca se cotizan á $1-85. 
Las v i z c a í n a s corrientes á Zl-8f> 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 2 TM 
A N I S 
De $12% á $12% q t l . 
A R R O Z 
De Valencia, á $7 q t l . 
i Semilla, de $4-00 á $4-50 q t l . 
j Cani l la , nuevo, de $4 á $4% id . 
I Cani l la , viejo, á, $4-25 i d . 
A Z A F R A N 
El puro se cotiza de $15-0 á $15-50 l ib ra 
B A C A L A O 
Noruega, de $9-50 á $9-75 q t l . 
A B P J C Á E S P E C I A L D E B R A G U E R O O j 1^ D B M . A . V B G / V , e s p e c i a l i s t a . , 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical k J 
d é l a s hernias. Este aparato fuá premiado en Búfalo. Oharíesioa v San CJUÍS 
3 1 , O B I ® 2 = » 0 S X , H a l o í f c z i c t . 
3373 N - l 
T M A L B A Ñ E O F C A Ñ A B A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 106.500,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A o í r e c e las mejores g a r a n t í a n para D e p ó s i t o » 
en Cuentas C o n i e r t e s , y en el D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana : O b r a p í a 33—Habana: Ca l i ano 92.— B a y a m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s , — 
C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n — G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s — A n t l l l a . — Manzani l lo ,— Puer to 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sanct i -Splr i t us.—Sagua la Grande. 
F . J. S H E R M A N , Supenrisor de las Sucursales de Cuba, Habana , Obrap ia ^ 
C 3004 l O." 
El mis activo, el más 
agradable y el menos 
irritante de los tónicos 
y de los estimulantes. V I N O E C A L L E T á n i c o y Reconstituyente. 
A N E M I A , C L O R O S S S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S 
C O R A Z O N , F A T I G A S oor E X C E S O deTR A B A J O , F I E B R E S 
Doctor H. ECALLE, Farmacómico 1» Clase, 38, Rué du Bao. Paria 
•¡•nBKHHHMMBBa DeuóaiU» ea Us Priuolpale* Parírmelas y Droguerías. aaísa*aama*wm ^m 
Escocia, d© $8-50 ó. $S-fl« n t l 
Hal i f ax , á, $7-25 q t l . 
Robalo, N o hay. 
Pescada, á $5-50 q t l . 
C A L A M A R E S 
Se cotiza de $4 á $4-25 los 4S¡4. , 
C A F E 
E l de Puer to Rico, clase de Hacienda 
de $29-50 á. $30-50 q t l . 
Del p a í s , de $27-00 á, $27-56 q t l . 
C E B O L L A S 
Gallegas, & 30 rs . 
I s l e ñ a s , á. 30 rs. 
C I R U E L A S 
Las de E s p a ñ a , $1 caja. 
Las de los Estados Unidos , clase buena 
á. $4-75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y d o c e n a » , 
$10%. 
I d . T . caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
I d . negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Lou i s . 
Budweiser , 10 docenas in |b en barri les, 
$13%. 
E x t r a c t o de M a l t a N u t r l n a , $8.00, 
COGNAC 
E l f a r n c é s , en botellas, á $14% caja y 
$18.26 en l i t ros . 
E l e s p a ñ o l de $16.75 á, $17.50 caja. 
e-BfBo ua 09'0T$ V W f i »P 'sjBd i9p l a 
y. de $5 á $10 g a r r a f ó n . 
C O M I N O S 
E l Moruno, 6. $8-50. 
De M á l a g a , á $10-75 q t l . 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $6% á 
$67/8 q t l . 
C H O R Í Z O S 
De As tur ias , de $1.25 á $ 1 % . 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya , clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Ded pa í s , $1.10 lata . 
F R I J O L E S 
De Méj ico , negros, de $5-25 á $5% q t l . 
Del P a í s , á, $5-00 q t l . 
Blancos, á. $6% i d . 
F I D E O S 
Los d© E s p a ñ a se cot izan de $7 á $8 la* 
4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
Los del p a í s se cot izan de $4-50 á $7 
las cua t ro cajas de an ia r i l l o y blancos^ se-
g ú n el peso de l a caja, 
F O R R A J E 
M a í z de los Estados Unidos , s e g ú n c la-
se, de $2-10 á $2-15 q t l . 
Del p a í s , de $1-95 á $2 i d . 
De Gibara, á, $1-80 i d . 
Avena americana, á $2-25 i d . 
Avena argent ina, á $2-10 i d . 
Del C a n a d á , á $2-45 i d . 
Afrecho, el americano de $2% á $2% id . 
Argen t ino , á $2-00 q t l . 
Cebada, N o m i n a l . 
Heno, de $1-70 á $1-75 i d . 
F R U T A S 
Las peras de Ca l i fo rn i a en latas, se co-
cinan de $2.40 á $2.60 caja. 
De E s p a ñ a las sur t idas en latas c i l i n -
dricas se venden á $2.50; ovaladas- á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se co t i -
zan de $5-00 á $6-50 q t l . 
De Méj ico , medianos, de $5% á $6 q t l . 
Chicos, á $4% id . 
Gordos, de $6-50 á $7-00 q t l . 
Monstruos, de $8-o0 á $8% id . 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.95 y m 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia eapafta^*, «; 
114 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, a $3% y lo» ir-
nos de $3% á $4%. 
H I G O S 
Smira , $13-50. 
Lepe, á $1-45. 
G I N E B R A 
Del país^ d© $3.50 á $6 g a r r a f ó n . 
De Arnberes, á, $10.25 Id . 
L a Holandesa de $6.75 á $8,75 i d . 
J A M O N E S 
Ferr is , de $24-25 á $24-50 q t l . 
Ot ras marcas, de $23-00 á $23-25 q t l . 
J A B O N 
De Espa.a de $7-00 á $8-50 q t l . 
Del pa í s , de $4-00 á $5-00 q t l . 
Amer icano , á $4.50. 
E l f r ancés , á $10-50 q t l . 
M R C I A 
Sisal, de % á 6 pulgadas, á $8-75 q t l . 
Sisal "Rey," de % á 6 pulgadas, á 
$10-50 q t l . 
M a n i l a l e g í t i m a corriente de 54 á 6 p u l -
gadas, á $9-75 q t l . 
M a n i l a Fina, de % á 6 pulgadas, á 
$11-50 q t l . 
M a n i l a "Rey," E x t r a Superior , de % & 
6 pulgadas, á $12-50 q t l . 
L A U R E L 
Se cotiza, á $4-25 q t l . 
L A C O N E S 
De $6-50 á $10-59 docena, s e g ú n ta-
m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
De $5-00 á $6-75 caja, s e g ú n marca . 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 á 85 centavos, 
M A N T E C A 
Claec buena, en tercerolas, de p r imera , 
de $12% á $12% q t l . 
L a compuesta, en tercerolas, se cot iza 
á $10% q t l . 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 l ibras , de $31 
á $38 quin ta l . 
De Holanda, de $38-00 á $40 q t l . en l a -
tas de 1.12 l ib ra , clase corr iente , de Oleo-
margar ine , americana, de $16-50 á $19-59 
q t l . en latas de 4 l ibras . 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos & 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
M E M B R I L L O 
N o hay en plaza. 
N U E C E S 
Gallegas, á $6-50. 
O R E G A N O 
E l Moruno, de $8-00 á $8% q t l . 
De Canarias, de ?8-00 á $8-25 q t l . 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , á 19 centarca resma. 
De.' p a í s , de 18 á 30 id . i d . 
A l e m á n , de 15 á 16 i d . i d . 
P A T A T A S 
E n barri les, del Nor te , de $4 á $4% 
quin ta l , 
I d . i d . en sacos, á 18 rs. 
De Canarias, de 26 á 27 rs. q t l . 
P A S A S 
Se cotiza á $1-25 caja. 
P I M I E N T O S 
Medias latas, á $3-00. 
Los cuartos, á $3-25. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $12-50 á $15-50 q t l . 
QUESOS 
P a t a g r á s , buena clase, de $29 á $31 q t l . 
Relnosa, de $34 á $35 q t l . 
B A L 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-31 
fanega y mol ida á $2-50 i d . 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
E n aceite, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, s e g ú n t a -
m a ñ o . 
S I D R A 
De Astur ias , clase corr ien te en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y l a 
marca de c r é d i t o en iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
A b u n d a as imismo la inglesa de d i s t i n -
tas marcas que se ofrece de $3.50 i , $3,75 
>aja y la del p a í s que se ofrece de $2.2B A 
«2.75. 
T A S A J O 
Se cotiza, 4 SS ra. a r roba . 
T O C I N E T A 
Se cotiza, de $10-50 á $14-00 q t l , 
T O M A T E S 
E n medias latas á $ 1 % . 
E n cuartos de latas á $ 1 % . 
Tomates a l na tura l , en medias latas, & 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Amer icanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
f 
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Todo cqlzade que n« lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure sor de las mr«m»e f á -
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los l eg í t imos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
l e t e r í a s L A L I B E R T A D , Manzana de Q4-
mcr eequina á Monserrate. 
E¡ del famoso P A C K A R D lo hemos re-
formado, oin perder la especialidad de la 
horma por haberse heoho muchas y ma-
las imitaciones >• sóSo es l eg í t imo el de 
!a marca del margen, v e n d i é n d o s e i precios 
moderados en L A U B E R T A D , E L B A -
Z A R C U B A N O , E L PROGREtK), E L GA-
L L I T O , L A CASA G R A N D E , L A L U C H A , 
L A D I A N A . LA P O P U L A R , L A D I S C U -
SION, LA E S P E R A N Z A , L A P A L M A , L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A . L A MODA E L E G A N T E , L A D E -
M O C R A C I A , E L SOL, E L B U E N GUSTO 
y otras. 
TOsrl k M m i - M & Ge. 
o«yo hormajo, certe y hechura no tienen 
rival, ae venden en L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O , L A CASA G R A N D E , E L PA-
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N SE-
Ñ O R A , L A P R I N C E S A , L A L I B E R T A D , 
E L PASEO, L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
GUSTO y otras. 
Los c o n o c i d í s i m o s calzados de P O N 8 Y 
COMP., que desde 1885 se impor tan con 
gran favor del públ ico , para n iños de am-
bos sexos y s e ñ o r i t a s , se venden en todas 
las P e l e t e r í a s de esta Capital y del resto 
de le Isla, no siendo leg í t imoc loe que no 
lleven las mareas del margen. 
Venta exclusivamente ai por mayor ei» 
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D I A R I O D E L A MARINA.-^-Edicióii 
L a s belgas chicas de $5.60 & $5.85 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del p a í s á $6 y $12. 
V I N O S 
T i n t o , de $74 á $76 pipa, s e g ú n marca. 
Navar ro , de $62 á, $65. 
Rio ja . de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce. 4 $8.50 y $3 b a r r i l . 
Sociedades y Empresas 
Por c i rcu la r fechada en é s t a el p r imero 
del actual , nos pa r t i c ipa el s e ñ o r don M o -
desto Morales, que por escr i tura p ú b l i c a 
o torgada en esta ciudad el d í a 25 ,le N o -
viembre ú l t i m o í int« el N o t a r i o Licenciado 
Juan Ll i t e ras , sus t i tu to accidental del L i -
cenciado Pelayo G a r c í a , ha adqui r ido de 
los s e ñ o r e s J o s é M a r í a Espinosa y Font, 
y Licenciado Oustavo Alonso C a s t a ñ e d a , 
fllquidadores de la Sociedad A n ó n i m a " E l 
T r i u n f o , " que fué puesta en l i qu idac ión , 
á, v i r t u d de acuerdo adoptado en j u n t a ge-
neral celebrada el 22 de Septiembre do es-
te a ñ o , todas las pertenencias de d icha 
Sociedad, 6 sean el p e r i ó d i c o " E l T r i u n f o " 
con su Imprenta , maquinarias , prensas y 
d e m á s ú t i l e s y enseres anexos á la misma,. 
A l propio t iempo nos comunica el s e ñ o r 
Mora les que habiendo renunciado expon-
tAneamente la a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i -
co que con t an to celo, honradez y compe-
tencia d e s e m p e ñ a b a el s e ñ o r Lorenzo Gar-
deí l y Soler, por necesitar atender á. sus 
par t iculares Interesas, ha asumido las f u n -
ciones de Admin i s t r ador , que o s t e n t a r á , 
j un tamente con las de Direc tor . 
Vapores de travesía 
BE BGPKRAK 
Dic iembre 
„ 3—K. Cecilie, H a m b u r g o y escalas. 
„ 3—Vivlna ; L ive rpoo l . 
,, 4—Morro Castle, New T o r k . 
„ 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Santa Clara, New T o r k . 
„ 6—Saratoga, New Y o r k . 
„ 7—Telesfora, L ive rpoo l . 
„ 11—Monterey, New Y o r k . 
„ 11—¡Esperanza , Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, L ive rpoo l y escalas. 
„ 12—Times, New Y o r k . 
„ 14—Pío I X , Barcelona y escalas. 
„ 14—Teviotdale, Hamburgo . 
„ 19—Reina M a r í a Cris t ina , Veracruz. 
„ 19—Trafalgar, New Y o r k . 
Enero 
„ S—Beta, Boston . 
Dic iembre 
„ 2—Havana. New York . 
„ 2—Reina M a r í a Cr is t ina , Veracruz. 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 5—Méjico, New Y o r k . 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 9—Saratoga, New Y o r k . 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey, Progreso 3r Veracruz. 
„ 12—Esperanza, New Y o r k . 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Reina M a r í a Cr is t ina , C o r u ñ a . 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
VAPORKS COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de la Haoane. todos loti m l t r -
coie-s á las 6 de la tarde, para Sagua y 
C a i h a r i é n , regresando los s á b a d o s por 2a 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta . 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
m á r t e s . á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarif in. 
Puerto dé la Habana 
BUQUES DU TRJLTBÍÍIA 
E N T R A D A S 
Noviembre 30. 
De N e w Y o r k , en seis d í a s , vapor cubano 
" C a m a g ü e y , " c a p i t á n Campion, tonela-
das 3,405, con carga y 13 pasajeros, á 
Zaldo y C o m p a ñ í a . 
D ic iembre Io. 
De Montr-eal y escalas, en veinte d í a s , va -
por Inglés "Sokoto," c a p i t á n Plerce, t o -
neladas 3,091, con carga y 22 pasaje-
ros, á D . Bacon. 
De K n i g h t s K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Mascotte," ca-
p i t á n Al i en , toneladas 884, con carga 
y 42 pasajeros, á G. L a w t o n , Childs y 
C o m p a ñ í a . 
De Santiago de Cuba, en cuat ro d í a s , va -
por de guerra f r a n c é s "Duguay 
T r o u i n , " c a p i t á n De l a Cro ix de Cas-
tries, toneladas 2,527, a l Cónsu l . 
S A L I D A S 
Noviembre 30. 
Para Matanzas, vapor a l e m á n "Cheruskia." 
Dic iembre Io. 
Pa ra N e w p o r t News, vapor i n g l é s "Ber-
windale ." 
Pa ra Knight-s K e y y escalas, vapor ame-
ricano "Mascotte." 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para N e w Orleans, vapor americano " E x -
celsior," por A. E. Woodel l . 
Para N e w York , Cádiz , Barcelona y G é -
nova, vapor e s p a ñ o l "Montevideo," por 
M . Otaduy. 
Para N e w Y o r k , vapor americano " H a -
vana," por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
Or t i z y D í a z : 4 bul tos efectos y 375 pie-
dras de amolar . 
M a r i n a y comp.: 1,495 i d . i d . 
R a m b l a y Bouza: 444 bultos papel. 
E l M u n d o : 52 Id . id . 
H a v a n a Post : 50 id . id . 
R o d r í g u e z , Gonzá lez y c o m p T 4 i d . "te-
Jldos. 
M . F . Pe l la y comp.: 5 Id . i d . 
Pr ie to , G o n z á l e z y comp.: 2 i d . id . 
Alvarez , V a l d é s y comp.: 18 i d . i d . 
Cuba: 16 Id . papel. 
Fer rocar r i les Unidos : , 711 Id . materiales. 
C. B. Stevens y comp.: 1,974 barr i les ce-
mento. 
' Na t iona l P. T. and Co.: 117 bul tos papel. 
C. V a l d e ó n : 7 i d . h ier ro . 
Cen t ra l Merced l ta : 51. id . maquinar ia . 
Snare T. and Co.: 51 i d . efectos. 
R. S. G u t m a n n : 47 i d . Id. 
M . M a r t í n e z : 20 id . i d . 
A . D í a z y hno.: 7 Id. i d . 
B r u n c h s w i g y Pont; 1 caja m a n í y 10 
Id. dulces. 
B a l l e s t é , Foyo y comp.: 100 sacos gar-
banzos. 
J. G o n z á l e z C o v i á n : 200 id . i d . 
An ton io G a r c í a : 50 i d . id. 
H e v i a y M i r a n d a : 50 i d . id . 
W i c k e s y comp.: 75 i d . id . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 4 bultos de 
efectos. 
Casteleiro y Vizoso; 42 id . h ier ro . 
•E. Olavar r i e ta y comp.: 16 i d . i d . 
E. Arechae.derra: 32 id . i d . 
A. S u á r e z : 41 Id . i d . 
M . Carmona y comp.: 6 i d . efectos. 
C. F e r n á n d e z : 9 I d . - I d . 
U r q u í a y comp.: 17 i d . hierro, 
Ara luce , M a r t í n e z y comp.: 24 id . i d . 
M a r i n a y comp.: 15 i d . id . 
J . H . S te inhar t : 76 i d . efectos. 
Carba l la l y hno.: 6 cajas pianos. 
.1. Costa: 17 bul tos efectos. 
G. Pedroarias: 6 id. id . 
G. C a ñ i z o G ó m e z : 10 id . Id . 
Fuente, Presa y comp.: 18 id . h ierro . 
A . L ó p e z : 4 id . efectos. 
C. P é r e z : 5 i d . id . 
Pr ie to y hno.: 7 id . id . 
Loredo y comp.: 7 i d . i d . 
D a l y y hno.: 10 id . i d . 
M . F e r n á n d e z y comp.: 8 id . i d . 
C. S. B u y : 6 Id . i d . 
D. R u i s á n c h e z : 28 id . id . 
J . G o n z á l e z y comp.: 313 tubos. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 30 bultos h ie r ro . 
P. V á z q u e z : 10 id . efectos. 
B . W i l c o x and Co.: 4 i d . Id . 
Escalante, Casti l lo y comp.: 30 i d . id. 
A . G. Bornsteen: 5 i d . i d . 
H o r t e r y F a i r : 23 i d . id . 
O r d e n : 12 i d . hierro, 17 i d . efectos, 21 
i d . maqu ina r i a , 14.5 fardos papel, 10|o man-
teca, 10 barr i les grasa y 970 pacas heno. 
Para Cienfuegos 
Odriozola y comp.: 3 bultos hierro . 
Gompaflfr d© Otw y Bleo-
t r i c i d a d de la Habana . . 117 125 
E x - c u p ó n . 
Bonos de Ja Habana íCíao 
t r io Ra l iway 'a Co. (en o l r -
c u l a c i ó n ) no 114 
Obl'.«aui (iieu pen<ira.le« (per* 
petuau) onso ' idndaB de 
los F. C. U . de la. Habana . 112 117 
Bonos Jo la C o m p a ñ í a df 
Gaa Cubana N 
Oompaflla E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n d« 
Sant iago iog n o 
E;cmo8 de la R e p á b l l e a de 
Cuba emit idos en 1890 S 
1897 N 
Bonos eearunda hipoteca de 
The M a t a n x a a W • t e a 
W o k « 
td. h ipotecar lo* Cftntral azu-
carero "Olbivpo" N 
id. id . C e n i i a l asucstrero 
"Covadonga" „ N 
ObllKacioneí ' GrleB. Conso-
lidadas d^ daa y 'elec-
t r i c idad 108% 105 
Ifin.- . .-.si.rt. a». )a Re^Obllca 
de Cuba, 16% mil lones 
Matadero Indus t r i a l . . 
















COLEGIO D E C 0 1 E D 0 S E S 
C O T I Z A C I O N OFICIA? 
C A M B I O S 
Bctnque. Comer. 






20% p|0 P. 
19% p 0 P. 
G% PÍO P. 
4% PÍO P. 
3% plO P. 
9% p|0 P. 
10 
2% P|0 D. 
PlOP. 
Londres, 60 d|v. . . 
P a r í s , 3 d|v 
Alemania , 3 d\v. . . 
Alemania , 60 d|v 
Estados Unidos 10 ^ 
.. „ 60 djv 
E s p a ñ a 8 d|. R|. plaza y 
cant idad 
D ñ s c u e n t o papel Comer-
cia l 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , de guarapo, p o l a r i -
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , á precio de e m -
barque, á 7% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, en a l -
m a c é n , á precio de embarque, á 5% rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. D í a z . 
Para A z ú c a r e s : F . Mejer. 
Habana, Dic iembre Io. de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
co t i zag ionTe v a l o r e s 
O P I C I fl L 
Bli íe te* del Ban^c E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba cont ra oro, de 4% á 6% 
Pla ta e s p a ñ o l a cont ra oro e spaño l 
98% á 99 
Greenbacks cont ra oro e s p a ñ o l , 110 110% 
Cem. v »no. 
Fondo* púb i l eos ••• -
Valor FIO. 
Eat jyrés t i to de i a !l«5>ública 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda I n t e r i o r . . . . . . 109 113 
Obligaciones pr imera h ipote-
ca a*l Ayun tamien to de ia 
Habana 117 119 
O^liaac-Jonea « e f u n d a Ulpo-
teca del Ayun tamien to de 
l a Habana 114 118 
Obllgaclonos hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos ^ V U l a -
c lara « • • N 
(d. Id. segunda i á N 
Id. p r imera Id . F e r r o c a n r t í de 
C a l b a r t ó n , . N 
td p r imera Id. Gibara & H o l -
gufn N 




Cuban Telephone Company 
Sanco E a p a S o í le U i s l a <»• 
Cuba 112 113 
5i . t , . A«r Ico ; a ae Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banoo Cuba 
C o m p a ñ í a c* x^r rocar r l l ea 
Uai-dóB de- la Habana y 
Alnj icenas l e Regla l i m i -
tada 
Ca. iDléc tnoa Ae Santiago de 
Cuba 
Com a ñ l a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
Cosnpaflta Cubana Centra l 
Ra i lw&y ' s L i m i t e d Pre te-
r i d a . 
W. Id. (comunes) 
FerrocarrU de Gibara á H o l -
ffuln 
C o m p a ñ t n Cubana de A l u m -
brado de Gas. . . . . . 
Swrrv ••«>.» de 7 E l e c t i > 
c idad de l a Habana . . . 
Dv, ,. Nauaua Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
l'H> •• ' lie ¡a H a -
bana (preferentes) . . . . 
I d . Id . (comunes) 
C- jmpañla de Construc^io-
nes. Reparaciones y Sa-
ncans4«nto de Cuba. , . . 
C o m p a ñ í a H avana Bleotr lo 
R a l ^ - a y * Co, ( p r e í e n r a -
tes) 110% 111% 
C a id . Id . (comunes) . . . 107% 108 
ü n r n u a ñ l : . A n ó n i m a da M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a AJfllerera Cubana. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba . 
l ' lan 'A ^Ukí t r l ce de Sancti 
S p í r t t u e . ' 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 57 
Ca. Aímacenf t s y Muelles Los 
Ind 'os 108 
Matadero Indus t r i a l . . . . 50 
Fomento A g r a r i o ( c i r cu la -
c ión) 
Banco T e r r i t o r i a l de C u b a 
Id . i d . Beneficiadas . . . 
C á r d e n a s C i ty W a t e r W o r k s 
Company 
C o m p a i i í a Puertos de Cuba 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
L O S T E N E D O R E S D E I I L I Q A C I O I E S G A R A N T I Z A D A S 
P A G O D K I w C U P O N N U M E R O 1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la Serie l a de la Compa. 
ñía de Fomento Agrario que á partir del día Io de Diciembre próximo se pagará en la Caja de la propia Compañía 
el Cupón número 1 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
F . A. N E T T O , 
Director. 

















Habana, Dic iembre Io. de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l 1*. de Dic iembre de 
1911, hechas a l aire l ib re tm " E l A l -
mendares," Obispo B4, expresamente pa-
r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Tempera tura ¡I C e n t í g r a d o l | ?»herer»he;35 
II fí 
M á x i m a . 





Bardmet ro , á las 4 p. m . : 772. 
5,/ i 
R E P U B L I C A D E CUBA. — SE-
e r e t a T Í a de Obras Públicas.—Negocia-
do de Construceioncci Civiles y Milita-
res.—Habana, Noviembre 15 de 1911. 
—Se hace constar como aclaración al 
anuncio publicado, convocando licita-
dores para la subasta q-uie se verificará 
el día 15 de Diciembre próximo veni-
dero, para la '' Consírueción de un edi-
ficio para Palacio presidencial de la 
República," que los CUATRO M I L 
O C H O C I E N T O S S E S E N T A Y CIN-
CO P E S O S OON N O V E N T A Y DOS 
C E N T A V O S ($4365-92) que tendrá 
que abonar el licitador ó limitadores á 
quien se le adjudique la subasta, á los 
autores del Proyecto elegido al hacer 
éstos uso del derecho de tanteo conce-
dido por el Decreto núm. 740 del Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica de 7 de Agosto próximo pasado, 
es en concepto de indemnización por 
los gastos en que han incurrido dichos 
autores del Proyecto y no como valor 
del mismo.—Francisco Ramírez, Ar-
quitecto Consultor, Ingeniero Jefe 
P. S. 
C 3457 a l t . 10-20 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—NECxOCIADO D E CONSTRUCCIO-
N E S C I V I L E S Y M I L I T A R E S . — 
Habana, Noviembre 13 de 1911.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 15 de 
Diciembre de mil novecientos once, sa 
recibirán en este Negociado sito en 
la antigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra la "Construcción de un edificio 
destinado á Palacio Presidencial de 
la República," y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—'Se hace 
saber á los señores licitadores, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 740 de 7 de Agosto 
próximo pasado, del Honorable señor 
Presidente de la República, los auto-
res del Proyecto elegido tendrán el 
derecho de tanteo en dicha subasta, á 
los que en caso de no resultar adjndi-
catorios de dichas obras, los será abo-
nado por el licitador ó licitadores á 
quienes se adjudiquen las mismas, la 
cantidad de CUATRO MIL OCHO-
C I E N T O S S E S E N T A Y CINCO P E -
SOS, NOVENTA Y DOS C E N T A V O S 
($4,865-92) moneda oficia], qne es el 
importe en que ha sido valorado el 
Proyecto por la Comisión Técnica de-
terminado en el caso segundo xlcl men-
cionado Decreto.—En este negocia-
do se facilitarán á los que lo soliciten 
informes é impresos.—Francisco Ra-
mírez, Arquitecto Consultor.—Inge-
niero Jefe P. S. 
3432 alt. 10-15 N 
COMPAMA D£¡ SBOUBOS MUTUOS CONT&A INCBKBI© 
Fanáfeda en el año 1855. 
Odenu» ra m edificio propio: lteip«Jrf»d« » 6 n e r o 94 
Se recuerda á ios s e ñ o r e s socios de ssta C o m p a ñ í a , que por alguna var iac ión 
sus pó l i za s no se les dedujo en sus recibos da este a ñ o el impor te del sobranta do! 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho a ñ o , pasen por ias 
oficinas de la misma á percibi r lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—-El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
S383 N - l 
r 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E O A D E S 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 30. 
Pa ra Matanzas, vapor a l e m á n "Cheruskia," 
por H e i l b u t y Rasch. 
De t r á n s i t o . 
Para N e w p o r t News, vapor i n g l é s "Ber-
windale ," por Ha va na Coal and Co. 
E n 'lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Noviembre 30. 
6 4 7 
V a p o r noruego "Hara ld , " procedente de 
Fi ladel f ia y escalas, consignado á L o u l s 
V.' P l a c é . 
Havana , Coal and Co.: 2,699 toneladas 
c a r b ó n . 
6 4 S 
Vapor cubano " C a m a g ü e y , " procedente 
de New Y o r k , consignado á Zaldo y Com-
p a ñ í a . 
Para la Habana 
B a r a n d i a r á n y comp.: 25 bultos papel. 
F e r n á n d e z , Castro y comp.: 6 i d . i d . 
G a l b é y comp.: 75 sacos fri joles. 
S u á r e z , Solana y comp.: 15 bultos papel. 
L . V i d a : 300 i d . i d . 
P, F e r n á n d e z y comp. : 9 Id . id . 
S w i f t y comp.: 100 cajas conservas. 
Corujo y G o n z á l e z : 5 bultos tejidos. 
A. Es t rada : 22 id . papel. 
E. S a r r á : 80 i d . drogas. 
V i d a l y F e r n á n d e z : 26 i d . m á c i u i n a s de 
;oser. 
P. G ó m e z Mena: 10 Id. maqu ina r i a y 4 
i d . tejidos. 
.T. A lvarez R.: 60 id . conservas. 
O. Blasco: 95 caja? j a b ó n y 2 id . efectos. 
G. Bul le : 17." id. pe r l ina y 20 bul tos de 
efectos. 
Áivnró . hno. y comp.: 2 id . tejidos. 
Gancedo y Crespo: 1,551 piezas madera. 
" i N E W Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
Ssilt l y MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE HEW YORK STOKO EXCHANGE 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r m p n t a t s M. DE CARDELAS & Co., B O C O M T I O N A L M m 212 J 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 1 






















A m e r i c a n Smel t ing 
A m e r i c a n Susar 
Amer i can Car & Foundry 
Amer i can Locomot ive . » . . . . - . . 
U . S. Rubber Coramcn 
Atch l son Topeca & Sta, Fe. CoBnmon, 
B a l t i m o r e & Oblo 
Broolclyn Rapld T rans i t 
Canadian Pacific 
Cheeapeake & Ohio 
West i i 'árylaiMi. 
E r i e Common 
Oreat N o r t h e r n Pre ier red . . . . . . 
In te rborough Preferrt>d . . . . . . . 
In te rborough Common 
Lou iav l l l e & Naahvi l le 
Missour i Pacific 
Missour i Kansas & T e x a » 
New Y o r k Central . . . ; 
N o r t h e r n Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Is land Common 
Southern Pacific 
Southern Ra i lway 
Chicago M i l w a k e & St. Paul 
U n i o n Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Prefexred . . , 
Chicago Grt . W e s t 
Chicaro G r t Wes t P 
Consolidated Gas 
Amer ican Beet Sugar 
General Elect , . 
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Dic iembre 1*. de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 264,000 
NOTA,—I.ÍLS cotizaciones m á s alta* y m á « b « j a « estAn sacad»3 tíe los cablesra-
m SLS aue r e c í b i m o » . 
m m m m m m t 
Compadíadel Diqoede la Habana 
Los s e ñ o r e s Accionis tas preferentes de 
esta C o m p a ñ í a pueden acudir a l escri to-
r i o de la misma, calle de A g u i a r n ú m e r o s 
106 • y 108, cualquier d í a h á b i l , entre 12 
y 3 de la tarde, á p a r t i r del d í a p r imero 
de Dic iembre p r ó x i m o , para cobrar el d i -
videndo t r i m e s t r a l n ú m e r o tiO de 2 por 
ciento. 
Habana, Nov iembre 30 de 1911. 
Claudio G. Mondoza. 
Secretario. 
C 3561 4-2 
C O M P A Ñ I A 
V I B I I E M D E C U B A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se c i t a 
á los s e ñ o r e s Accionistas de esta Compa-
ñ í a V i d r i e r a de Cuba, para Ja Jun ta Ge-
neral E x t r a o r d i n a r i a que ha de celebrarse 
el d í a 12 del p r ó x i m o mes de Dic iembre 
en la 'casa calle de M u r a l l a n ú m e r o s 55 y 
57, á las cuatro y media de l a t a r d t , pa-
r a de terminar l a d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a , con arreglo a l A r t í c u l o 
qu in to del C a p í t u l o p r imero de los Es-
ta tutos , y nombra r una c o m i s i ó n l i q u i d a -
dora, con arreglo a l A r t í c u l o 32 del Ca-
p í t u l o s é p t i m o de los mismos Estatutos. 
Habana, 29 de Nov iembre de 1911. 
El Secretario. 
14200 l t - 1 •2d-2 
B A N C O N A C I O H A L D E C U i 
A L A S P E R S O N A S Q U E 8 E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U O A O POR L A R G O O CORTO T I E M P O 
NUEVA m m PARA BAULES 
•Ci D « p « r t a m c M o d* Apar tados d« Saguridad ofraae su ituava R ¿ v » . 
da para bau i s» ,—-cons t ru ids « x c f u a r v a m s n t s para si rfepésHo de baó* 
les, cajas y paquetes con t i r i endo a r t í c u l o * ds valorr-camna lu*ar d» 
absoluta soQuridad cont ra inoandio i rabo. 
BSTOS Di IOS VIAJEROS 
E l Depar tamento da CatnMos ofreea Car tas ds C r é d t a , «a! SCOM 
Cheques ds Viajeros de la A s o c i a c i ó n Amer i cana ds Banqueros y da 
las pr incipales C o m p a ñ í a s ds Expreso, los cusios son pagaderos psr 
las cantidades qus so raqui eran an cua lquier p-1 ti» del mundo. 
ES va lor de los chequea no usados sarA ro ln tsgradc por la Oficina 
Contra! ó las S u s u r s a i e a » 
3337 N - l 
B E L E T R A S 
Sociedad Anónima Unión de 
Vendedores de Tabacos y Ci-
garros de la Habana. 
De orden del s e ñ o r Presidente y c u m -
pliendo acuerdo de la Junta D i r e c t i v a de 
esta Sociedad, celebrada ayer, ci to á to -
dos los s e ñ o r e s Accionis tas para qiie se 
s i rvan concur r i r á la Junta General E x -
t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á en el d o m i -
cí:io social. Campanario n ú m . 224, el d í a 
7 del actual , á las siete y media p. m., pa-
r a lo siguiente: D a r cuenta de l a r enun-
cia del s e ñ o r Presidente de la Sociedad y 
del estado ac tua l de é s t a . 
Habana, D ic i embre Io. de 1911. 
E l Secretario, 
Francisco G o n z á l e z . 
C 3545 l t - 1 5d-2 
g . u m m ! n . i t 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa onc ina lmente eatablscida on 1844 
Gi ran Detrae & la v i s t a sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa. 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y C O I K 
Racen pagos por el cable, g i r an ietras á 
cor ta y la rga v is ta y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o i k . Pi ladelf ia , New Orleans. 
San Francisco, l a n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
impor tantes de IJS Estados Unldoa, Mé j i co 
y Europa, a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a cap i t a l y puertos de 
Méj ico . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F- B . 
K o l ü n and Co., de New York , reciben ó r -
denes .para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr.c cotizaciones se reciben por 
cable diar iamente. 
C 3027 78-1 o 
i R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
T a l é fono n ú m . 70.—Cabio: "RamonsrflO*^ 
D e p ó s i t o s y Cuantas Corrientes. Depó-
sitos do valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y RemlaiCn de dividendo* é lnt«r«-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones d« valorei 
y frutos. Ccmpra y venta de valeres pú-
blicos é Industr ia les . Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo' 
nes, etc., por cuenta ajena. Giro» sobre las 
pr incipales plaaas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 0. 
j T b a l c e l l s T c ? 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N O M . 34 
Hacen pagos por el cab>e y j í r a n letras 
¡ á, cor ta y larga vis ta , sobre New YorJc, 
lyondree. Parte, y sobre todas las capital** 
1 y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» 7 
i Cenarlas, 
Agentes de la C o m p a ñ í a d» Seguros con-
t r a incendios 
iON C A N A R I A 
Por acuerdo de la Jun ta General ex-
t r a o r d i n a r i a celebrada hoy, se c i ta , por 
este medio, para su c o n t i n u a c i ó n que ten-
d r á efecto el domingo tres de Dic iembre 
p r ó x i m o , en el local social. Paseo de M a r -
t í n ú m s . 67 y 69, al tos, á las dos p. m . 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimien-
to de los s e ñ o r e s «oc ios , quienes, para 
usar de sus derechos en el refer ido acto, 
d e b e r á n estar comprendidos en lo que es-
ta tuye el inciso sexto del a r t í c u l o octavo 
del Reglamento General vigente. 
Habana, Nov iembre 26 de 1911. 
J o a q u í n de O'Campo. 
Secretario-Contador, 
C 3518 2t-27 6d-28 
Paseo de Martí núm. 115, altos 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, tengo el 
honor de convocar á los s e ñ o r e s asociados, 
para la Junta general o rd inar ia , que con 
arreglo á los a r t í c u l o s del c p a í t u l o X V I I 
del Reglamento general, t e n d r á efecto el 
d í a 3 del p r ó x i m o mes de Dic iembre , á 
la una de la taxde, en los salones de este 
Centro. 
L o que se pub l ica para general conoci-
mien to de los s e ñ a r e s asociados, r o g á n d o -
les su puntua l asistencia. 
Habana, Nov iembre 27 de 1911. 
E l Secretar lo-Contador, 
Juan Tar'vj . Guasch. 
C 350? 7_27 
J . A . B A Í i C E S T C O M P 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apar tado n ú m e r o 716. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedea. 
Gi ro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Esta,dos 
Unidos, Ingla ter ra , Alemania , Francia , I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
r i ca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, a j í 
como las pr incipales de esta Isla. 
C O R R e S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A ¡SLA DE C U B A 
C 3029 78-1 O. 
C 2050 156-1 J l 
f&. 6 E L A T S Y ü m P . 
IOS, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cab í s , facili ta" 
cartas ds c r é d i t o y gi ran letras 
á corta y iarge vista 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, V«r»' 
cruz, Máj ico, San Juan de Puerto 
Londres. P a r í s , Burdeos, Lyon , Ba^0"* 
Hamburgo , Roma. N á p o l e s , Mi lán . 
Marsella. Havre , L c l l a , Nantes, Saint «J"' 
t ín , Dleppe, Tolouse, Venecla, F lo r*" rS 
T u r í n , Masino, etc.; a s í corao sobre toa 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
O 2540 1B6-14 Ag-
e n P i i 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A E T A M E H T O D E G I R O S -
H a c e pagos p o r e l cab le . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a J(j( 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre M a d r i d , capitales de provincias y txjfĴ r)c& 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, a s í como sobre los Estacos Untdoo <l* 
Ing la te r ra , Franc ia , l+alia y Alenaai \a 
3341 
N - l 
G o i e ü a üe Gas y M M 
DE LA HABANA 
EMISION DE BONOS DE $4,000,000.00 
C U P O N N U M . 15 
P A G A D E R O E N E L 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el d í a p r imero de Dic iembre 
p r ó x i m o el c u p ó n n ú m e r o 15 correspondien-
te á los Bonos Hipotecar ios emitidos por 
esta C o m p a ñ í a con arreglo á l a escr i tura 
de 16 de Septiembre de 1904, los s e ñ o r e s 
poseedores de Bonos se s e r v i r á n presen-
ta r en la Oficina P r inc ipa l del Banco N a -
cional de Cuba, Habana, los cupones fac-
turados por orden cor re la t ivo de numera-
ción, eu las p lani l las duplicadas que se fa-
c i l i t a r á n gra tu i tamente , para que d e s p u é s 
de examinados, cobren sus importes co-
rrespondientes en dicho Banco, todos los 
d í a s h á b i l e s de 12 m . á 3 p. m. 
Habana, 21 de Nov iembre de 1911. 
E l Sub-Admin i s t r ador , 
E. Miiaqros . 
10-23 
r m m i i i i . . 
D E L B A N C O H I P O T E C A R I O , BÂ 0]Ct, 
F O M E N T O U R B A N O , U N I O N 
G U A R D I A N , C R E D I T O y F E N ' ;.a pa-
E l valor í n t e g r o de lo que se ^oifli119'1 
gado por los vigentes y el val0Iá ^ te-
de las vencidas, se les reconoce una 
nedores como dado en efectivo, ^ vajor 
casa de M a m p o s t e r í a á plazos, 
$1,500, $3,000 y $6,000. d e p a ^ I 
V é a n s e con Romero M'1?"6 ^ercade^f 
m e n t ó 16 del s e ñ o r Acevedo. - aSa * 
16%. De 3 á 4 p. m . Avisen y " 





V E N T A D E UN PA 
Se vende el Pai lebot ^ P ^ ^ ^ t r * 
sé" (a) • 'Casimiro," que se. J ' V sus 
la b a b í a de C á r d e n a s con toa ^ t r o s , 0 
trechos. Tiene de eslora 25 ^ id gu a 
manga e'SO id. , de PVilta ' L i a d a s >' 
queo to t a l es de 66'5D tonel^fornla.n %, 
63*18 id. Para m á s Retalies ¡ y ca-.^ 
C á r d e n a s los s e ñ o r e s E c h e ^ 3 ^ ¿atoTW* 
en esta ciudad los s e ñ o r e s 
y Ca.. O b r a p í a n ú m e r o 7. 
13442 
2G.l2 
DIARIO D E L A MARINA.-^EdieiSa de la mañana.—Dieiemibre 2 de 1911. 3 
( P a ^ el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Madrid, Noviembre 15, 
El recurso de las torturas 
Apenas empezó á funcionar el Jura-
do en España, fué un recurso gene-
ral de las defensas el afirmar los reos 
en la vista públiea que las declaraeio-
nes anteriores hechas en el sumario 
eran debidas á torturas y violencia.» 
perpetradas en sus personas por los 
jueces, los alguaciles, los agentes de 
la autoridad ó la Guardia Civil. Todo 
del i licúente, al caer en manos de la 
justicia, si el juez es hábil y ducho, 
incurre en contradicciones al declarar, 
se ve sorprendido por preguntas ines-
peradas, no puede probar la coartaba 
y, parte por su inferioridad intelec-
tual, parte también por la perturba-
ción que en su ánimo produce la cul-
pa, si no el remordimiento, el miedo 
le hace siempre confesar, primero á 
medias, y luego completamente, todos 
los pormenores. E n unas ocasiones 
obedece esta declaración á esperar que 
la sentencia le sea más benigna; otras 
veces al deseo de descargar la mayor 
parte del delito sobre los cómplices, y 
casi siempre á una creencia íntima, te -
merosa é instintiva, de que al cabo 
todo ha de saberse y que á. la justicia 
no le puede ocultar nada, máxime si 
hay huellas, cuerpo de delito ó indi-
cios vehementes coropromotedores. 
Se necesita estar poco versado en 
estos asuntos para no saber que es co-
sa corriente en la mayoría de los crí-
menes, que más temprano ó más tards 
el reo declaro la verdad sin coacciones 
ni duros tratos, así en España como 
on el extranjero. Pero cuando se ins-
tauró aquí el Jurado y los abogados 
defensores se encontraban con un reo 
confeso, hallaron medio de quitar va-
lor á la confesión, se afirmaba que és-
ta, les había sido arrancada por el do-
lor y por la fuerza, y si en alguna de 
las cárceles ó en las prevenciones po-
liciacas en los primeros momentos real-
mente los haibían maltratado—cosa que 
yo no afirmo ni niego—servía ese abu-
so y punible exceso de base para im-
presionar al Jurado y para qaiitar va-
lor á las primeras declaraciones del reo. 
Más de uno ó varios casos que por en-
tonces pudieron ocurrir, se generali 
zó el argumento, y ya no hubo causa 
en que no se empleara el mismo sub-
terfugio, y de esa suerte no parecía 
sino que jueces, tribunales y agentes 
de la autoridad y todos los represen-
tantes de la Ley, no tenían otro pro-
cedimiento de administrar jnsticia que 
el de recurrir á extremos inhumanos 
y crueles para el esclarecimiento da 
los hechos en los delitos más vulgares, 
más patentes y fáciles de descubrir. 
De todo lo que pudo ser nna excepción 
trató de hacerse una acusación gene-
ral, cnando precisamente la inmensa 
mayoría de los encargados de admi-
nistrar justicia se distinguen por su 
cabaHerosidad, sus sentimientos huma-
nos y su escrupuloso respeto á la Ley. 
Si de algún exceso pecan nuestras cos-
tumbres, es más bien en el sentid » 
opuesto, es decir, en el de la compa-
sión, en el de la misericordia y en el 
de una. piadosa benevolencia, que llega 
hasta rayar en debilidad con los ex-
traviados y los culpables, prevalecien-
do en muchos de nuestros hombres de 
ley las teorías novísimas de que un 
criminal es, las más de las veces, un 
enfermo ó un anormal inconsciente. 
Se abusó tanto ante el Jurado de es-
ta historia de los malos tratos, que ya, 
como resultaba un lugar común y des-
acreditado, se dió al olvido ó se deses-
timó por recurso rutinario y de pura 
fórmula. Ocurrieron más tarde los 
crímenes espantosos en Barcelona de 
las bombas de las calles de los Cam-
bios y del Liceo, en que feroces ase-
sinos sacrificaron, sólo por hacer da-
ño, multitud de vidas inocentes, lle-
vando el duelo eterno á tantas fami-
lias extrañas al Gobierno, á la políti-
ca y á los partidos. Se apoderó de los 
ánimos una indignación furiosa, ade-
cuada al lerror del crimen, que sobre-
cogió á todas las clases sociales, y eon 
una ira no menor que el espanto, se 
pidió el descubrimiento de los crimi-
nales y un castigo tremendo, inmedia-
to, implacable. Fueron reducidos á 
prisión numerosos ácratas ó libertarios 
y encerrados en los calabozos de Mont-
juich. De allí salió el descubrimiento 
de alguno de los autores, y una vez 
demostrada su culpabilidad, hubo al-
gunos, aunque pocos, fusilamientos. 
Pero pasado algún tiempo empezó á 
hablarse de feroces torturas á que ha-
bían sido sometidos los presos, si no 
todos, en su mayoría, y en virtud de 
cuyos procedimientos inquisitoriales se 
había descubierto el nombre de los 
principales autores de los asesinatos. 
Fué tomando cuerpo la denuncia; ca-
da día el rumor público contaba con 
más vivos colores crueldades realiza-
das, y á medida que transcurrían me-
ses, habiéndose ya olvidado el crimen, 
sólo se tenía presente los tormentos, 
siempre odiosos, pero mucho más cuan-
do podían recaer en personas inocen-
tes. Transcendió primero este rumor 
á la prensa y más tarde fué al extran-
j( ro; y cuando algunos de los presos 
fueron puestos en libertad, se presen-
taron en mítines de París, de Londres 
y de Bruselas, denunciando horrores 
de que habían sido víctimas ellos y 
sus compañeros, en algo quizá cier-
tos, en mucho falsos ó exagerados. Se 
hicieron algunas requisitorias por mies-
tros más altos tribunales de justicia 
para averiguar el fundamento de las 
denuncias, y, habiendo sido ya puestos 
en libertad casi todos los reos, nada 
se pudo demostrar, y prevaleció en el 
concepto público el hecho de que real-
mente en muchos se había apelado á 
procedimientos de violencia, reproba-
dos, no sólo por la humanidad, sino 
por la ley. Y no en la proporción 
que se decía, ni en los extremos fe-
roces con que se declamaban, pero sí 
de aáguna manera reprobable y digna 
de castigo. Esta, por lo menos, es mi 
convicción, de acuerdo con la creencia 
general. 
Y siendo ajeno á tales procedimien-
tos el Gobierno de Madrid, el cual, no 
sólo no autorizaba aquellos actos, sino 
que no tenía noticias de ellos, antes 
bien recibió la seguridad de todo lo 
contrario, el Gobierno de Madrid, di-
go, fué el blanco de los odios frené-
ticas de los ¡ácratas de España y del 
extranjero, hasta el punto de que, An-
giolillo, el asesino de Cánovas, perpe-
tró su crimen tan funesto á la Patria, 
en la creencia de que así vengaba á 
los presos del Montjukh. Más adelan-
te hubo el motín anarquista de Alca-
lá del Valle, y la represión consiguien-
te, no excesiva en relación con lo que 
se había hecho: y entonces, habiendo 
visto que el clamor por los malos tra-
tos de Montjuich había dado por re-
sultado la excarcelación de todos los 
detenidos, se buscó el mismo efecto con 
denuncias análogas, por más que en 
esta ocasión es hecho absolutamente 
cierto y demostrado que no hubo tor-
turas, ni martirios, ni crueldades de 
ninguna clase; pero se formó la le-
yenda, se emprendió la campaña, se 
agitaron las pasiones y, lo más grave 
de todo, personas respetables del par-
tido liberal tomaron á su cargo el crear 
atmósfera, abultar las acusaciones y 
afanarse por producir efectos contra 
el Gobierno y la Guardia Civil. 
Ocupó el poder por aquel entonces 
don Antonio Maura, y éste envió ma-
gistrados de altos prestigios y recta 
conciencia para que averiguaran todo 
lo que había ocurrido en el proceso 
y en las cárceles de Alcalá del Valle. 
Quedó probado con la más perfecta 
diafanidad que no había habido ma-
los tratos de ninguna clase, y además 
de esto hizo tanto aquel Gobierno por-
que terminara la causa contra los pro-
cesados, que llevaba trazas de ser eter-
na, que fueron puestos en libertad mu-
chos y recibieron indulto los demás, 
A pesar de esto, en los mítines del 
extranjero se siguió hablando de los 
tormentos de Alcalá del Valle y se acu-
saba de ellos lá Maura, es decir, al que 
no ocupaba el poder cuando el pro-
ceso, y al que los había, puesto en li-
bertad; y este implacable odio llegó 
al extremo de armar el brazo de Ar-
ta!, quién, como vengador de lo de 
Alcalá del Valle, le dió una puñalada 
á Maura con ánimo de asesinarlo, si 
bien por resbalar el puñal no le oca-
sionó más que ligero rasguño. 
Posteriormente, aunque no se habló 
de tormentos 'á raíz de la semana trá-
gica de 1909 en Barcelona, el proceso 
con el fusilamiento de Ferrer tal co-
mo se refirió fuera de España, enve-
nenó las pasiones, caldeó los furores 
demagógicos y renovó en la opinión 
del mundo la idea de una España teo-
crática, feroz é inquisitorial. Por más 
que un raciocinio sereno y una expo-
sición verídica de los hechos reduje-
ron aquel acto lamentable y doloroso 
á las proporciones de la ejecución de 
1 
un reo autor de una sedición militar 
revolucionaria, ateniéndose á las leyes 
vigentes en el país, resultó de las pre-
dicadones tribunicias hechas por los 
caudillos de los partidos extremos, de 
datos falsificados por burdos comenta-
ristas y, sobre todo, del desconcimien-
to voluntario de la verdad, que la 
muerte de Ferrer no fué más que el 
martirio de un apóstol del pensamien-
to libre y que España seguía siendo 
el país de Torquemada y Pedro Ar-
bués. Pesa sobre nosotros esa página 
sangrienta de la Inquisición, y si bien 
en los siglos de la Casa de Austria 
en que las hogueras de los autos de fe 
afeaban nuestra historia y ennegrecie-
ron la conciencia nacional, no eran me-
nores las violencias y crueldades con 
que la intolerancia religiosa de otros 
países derramaba sangre inocente y 
multiplicaba las víctimas de la opinión 
contraria; á nosotros nos quedó el es-
tigma, mientras que ellos purificaron 
la mancha á veces con sacrificios no 
menos cruentos debidos á fanatismos 
del otro extremo. 
España, es cierto, llegó á horrores 
odiosos con la Inquisición; pero, ¿no 
la excedieron en ferocidad sañuda las 
guerras civiles de Inglaterra en tiem-
po de las últimos Estuardos? ¿Hay 
algo que pueda compararse á las razzias 
salvajes alternativamente realizadas en 
Escocia por los caudillos de los caba-
lleros y de los motilones ó cabezas re-
dondas? La Cámara. Estrellada en los 
días de Jacobo I I ¿fué menos cruel 
que la Inquisición 1 Y Jeffreys i fué 
más humano que Torquemada ? ¿ Cal-
vino merece más disculpas que nues-
tros inquisidores? ¿Hay matanzas en 
nuestra historia comparables á las de 
Cromwell en Irlanda? Si registramos 
la historia de Francia en todo aquel 
período, nuestros autos de fe cuentan 
menos víctimas que la serie de ejecu-
ciones, tormentos y asesinatos legales 
cumplidos por los Parlamentos y ma-
gistrados franceses sobre los acusados 
6 sospechosos de brujería, hechizam i en-
tes y tratos ó comercio con los espíritus 
malignos. ¿Hay nada en España igual 
á las dragonadas y bárbaros suplicios 
de cien mil encamisados en tiempos 
de Luis X T V ? 
Pero ello fué que andando los tiem-
pos, y á pesar de haber progresado el 
espíritu público en España como en 
el resto de Europa, sobre nosotros que-
dó la maldición y ante el mundo siguió 
pesando sobre nuestro nombre esa som-
bra execrable, como si nuestra patria 
hubiera sido la única intolerante y aún 
siguiéramos persistiendo en esa torpe 
obstinación. Nos conocen tan poco, 
que, aparte de un número bastante 
reducido de personas cultas, en va-
rias capitales de Europa si se habla 
de la España actual no se la represen-
ta sino como un país de toreadores, 
contrabandistas, guerrilleros, frailes, 
manólas y gitanas, llevando hasta las 
duquesas goyescas la navaja en la li-
ga. Y si se les pregunta sobre el carác-
ter y el espíritu de la raza, no se dan 
cuenta con arreglo á lo poco de la his-
toria que han oído, sino de Felipe I I 
y la Inquisición, Don Quijote y San-
cho, del espíritu aventurero y rapaz 
de los conquistadores de América y de 
los curas trabucones de la guerra de 
la Independencia; y fuera de eso ig-
noran todo movimiento regenerador de 
nuestro pueblo, la transformación pro-
funda que en las ideas y en las costum-
bres ha tenido la raza, y, sobre todo, 
que las libertades consignadas en las 
leyes y puestas en práctica desde ha-
ce mucho tiempo, emulan si no supe-
ran las de las naciones más avanzadas 
en la democracia y en derecho moder-
no. Siendo esto verdad para los que 
en España vivimos y para los que la 
conocen por estar en contacto con ella, 
no es menos cierto que el concepto ge-
neral que se tiene de nosotros es el ya 
dicho, es decir, el considerarnos acome-
tidos ó devorados por una teocracia 
medioeval. Y así es que cualquiera no-
ticia tendenciosa propalada en ese sen-
tido contra nosotros, cualquiera nota, 
cualquier informe difamatorio ó ca-
lumnioso suscitado por la mala fe de 
un enemigo, encuentra en el mundo 
una atmósfera predispuesta en nues-
tro daño y un campo favorable de cul-
tivo para todo aquello que pueda con 
ultraje de la verdad herimos en la 
fama y buen nombre de país honrado 
y cuho. He ahí por qué es doblemen-
te reprobable y punible el trabajo rea-
lizado por unos cuantos publicistas ú 
oradores de la extrema izquierda para 
envenenar con acusaciones falsas el 
espíritu público del extranjero contra 
instituciones y organismos de nuestra 
patria y el prurito de crear entre el 
mundo civilizado y nosotros una difa-
mación aisladora, peor cien mil veces 
que la legendaria muralla de la China. 
Y vengo al caso presente. Sofocada 
con poco esfuerzo la sedición huelguis-
ta y anarquista revoliuíionaria de este 
! verano, hubo un número considerable 
de detenidos y procesados en aquellas 
poblaciones en que se llegó al choque 
material en las calles. Fueron pues-
tos en libertad la mayor parte de los 
I presos, y aunque el movimiento fué 
' tan grande y extenso, es relativaraen-
\ te corta la cifra de los que siguen en 
! las cárceles sometidos á los procedí-
I mientes que en todos los países se em-
plean para las rebeliones y tumulto1; 
con agresión á la fuerza pública. De 
; todos ellos, los que naturalmente resul-
tan más comprometidos, son aquellos 
1 que en Cullera no sólo perturbaron el 
orden y tuvieron triuníante el motín 
| unas horas, sino que, rompiendo la* 
puertas de la Casa de la Villa, que na-
die defendía, la tomaron por asalto y 
con cruel saña asesinaron al Juez, ce-
bándose con ferocidad salvaje en su 
cadáver hasta hacerle más de cuarenta 
heridas y arrastrarlo ,por las calles del 
pueblo. Asesinaron también al escri-
bano y al alguacil, que estaban, no só-
lo indefensos, sino que pedían mise-
ricordia, exipaniendo uno y otro que 
ningún motivo había para ensañarse 
con ellos. E n estos tres crímenes no 
hubo nada de política, sino delitos co-
munes de la más inhumana fiereza, sin 
la atenuante siquiera del apasiona-
miento de partido ú obcecación de 
ideas. 
Empezó á funcionar la jurisdicción 
de guerra, á la que correspondía el 
asunto por haber sido ya proclamada 
la ley marcial. E n un principio no 
hubo republicano que dijera nada con-
cretamente para defender á los asesi-
nos, sino se expuso en términos gene-
rales algo favorable lá la clemencia, y 
hasta se habló del caso de Puente Ove-
juna, en que por ser culpable todo el 
pueblo no se pudo castigar á nadie. 
Después, como estaba visto que el nú-
mero de los criminales había sido ana 
minoría ínfima, contraria á casi toda 
la población, ya el sistema de defen-
sa se encaminó á sostener que aque-
llos tribunales no eran competentes y 
que debía pasar el proceso á la juris-
dicción ordinaria, es decir, que en de-
finitiva fallara el Jurado. Como esto 
no prosperó tampoco, se acudió al re-
curso, otras veces empleado con éxito, 
de hablar de torturas y crueles tormen-
tos en la cárcel, merced á los cuales 
se habían declarado confesos la mayo-
ría de los reos, y dos diputados repu-
blicanos empezaron á publicar artícu-
los hablando de ello, y baste diciendo 
que tenían ropas ensangrentadas. E l 
Gobierno y las autoridades, que sos-
pecharon las proporciones que se pen-
saba dar á esta campaña, más en el 
extranjero que en el Reino, se apresu-
raron á nombrar una Comisión de mé-
dicos de gran prestigio, de conducta 
intachable y de indiscutible indepen-
dencia para que fueran á la cárcel de 
Oullera y examinaran é los reos. L a 
Cómisión estuvo formada por siete; 
cuatro de ellos doctores civiles, y tres 
de Sanidad Militar. Presidió la Co-
misión el Rector de la Universidad de 
Valencia, y entre los designados había 
dos republicanos de notoriedad. Hi-
cieron una investigación minuciosa; 
examinaron los cuerpos de todos los 
acusados y consignaron bajo juramento 
(pie no había huella ni signo alguno 
(píe permitiera la sospecha de haber 
sufrido mal trato alguno. Hasta los 
más recelosos prestaron crédito á esta 
afirmación fehaciente, tan rotunda y 
tan autorizada; pero al mismo tiempo 
que aquí se publica,ba esa certificación, 
varios periódicos de París insertaban 
relatos horripilantes de cruelísimos 
martirios no superados ni por los de 
la Inquisición. Se necesita tener una 
fantasía tétrica y casi alcohólica para 
discurrir falsedades como las que cuen-
tan esos diarios transpirenaicos. Sien-
do veintidas el número de los presos 
por los crímenes de Cullera, ha habi-
do periódico en París que los hace su-
bir á doscientos y pico, y entre ellos 
varias mujeres (no hay ninguna dete-
nida) las cuales á su vez son también 
horriblemente torturadas. Y para col-
mo de desdichas, un diputado español, 
con su firma, ha publicado en periódi-
cos ingleses artículos hablando de esos 
tormentos inquisitoriales, solicitando 
de la opinión europea un gesto de re-
probación, un acto condenatorio que 
meta en cintura al Gobierno español. 
Emprendido el camino de la difama-
ción, y usando ya la calumnia como 
arma poMtica, se habló de malos trata-
mientos sufridos por presos en Bilbao, 
por otro detenido en Castellón, y has-
ta por un anarquista portugués que 
llevaron á Badajoz mientras era entre-
gado al Gobierno de Lisboa, y no hay 
ya cárcel de la cual no venga el rumor 
de quejas de esta índole. E l Gobierno, 
las autoridades, los jueces, acuden rá-
pidamente por comisiones de médicas 
y personas independientes á que re-
conozcan los presos y hagan todo lina-
je de investigaciones. De todas ellas 
aparece de una manera, patente é in-
discutible que no ha habido rigores 
condenables, y es más, hasta los mis-
mos presos de quienes se ha dicho, afir-
man y declaran que no sufrieron vio-
lencia. E l anarquista detenido en Ba-
dajoz quedó sorprendido de que con 
su firma hubiera sido puesto un tele-
grama de queja á Lisboa, y manifestó 
que no podía comprender quién lo ha-
bía puesto, ni con qué objeto. 
Ante una campaña tan inicua y tan 
afrentosa ha surgido en todo el país 
sin distinción de clases, una protesta, 
un sentimiento de indignación profun-
da, y ya la gran mayoría de los perió-
dicos políticos se reúnen condenando 
el que se apele á medios tan reproba-
dos, ya multitud de corporaciones in-
dependientes y ajenas á la política en-
vían telegramas de felicitación al Ca-
pitán General de Valencia y al Presi-
dente del Consejo de Ministros, ya en 
la Universidad de la hermosa ciudad 
del Turia la juventud escolar hace ma-
nifestación patriótica protestando con-
tra esa insidiosa, y envenenada guerra 
que se sigue en menoscabo de la hidal-
guía del país. 
Realmente, de creer á esos propala-
dores de falsedades, habría que supo-
ner que en nuestra España, los gene-
rales, los jefes todos, los instructores, 
así como los que administran justicia 
en el orden eivil, y lo mismo los médi-
cos que intervienen en esas averigua-
ciones y los funcionarios de todas cla-
ses, habían perdido la noción de la 
justicia, de la decencia, y hasta de los 
más primitivas impulsos de la concien-
cia, para iniciar, consentir ó encubrir 
brutalidades de ese jaez; y eso, ni ha 
sido, ni es, ni puede serlo nunca entre 
nosotros, donde el honor y la caballe-
rosidad son timbres consustanciales de 
la raza. Es indescriptible la fuerza 
que ha adquirido en la opinión este es-
píritu de protesta contra semejante in-
sidia, hasta el extremo que en el Ate-
neo, lugar donde prevalecen las ideas 
filosóficas más libres, ya hubo escenas 
de conflicto personal entre algunos 
parciales de benevolencia hacia los de 
Cullera y algunos otros hombres in-
dependientes que no pertenecen á nin-
gún partido político y que rechazaban 
indignados toda insinuación en aquel 
sentido. 
Las pasiones se han excitado en tér-
minos no vistos desde hace muchísimo 
tiempo; porque si bien las falsas de-
nuncias fueron iniciadas al principio 
no más que por tres ó cuatro diputados 
republicanos, después sus correligiona-
rios, que guardaron silencio durante 
muchos días, no han querido dejarlos 
solos, y, aunque no con gran calor, 
los siguen y los apoyan, bien por hos-
tilidad intransigente hacia el Gobierno, 
bien por si de esa suerte logran des-
viar de las ca-bezas de los reos de Cu-
llera la espada de la justicia que ame-
naza sus vidas. No tienen en cuenta 
al ensayar el procedimiento que están 
empleando que el herir la conciencia 
nacional es contraproducente, porque, 
no ya en las agrupaciones políticas, si-
no en todos los centros donde se pien-
sa, en todas las colectividades inde-
pendientes y hasta en las familias, se 
ha formado un sentimiento común de 
alarma respecto á lo que sería de la 
Nación si prevalecieran esos sistemas 
de combate, de calumnias y de deshon-
ra. Hoy si no se atajara el mal serviría 
éste de baldón á unos partidos; maña-
na, en vista del éxito, afrentaría á los 
otros, y al cabo así á los republicanos 
como á los monárquicos, á los socialis-
tas como 'á los burgueses vendría á 
mancharlos á todos, bastando la mal-
dad de unos cuantos para mancillar 
con ultraje de la verdad el honor de 
los otros. 
Oposic ión sañuda 
L a situación que á consecuencia de 
los sucesos de Septiembre se ha crea-
do, no puede ser más difícil ni más 
agria. Canalejas, cumpliendo sus 
deberes de hombre de Gobierno, se 
vió obligado á reprimir y á dar cum-
plimiento á lag leyes establecidas pa-
ra conservar el orden y defender la 
justicia. Así lo hicieron, llegados 
•casos análogos, Prim, el héroe que 
pérsonifieaba la revolución del 68; 
Sagasta, el patriarca de las liberta-
des; el mismo Ruiz Zorrilla en la su-
blevación federal del 69, y el após-
tol de la democracia, Emilio Gaste-
lar, cuando en 1878 aplicó la pena 
dp muerte é hizo la quinta de los cien 
mil hombres como no se había hecho 
nunca otra en España. No ha nece-
sitado Canalejas extremar tanto los 
actos de represión, pero lo que nece-
sitó hacer ha despertadio una de las 
más sañudas oposicioues hasta ahora 
vistas de ptarte de los republicanos y 
de su aliados del socialismo. E n los 
mítines se han pronunciado contra él 
frases más ofensivas que contra Mau-
ra y L a Cierva, y hasta el "leader" 
de los obreros ha insinuado la licitud 
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en ca«»a de W i l s o n . Obispo 54.) 
( C o n t i n ú a . ! 
—Cuando vuelva de mi viaje, ha-
blaremos nuevanien+e de esto. Mien-
tías tanto, paséate algunas veces por 
aquí, midie el terreno, estudia los alre-
dedores, examina 'las tiendas y entéra-
le de cuantos detalles puedan ser im-
portantes respecto á los vecinos... 
^«•ndo se juega la, vida para destruir 
| un enemigo tan terrible, es necesario 
Preverlo y calonlarlo todo. . . 
""^Comprendido,—respondió Limoe-
lan <.on ima mirada de firmeza—cuen-
conmigo Y . aihora, separémonos. No 
tlftneS necesidad de decirme más. 
dieron la mano, y mientras Saint-
Rf?eant. caminaba por el lado del Pa-
^o Heal, Limoelan volvió a internar-
8e en la obscmridad de las callejuelas 
Ce^anas. Apenas se habían separado, 
llna sambra .se diestacó del ángulo de 
la «alie, y el elegante vdejeeito del pa-
bellón de Hanóver, el parroquiano de 
las señoritas Hermánela y Zoé, apare-
ció 'á la claridad de un farol. Conteinr 
pió un momento alejarse á Saint-Re-
geant, y murmuró luego: 
—¿ Qué sería lo que han hablado exa-
minando esta plaza? ¡Ah, si hubiera 
podido escucharlo! 
Y tomó por obra el camino, siguien-
do á Saint-Regeant á una distancia de 
cien pasos. L a pista era fácil porque el 
joven no trató de ocultarse y siguió en 
línea recta hacia la posada de la calle 
del Arbol Seco, E l león rojo, á donde 
llegó lá las dos de la mañana. E l silen-
cio y la obscuridad envolvían la casa. 
Saint-Regeant entró en la habitación 
del sirviente de guardia, y viendo que 
dormía como un tronco, con la lámpa-
ra á media luz sobre la mesa, tomó la 
Havc de su habitación y la palmatoria, 
y subió a acostarse silenciosamente. E l 
pisaverde, seguro de encontrarle á pri-
mera hora del día siguiente, siguió la 
calle del Arbol Seco hasta el muelle, 
cruzó el Puente Nuevo, dejó atrás la 
plaza DaupMne y llegó á la casa del 
señor Braconneau. Subió, abrió la 
puerta, entró en la habitación destina-
do á su metamórfosis, se quitó el tra-
je qiie llevaba puesto, sentóse á hor-
cajadas en nina silla, se despojó de la 
peluca, y lavándose la cara mostró al 
''natural el rostro de policía. E n ü êgui-
da pasó al comedor, abrió un armario. 
y cogiendo los restos de un trozo de 
carne asada, pan y una botella de vino, 
se sentó tranquilamente á la mesa y co-
menzó á cenar como un buen burgués 
que á la salida del teatro tomara un 
piscolabis. Comió lentamente, como 
preocupado en profundas reflexiones, 
y cuando hubo calmado el apetito, en-
cendió la pipa y se hundió en el mulli-
do de ama butaca. Al cabo de un cuar-
to de hora dió la última chupada á, la 
pipa, y murmuró: 
—Por hoy es bastante. Mañana, 
Dios dirá. 
Y pasando á la akoba, se acostó. 
Como si tuviese la facultad de des-
pertarse á la hora que quisiera, el ciu-
dadano Braconneau abrió los ojos con 
las primeras claridades del alba. Saltó 
de la cama en medios, y ofreció á las 
caricias de la brisa matinau un rostro 
delgado, moreno, de cabellos cortos; su 
verdadera, figura que pocas personas 
podían alabarse de conocer. Pasó en se-
guida al cuarto de disfraces, y al cabo 
de una hora, salió bajo la apariencia 
de un burgués rubiefundo, pelirrojo, ro-
busto y gallardo que tenía entrada en 
casa del ministro de Policía. Atravesó 
el coredew. fué al pasilla, y por un agu-
jero quê  descubrió, miró á través de la 
puerta si acechaiba alguno en la escale-
ra. Y viendo que todo estaba solitario 
y silencioso, salió y se dirigió rápida-
mente hacia E l leva rojo <¡londef en-
trando en el despacho del dueño, pre-
guntó con marcado acento provenzal: 
—¿El ciudadano Leciverc? 
— E l ciudadano Leclerc no vive aquí 
ya—respondió el posadero. 
—¿ Desde cuándo ? 
—Desde ayer. 
—¿ Se ha mudado? 
—Ha marchado de París. 
—¿Y á dónde ha ido? 
— A Lión, á sius negocios. 
—¿ Sabéis cuándo volverá ? 
—No ha dicho nada, pero no será 
muy pronto, porque ha pagado la cuen-
ta y se -ha levado todo el equipaje... 
—Entonces, ¿ no saMis dónde podría 
encontrarle ? 
—Escribidle aquí, y le mandaremos 
la carta lá L i ó n . . . 
—¡ A h ! j Tenéis su dirección ? 
—Sí, pero nos ha rogado que no se 
1 ademes á nadie, á causa de sus acre-
edores . . . 
—¡ A h ! E l mocito... 
—¿ Qué queréis, ciudadano? Cuando 
se es joven y amigo de diversiones, se 
suele ir más allá de lo que permite el 
bolsillo, y entonces, no hay más reme-
dio qeu acudir á los prestamistas... 
—¡díalos bichos! jPero, gracias 'á 
Dios, yo no soy uno de ellos! 
—Lo creo, pero tengo mis órdenes. 
—Perfectamente; le escribiré aquí. 
JTastn otro día. ciudadano. 
Yse marchó IUH poco descorazonado. 
L a rapidez con que Saint-Regeant ha-
bía escapado á su persecución, era pa-
ra él una prueba de que aquel á quien 
vigilaba estaba sobre aviso. Sin duda 
les había prevenido Valoris, pero si 
los realistas conocíau á Laviemieres 
no conocían á Braconneau, y bajo el 
nuevo aspecto conque ahora se presen-
taba no tenia miedo de ser descubier-
to. Calles adelante, se alejó rumiando 
su decepción, ojo avizor, contando, co-
mo todo buen policía, con un azar afor-
tunado. Y como si un instituto secreto 
le guiara, poco después encontróse de-
lante del patio de la oficina central de 
pasaportes. Una diligencia estaba pres-
ta á salir. Cargados los eqmpa.FS, los 
viajeros cambiaban con los parientes ó 
con los amigos que habían ido 4 des-
pedirles, las últimas recomendáciones, 
adioses y abrazos. Lleno el cupé, aca-
bados de instalarse los viajeros del in-
terior, el empleado de la administra-
ción continuaba su cantinela de nom-
bres llamando á los viajeros: , 
—i E l ciudadano Lederc! 
Nadie respondió , y nuevamente se 
oyó al empleado preguntar: 
— E l ciudadano Leclerc, ¿no ha ve-
nido? 
Entonces desde el fondo del carrua-
je una voz respondió: 
—Aqní está. 
—¡Ah. bueno!—murmuró el lama-
dtwv-i pero no se cWje montar abites 
de que se llame. Los primeros inscrip-
tos tienen derecho á escoger los asien-
tos. 
—Nadie se queja—repitió la misma 
voz, 
Y el empleado, dirigiéndose al eun-
ductor, le hizo un resumen de las mer-
cancías colocadas en la baca con el 
equipaje de los viajeros. E n esta ocu-
pación se halaba, cuando sintió que 1« 
tiraban de la manga de la ehaqueta, y, 
volviéndose, se halló frente á un hom-
bre coloradote que, muy risueño, se 
dirigía Á f ] . 
—¿Qué deseáis, ciudadano? 
—Un asiento de banqueta; si queda 
disponible. 
• — i A dónde v&is? 
— A Chalón. 
—Queda una plaza, al lado del con-
ductor. 
—Me conviene. 
—¿A nombre de qniién? 
—De Bvoaristo Neufmuiin. viajan-
te en vinos, calle de San Víctor, nú-
ero 17 . . . 
—Montad. ¿Traéis equipaje? 
—Me lo mandarán mañana. 
^Y agarrándose á la correa que pen-
día del asiento, el policía ganó sn sitio 
ágilmente, no sin que. al encaramarse, 
dirigiese una mirada lápida al interior, 
donde distinguió á Saint-Regeant sen-
tado en el rncón, junto á la portezuela. 
Entonces, dando aramias al dios do 
del atentado personal. Los periodi-
eos de la extrema izqiuierda, en letras 
gruesas y en tituljares vistosos le fnl-
minan los adjetivos más enormes, y 
hasta emplean un lenguaje soez que 
ni en la taberna se usa sin que la na-
vaja ó la faica salga á relucir. 
Los mismos excesos del agravio le 
quitan efecto y hacen que hasta los 
propios adversarios del Presidente 
del Gobierno los reprueben; pero 
prescindiendo de lo brutal del ataque 
y de la ineficacia; de la campaña en 
que el buen sentido público salva na-
itiuralmente á la persona por la pro-
pia monstruosa exageración, hay un 
hecho que altera por completo las ba-
ses de la política actual. E l Gobier-
no de Canalejas nació con un progra-
ma democrático y radical; empezó á 
complirse, mas para afirmar lo he-
cho y conseguir la aprobación de los 
proyectos presentados, así en lo rela-
tivo á las reformas populares como 
á la cuestión religiosa, era indispen-
sable cierta unión ó inteligencia con 
las izquierdas. Canalejas demostró 
desde un principio inclinaciones muy 
acentuadas en ese sentido, y precisa-
mente se le acusaba de una sistemá-
tica; con descendencia con los jefes y 
prohombres de los partidos republi-
canos. Por ciulpa de éstos y por la 
intentona revolucionaria de Septiem-
bre, se ha abierto un foso, miáis que un 
foso, un abismo, entre Canalejas y 
los republicanos. Hoy éstos lo abo-
rrecen más que á los conservadores, 
por manera que para el desarrollo y 
cumplimiento del programa democrá-
tico se encuentra con la enemiga 
irreductible de las izquierdas y, na-
turalmente, no ha de buscar para ios 
ideaks de la democracia: radical el 
apoyo de los conservadores. Estos 
lo sostendrán cuando más en las 
cuestiones de goljierno, pero en todo 
lo otro le cerrarán el paso y le pon-
drán el veto. Por lo tanto, el actual 
Ministerio, ó no podrá cumplir sus 
compromisos con la opinión nacional, 
á lo que aspira, ó tendrá que inten-
tarlo manteniendo una batalla diaria 
contra los republicanos en defensa de 
la Monarquía, y contra los conserm-
dores en defensa de la democracia, y 
no teniendo más base que la de la 
actual mayoría del Congreso y del 
Senado, algo trabajada por las remi-
niscencias y nostalgias de sus anti-
guos grupos históricos. E l valor, la 
cohesión y la fuerza de estas mayo-
rías han de comprobarse en las pri-
meras sesiones del Parlamento. Si 
realmente son un instrurmento de vi-
talidad y de Gobierno, todavía, aun-
que difícilmente, podrá Canalejas do-
minar las circunstancias y . cumplir 
sus deberes de hombre de Estado al 
piar que sus ideales de jefe de la de-
mocracia monárquica. Pero en cuan-
to surja la menor disidencia, se tras-
luzca el más leve desaliento ó brote 
de alguna parte la cizaña de los mal-
contentos, se habrá conseguido no 
más entre unos y otros que entroni-
zar á Maura, y á Maura con L a Cier-
va y toda la significación ultracon-
servadora que marque la anulación 
por mucho tiempo de los partidos li-
berales y democráticos para el arte 
difícil de gohernar al país en este 
desconcierto y agitación de las pa-
siones. 
L a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a 
L a primera cuestión que hemos de 
abordar es la famosa de los suplícate, 
rios, y conviene refrescar la memo-
ria de los lectores sobre los contra-
dictorios antecedentes del asunto 
por la trascendencia que ha de alcan-
zar. E n ella se contiene nada menos 
•que la inmunidad parlamentaria, la 
•cual está garantizada por la Consti-
tución y jamás se ha vulnerado en 
lo relativo á las fiunciones del dipu-
tado ó del seniador; pero se formula 
la pregunta siguiente: ¿Esta-invio-
labilidad ó inmunidad puede exten-
derse á los actos delictivos del re-
presentante del país en aquello que 
no atañe á la exclusiva gestión de tal 
re presentíante? Si contra un diputa-
do ó senador incoa un juez ó un tri-
bunal un proceso en averiguación de 
un delito común ó de un hecho pena-
do por el Código, y dicho juez, con 
arreglo á las leyes, dirige un supli-
catorio á la Cámara respectiva para 
continuarlo, husoaindo al delincuente 
WgMm 
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y falland.o el caso ¿cabe admitir co-
mo sistema el de negarlo, ya por una 
votación, ya por no conceder ningu-
no, con lo cual la acción judicial 
qoiede • anulada indefinidamente ? 
Un Juzgado persigue una estafa y 
aparece como autor un senador ó un 
diputado; el juez envía el suplicato-
rio al Senado o al Congreso; éstos 
aplazan la concesión, no dicen nada; 
el procedimiento tiene que detenerse, 
y ni siquiera queda libre la acción 
judicial cuando han sido dismeltas 
las Cortes, porque el hecho de no ha-
berlo otorgado mantiene para siem-
pre la inmunidad. ¿Puede nadie de-
fender ese absurdo é inicua teoría? 
Y sin embargo, hace ya años y años 
que no se despacha favorablemente 
suplicatorio alguno, habiéndose re-
gistrado algunos de enorme escánda-
lo. Lo que en un principio fué con-
descendencia fiandada en mal enten-
dido compañerismo, para que el tiem-
po hiciera olvidar la querella, vino á 
constituir luego una especie de regla 
general, y sabiéndose que existía 
una impunidad absoluta, se estable-
ció casi como costumbre el recurso 
de declararse varios diputados auto-
res de artículos contra el Rey, contra 
la jtt'sticia ó llenos de excitaciones á 
la rebelión y á todo linaje de violen-
cias. De esta suerte podrían infrin-
gir la ley y caer de lleno en el Códi-
go Penal los periódicos que se lo pro-
pusieran sin más que al proceder 
contra ellos el Juzgado declarara un 
diputado á Cortes ser el autor deí 
escrito procesable. E l abuso adqui-
rió proporciones más lastimosas cuan-
do se tratabai de una querella á ins-
tancia de parte. Es decir, un ciuida-
dano al verse víctima de la injuria ó 
de la calumnia con la agraivante de 
la publicidad, acudía á los tribuna-
les en demanda de la reparación de-
bida; pero en cuanto aparecía como 
nadie oponerse á que cada caso se ' que se decía: "No votéis a los candi-
discuta, se esclarezca y venga en el datos de la Conjunción Republicano-
mismo Parlamento la defensa del Socialista, porque son los que caiami-
acusado ó en caso evidente de culpa nian y difaman á España en el ex-
se deje á la justicia seguir su cami-, tranjero," y esto causaba impresión 
York el primero de Noviembre 
18'84: 
de 
no? ¿Es admisible, es lícito que pre-
valezca el sistema de negarse en ab-
soluto á esas demandas de los tribu-
nales sin informarse .,iquiera, sin ha-
cer pública indagatoria de lo que ha 
podido motivar el suplicatorio? Na-
die sostiene teoría tan desatinada, y, 
sin embargo, cada vez que se intenta 
y no ha'dejado de influir en algunas 
votaciones. . . 
Los periódicos satíneos viven de 
La oposición á los gobiernos y suelen 
ser independientes, buscando la po-
pularidad en las caricaturas epigra-
máticas contra, los que están en el 
poder. Recientemente se ha visto lo 
marcar una norma de conducta para contrario, porque uno de ellos, siem-
establecer la diferencia que hay en- i pre hostil al Gobierno, publicó, po-
tro la 'inmunidad" y la "impuni- eos días una estampa en que dos 
dad" sobreviene el conflicto, son dis-1 figurones examinaban unas ropas en 
cdtidas y rechazadas todas las for- la puerta de una cárcel, y decía uno 
muías, y si el mayor número se re- de ellos: "Parece que aquí hay man-
suelve á adoptar una, todos los de-1 chas de sangre;" y replicaba el 
más acuden al obstruccionismo y a I otro": ''Sí, son de la sangre del Juez 
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imposible la vida parlamenta-
en vista de algunos casos 
de Cullera.'7 
E l resumen de todo lo dicho reve-
la que la intentona de este otoño y 
que sin duda se pondrán en relieve la campaña inicua iniciada entonces, j 
•cuiando llegue la discusión, el Gobier-' ha sido funestísima, no ya sólo pata.i 
no se ha decidido á recabar de la Cá-1 los que la promovieron, sino para el' 
mará popular un acuerdo definitivo progreso de la democracia. Grandes! 
sobre este antiguo litigio; pero aquí esfuerzos y tenaz acción se necesita 
habrá la primera batalla. Los «nos' desplegar para contener las comen-
por propio interés y los otros porque 
temen que lahierta la brecha vengan 
los abusos más atentatorios el día de 
mañana. De los conservadores ya se 
tes que Jo empujan todo hacia la de-
recha. Labor íinproha se le impone 
en este punto al partido liberal pa 
ra impedir el retroceso y la reacción ¡ 
sabe lo que piensan, porque Maura, i pero tiene el deber de contenerla y 
durante la etap,ai de su mando, pre- de ahí dependen, primero, la liber-
sentó un proyecto; pero en la mayo-, tael y después el porvenir y la paz de 
ría hay algunos que dudan y otros | Españai. 
aunque en corto número que han re-
clamado su libertad de acción. L a 
opinión generail en el país es contra-
ria á la impunidad absoluta, sobre 
todo en 'lo que se refiere á los delitos 
•comunes y entre ellos á los de inju-
ria y calumnia. Pero esto, que es de 
sentido común, se desfigura por com-
pleto cuando la revuelven y agitan 
las pasiones de partido. No se discu-
autor un representante del país, que-
daba reducido el ofendido á la alter-
nativa de buscar un duelo si querían ; G-obiernos, si beneficia ó perjudica á 
admitírselo ó tomarse la justicia por. las agrupaciones de arriba ó de laha-
miano con los riesgos consiguien- i jo f> si sirve para qiue Canalejas se 
te entonces lo justo y lo razonable de UNA OA&TA D E L P R E S I D E N T E 
la tesis, sino si daña ó favorece á los D E L A R E P U B L I C A . 
"Triste y dolorosa es la senda que 
á la civilización conduce. Fuerza es 
que vibre la espada defensora en 
mano de los pueblos oprimidos. ¡Lás-
tima que lai pluma, instrumento de 
la razón, no sea suficiente! 
"Somos cubanos. Somos republi-
canos. Sabemos por tristísima expe-
riencia que el ideal de la República 
cubana sólo es realizable por la re-
volución. Somos por lo tanto, revo-
lucionarios. 
''Lucharemos, pues, hasta conse-
guir nuestros derechos. Y si por ven-
tura nos es absolutamente imposible 
•conquistarlo, cumpliremos gustosos 
el deber más sublime del hombre: el 
morir por la patria. 
" E n los •anchurosos senos de la 
madre naturaleza hallan cabida infi-
nitos seres de diferentes organismos: 
la mordaz serpiente, el fogoso león, 
el inocente pajarillo. Jamás se tur-
ba, empero, el orden armónico de las 
leyes naturales. 
" E n el generoso seno de la Repú-
blica caben asimismo todas las ten-
dencias y partidos. 
" A una misma raza pertenecemos 
españoles y cubanos. 
"¡Cnán dulce será en la hora de la 
reconciliación pronunciar en esa her-
mosa lencrua q ê nos es común la 
noble palabra: fraternidad! 
"No lo dudéis: la unión se reali-
zará, cuando conquistados nuestros 
derechos, depongamos el arma que 
para defendemos empleamos. 
"Que no sólo para empuñar la es-
pada hizo Dios los brazos: más dig-
na misión cumplen cuando sirven pa-
ra estrechar corazones." 
au 
tes, incluso el de ser procesado, ó te-
ner que devorar en silencio el ultra-
je impune. 
Varias veces se ha tratado en el 
Parlamento de poner término á ese 
odioso privilegio, separando lo que 
realmente sea abuso político ate-
nuado por la pasión, de lo que sea ! ía lucha de los partidos, se ha recon-
un delito común y un caso flagrante centrado en cierta impulsión ó ins-
de infracción del Código Penal; pe- tinto de defensa respecto á los avan-
ro han fracasado siempre todas las ees temerarios de la izquierda extre-
fórmulas, y en la actualidad hay en ma que arrastra á los elementos gu-
el Congreso ciento veinte á ciento bernamentales de las agrupaciones 
treinta suplicatorios pendientes de republicanas. En los últimos perío 
résolución. Según dicen, hay uno en dos inspiraban confianza en 
De unas manifestaciones hechas 
por el coronel y doctor Cosme de la 
Torriente á " L a Discusión:" 
Expuse y sostengo que el Partido 
E l Mercurio, de Barcelona, publica Conservador no podía limitarse á de-
en su último número la siguiente in- ¡ cir á lo,s miembros de la minoría si 
teresante carta firmada por el señor debían ó no votar en contra de la 
Presidente de la República de Cuba: •aprobación de la reforma de la Ley 
"Habana, Octubre 9 de 1911. del Servicio Civil en la Cámara, por-
„ ^ " '. , , ^ , que el problema era demasiado gra-
Sr. D. Federico Rahola.-Barcelona. Ye p,ara d€jar las CO;Sas en ege p).,nto 
Distinguido amigo: Por mis hijas Que vo entendía que los hombres que 
Ira, es decir, de la inmensa mayoría conozco el cariñoso recibimiento, el hov gobiernan á Cuba habían come-
del país, que no toma parte activa en afectuoso trato y las múltiples ateneio- ^ e| error pav í s imo de no hacer 
nes que han merecido de usted. A sus .ca&0 > lo que ]0x, veteranos expusie-
antenores muestras de afecto y sim-• ron y p,ret,en,d^eron en Enero de m Q 
fortifique 
lejas 
ó para derribar á Cana-
Frutos de la campaña 
L a opinión general de la masa neu-
nada á la. rápida revocación del 
der que ese pueblo confiado le tP0' 
gó. Los veteranos constituidos i 
en asamblea se reservan el de 
de dar al país, por un trabajo ae+i 
y perseverante, otra Cámara en 
no pesen tanto los intereses eloct^6 
les y en que se encuentre mayor f0^" 
lidad para compenetrarse con lo 
tiidos del almai nacional. 
LOS V E T E R A N O S 
Y E L SR. BARRAQUE 
[Jna Comisión del Centro de Vet 
ranos, compuesta del general Nüñ-!" 
y de los coroneles López Leiva y Ar-'Z 
da, visitó ayer al Secretario de JuJ?" 
cia, Ldo. Barraqué, en su casa parti' 
ciliar, donde se hallaba retenido ñ o r 
ligera indisposición, para recabar d J 
mismo su acción á fin de que por todos 
los Secretarios del Despacho se siguV 
ra una línea de conducta, franca ' ' 
unánime, en relación con las 
acordadas con el Gobierno. 
E l Ldo. Barraqué, después de ex. 
poner cuál era su propósito en ese or" 
den de proceder, prometió á la Comi' 
sión que suplicaría á su compañero el 
Secretario de Gobernación, que cita-
se á los restantes Secretarios, para 
ciarles cuenta de aquella visita y acor-
dar, con los fines de la misma, lo que 
fuese procedente. 
Propónese el Ldo. Barraqué que la 
reunión del Comsojillo, se efectúe es-
ta tarde, á las cuatro, en el despacho 
del Secretario de Gobernación. 
y 
Bases 
L A P R E I S A 
No se tentaron bien la ropa, co-
mo se lo aconsejamos, los secuestra-
dores del colono de Palmira, Eusebio 
Zabala. 
Fueron habidos por la Guardia Rn-
ral, uno de ellos con la masa en las 
manos, es decir, con el dinero del res-
cate. 
¿•No son Solís y Alvarez los presos? 
¡ Qué han da ser! 
« 
*. * 
d f V ^ m l T a d ^ - — ^ ^ ^ ^ : 
agradezco. 
que profundamente. ](,g partidos resolvieran solos el pro-
v J ''e ' bleraa, cuando todos teníamos que Veo que sigue su empeño de unión •, i j - j i i • 
iberoamericana. Es allí donde hay que bnscar el mcdl0 de re9olverl0 C0Wn-
ía'cTase trabaiar P"*» ^ se trasluzca en fir- t a ™ e * ^ P^es ya 
la falsificación de media la dirección y jefatura de los mes la^s económicos el afecto^ue tic 
había pasado la 
oportunidad de realizar habilidades 
A los secuestradores de Camagüey 
los persigue activamente, les sigue el 
rastro la Guardia Rural. 
Será probable que dé con ellos. 
Tampoco son Alvarez y Solís aiiv 
ténticos. 
Así lo ha asegurado uno de los se-
cuestrados, el joven Sariol, á quien 
no sabemos por qué extraño rasgo de 
ne su origen en la comunidad de fa^! ^ dedicarse á pescar votos tratando generosidad le declararon los bandi 
milia y que tiende á cimentar la igual- j de colocar a ^ contrarios en mala 
dad de creencia y de lenguaje. postura o de provocar divisiones en 
Aquí está hecha la obra. Es Cuba s" campo, ya q ê si el problema no 
uno de los mejores mercados de Espa- se estudiaba por todos con alteza de 
ña, y es su población la que aquí se miras, la República se vendría al sue-
prefiere y se busca. E n nuestra patria 1° 7 nos iba á aplastar á todos, á po-
contra la autoridad ó contra el Ejér-
cito. 
En hechos tristísimos bien recien-
tes ha habido delitos de indisciplina 
y conatos de alzamiento en un barco 
de guerra. Ha habido ataques á ma-
líticos, á veteranos y á indiferentes, 
para mavor goce de los viejos enemi-
gos de la Independencia. 
Dice " L a Discusión:" 
E l partido conservador ha hallado 
una hábil fórmula que acredita la efi-
dos libre y sin costas. 
Queda todavía en poder de ellos eV 
joven Alvarez. 
Y quedan, no sabemos dónde, ]fik 
legítimos, los auténticos Solís' 
varez. 
* 
marcas de fábrica, de productos me- Azcárates, Melquíades Alvarez y de-
dicinales unos y de industriales otros, uiás prohombres de seso y de refle-
Tismbién hay algunos, aunque en xión; pero ahora los verdaderos cau-
corío número, que nada se rozan con dillos que se imponen en las muche-
la política ni los partidos, pero lo que dumbres republicanas son Sorkno, 
ahora más preocupa es aquel género Azzati y Pablo Iglesias. Volviendo 
de procesos que tienen por base la la espalda á la legalidad, con cuyos el español vive"corao e n ^ T p r o p ^ 
dirección ó participación más directa medios pudieron vencer en las elec- ^ j^y m.¿s diferencia entre él y los 
en sediciones v actos de rebeldía ciones otras veces, apelan á la vio- cubanos que los derechos políticos que 
lencia, al motín y á la fuerza, y en en todas las Constituciones se reser-
ese punto están perdidos, porque em- van á los nacionales, y estos mismos 
pezaron por ponerse enfrente del derechos se adquieren cuando se adop-
Ejército enemistándose en absoluto i ta la nacionalidad cubana, 
con él, así como con todo lo que re- i Yo que he fomentado la inmigración 
presenta orden, evolución pacífica, y española, que he tratado por todos los ciencia de la^ altas mentalidades que 
no armada, contra los representantes 1 amella marcha progresiva de ideas medios á mi alcance de mantener la en sus filas .cuenta, y ha probado con • . . *Prnpstra^-
ó los agentes del Poder y hasta muer-• ? de conquistas democráticas que se mayor cordialidad entre cubanos y es- su comprensión del problema que no / * F ^ * * / ? K J ? * . 
tes en las calles. Como en todas 1^ \ m & l b & r m por la anarquía. Conse- pañoles, tendría muchísimo gusto en estábamos descaminados a] predecir 'res ( 
niaciones sucede, han sido presos los euencia de ello ha sido el resultado que se aumentaran nuestras relaciones que no había de desconocer esa agru- a' 
de las elecciones municipales crae i comerciales. 
E l Corresponsal de " E l Dia"-
Camagüey refiere á propósito da 
bandidos un curioso incidente. 
Leámoslo: 
Durante veinticuatro horas perpia-
a-utores del hecho material y los han 
juzgado ó los están juzgando los tri-
bunales competentes. A consecuen-
cia desuno de esos sucesos hubo una 
ejecución y varias condenas á presi-
dio ; ahora bien, si la justicia! busca 6 
ha encontrado ya como en esos actos 
punibles hubo la complicidad ó más 
<iue la complicidad, la inspiración y 
dirección prmordial en otros elemen-
tos ó personas que no concurrieron 
á lai realización material del atenta-
do y del crimen /,ha de pararse y aca-
bar toda gestión del fiscal ó del 
juez porque el presunto y primer 
culpable tenga la investidura de di-
putado? 
Absurdo sería, y contrario á la 
Constitución aceptar todo suplicato-
rio, porque esto nos llevaría á una 
serie de abusos mortales para la in-
munidad tribunicia y la. independen-
cia de las Cámaras. Pero, ¿puede 
qtu  
acaban de verificarse. No puede de-! Este particular lo considero muy 
cirse que haya habido chanchullos ni importante, y para ello tienen ustedes 
artimañas en los comicios, puesto que ^ e luchar á fin de que se modifique 
los republicanos han tenido inter- la organización fiscal española. E s ta-
vención en las mesas y no hay pro-1T™ m t y h Pero ^ bllena voluntad 
testas. Han sido perfectamente lé* y V0?? a Po™,^puede llegarse a una 
gales y los republicanos han tenido solû 1<)n Slie &eria rau-v Pr?v^hosa Pa-
minoría en Madrid, en Zaragoza, en I rAa ^sPana ? Para sus f r e s e s en 
Amenea. 
Aunque mis habituales ocupaciones 
me impiden escribir con la frecuencia 
que deseara, me intereso muchísimo 
por todo lo que se refiere á la unión 
hispanoamericana. Desde aquí sigo 
j con suma atención cuanto hacen us-
tedes y sus amigos en ese sentido. 
Reciba la sincera expresión de afec-
to de su atento amigo, José M. Gómez. 
en i 
Bilbao, en San Sebastián, Huesca, ¡ 
Orense, Cádiz. Jerez. Barcelona, Cór-
doba y Sevilla, donde solían vencer, 
y hasta en Valencia, donde desde ha-
ce veinte años eran los amos absolu-
tos. De manera, que estos Ayunta-
mientos que hasta aauí venían siendo 
conjuncionistas, desde luego tendrán 
mayorías monárquicas. 
Es un dato digno de tenerse en 
cuenta la circunstancia de que hoy, 
un grupo, no de monárquicos, sino 
de radicales, pasearan por delante 
de los colegios algunos cartelones en 
^ L a mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
y que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que se halla ex-
puesta cuando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraordinarias 
propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarmente femeni-
nos, histérico, debilidad consiguiente ú malas partos ó causada por las exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otras mil contingencias á que la 
mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no exis-
te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, como las 
G R A N T I L L A S D E L DOCTOR GR A NT 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor á las 
partes del organismo que más los hayan menester. 
^ 1 1 
B l I j a o t o f o s f a / t o d o O a l • t 
i 
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D U S A R X 
L j a o t o f o s f a - t o © . 1 
EL JARABE DE DUSART se prescr ibe á las nodr izas 
d u r a n t e l a lac tancia , á los n i ñ o s para for talecerlos y de-
sa r ro l la r los , asi como EL V I N O DE DUSART se receta » 
en la A n é m i a , colores p á l i d o s de las j ó v e a e s , y a las ma- ^ 
dres duran te el embarazo . *" 
PARIS, 8, rué Vivienno y <?n todas las Farmacia*. 
" E l Comercio" reproduce las si 
guientes líneas de la "República,' 
que comenzó á publicarse en Nuev 
que tienen unas veinticinco ca-, 
,ción la noble justicia de la canina- ballerías dp ^tens ión. Referente á su 
'ña veteranista, ni podría salir de su Permanencia en f 0 8 i . n ^ | 
seno tuna resolución que, en nombre 
| de una nivelación inmoral, proclama-
: se el triunfo de los guerrilleros sobre 
: los veteranos y el país, que á los ve-
i teranos acompañaba. 
! También el Consejo de Veteranos 
j se apresta á +omar por su parte sa-
Í oías posiciones para el caso de que 
' fuese derrotada en la Cámara la Ley 
I de reforma del Servicio Civil apro-
: hada por el Senadp. Ante el divor-
i ció manifiesto de la Cámara Baja 
¡ con la Cámara Alta, los autores de 
la campaña—que representan la fuer-
za, de acción más efectiva con que 
cuenta el país—, se conformarán con 
la derrota, evitando que por nada 
pueda ser alterado el perfecto orden 
| de la nación. Pero, eso sí: esa Cá-
mara que así procede contra la opi-
nión general del pneblo, está conde-
A R C A N U M 
C u e l l o s 
Sariol un incidente interesante. Pa-
rece que anoche uno de Jos bandidos 
(el que pertenece á la raza de color.) 
le obligó á acompañarle para ir á bas-
car Jas hamacas que tenían escondi-
das en un sitio adecuado. En los pre-
cisos instantes en que tal hacían eri-
zó por aquel lugar el teniente de ij 
policía municipal sefñor ChapeUí, 
diez varas de distancia, del paraje eo 
que ellos se encontraban, provocrado 
en el ánimo del secuestrado, según 
dice é.sr.\ hi tentación, de gritar, pa-
ra descubrir el escondrijo de los ban-
didos. Un sentimiento egoísta P^"3* 
tamente justificado, el t e m o r , á ( , ^ 
haciendo fuego en la oscuridad de i 
noche sobre el grupo de donde partía 
las voces fuara adeanzado él mi8^ 
por una bala, le hizo abandonar su ^ 









Lucen bien mientras que 
duran—duran más que loa 
cuellos ordinarios y no 
cueatan más. 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
E l precio en moneda americana 
LUÍ h i g r i e a e proMibe e l a b a s o 
d e l © s a l c o h o l e s , y r e c c M i e n d l a 
el u s o d e l a c e r r e z a , aebre t o d ® 
l a de L A T K O F I C A l i . 
i i l i l i l í 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEIsXí-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E . 
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
C o n s u l t a s de 1 1 a 1 y de 4 & .8) 









L a s c a s a s q u e n o t i e n e n P L A N T A S V I V A S e n t r e 
s u s a d o r n o s , l u c e n t r i s t e s y f a l t a s d e v i d a p o r l u j o s o s y 
e l e g a n t e s q u e s e a n s u s m u e b l e s . 
L a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r a s p í a " " 
t a s d e S a l ó n e s g e n e r a l m e n t e r e c o n o -
c i d a . , 
T e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o d 
l a s m á s b e l l a s A r e c a s , A r a u c a r i a s , 
K e n t i a s , P h o e n i x , L a t a n i a s , e t c . 
E n v i a m o s G R A T I S , á q u i e n j o 
s o l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o d e 
Í 9 1 1 - 1 9 1 2 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e j a -
l ó n , A r b o l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , s e -
m i l l a s d e H o r t a l i z a s , F l o r e s , e t c . s 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o v e n d e a 




H á g a n o s u n a o r d e n c o m o p r u e b a . — A r m a 
H e r m a n o . ™ J a r d í n E L C L A V E L . A . C a s t i l l o 9-
l é f o n o O = T 0 2 9 , M a r í a n a o . 
n d y 
- T e * 
t*2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 de 1911, 
—Os» 
móvil y silencioso hasta que se alejó 
la fuerza pública. 
Hizo muy bien en callarse el jo-
ven Sariol. Aunque sus gritos hubie-
ran originado la captura de los ban-
didos, lo cual era muy eventual y du-
doso, no hubiera ello recompensado 
de ningún modo la vida del secues-
trado. 
Pudo muy bien el cabo Noval, obli-
gado á servir de guía á los moros pa-
ra sorprender un campamento espa-
ñol dar ante los suyos aquel alerta 
sublime que le costó la muerte: "Fue-
go españoles, son los moros." 
Mas fué el honor de la patria, fué 
FU honor militar, fué la salvación de 
sus hermanos puestos en inminente 
peligro lo que a-l heroico soldado le 
arraneó el holocausto de su vida. 
Su hazaña inmortal estuvo á la al-
tura de la causa y de la trágica situa-
ción. 
'Copiamos: 
La Sociedad Anónima '"'El Triun-
fo" propietaria de este periódico des-
de el año 1908 acordó en Junta gene-
ral de accionistas celebrada el 22 de 
Septiembre de este año declararse en 
estado de liquidación y nombró liqui-
dadores con ampüas facultades á su 
Presidente el respetable senador don 
José María Espinosa y al Licenciado 
Gustavo Alonso Castañeda. 
Dichos señores practicaron la opor-
tuna liquidación y por escritura d^ 
25 de Noviembre último traspasaron 
al señor Modesto Morales Díaz, nues-
tro Director, el periódico " E l Triun-
fo" con su imprenta, maquinaria, 
prensas y demás útiles y enseres ane-
xos á la misma. 
Y agrega " E l Triunfo:" 
La adquisición de " E l Triunfo" 
con todas sus pertenencias por el mo-
destísimo periodista que con el ilustre 
General José Miguel Gómez cooper') 
á su fundación y ha venido luchando 
con incansable celo para colocarlo á la 
altura en que hoy se encuentra y en el 
rango de uno de los grandes rotati-
vos habaneros que evidentemente al 
canza, la «ha hecho posible, en prime-
ro y principalísimo término, el Gene-
ral Gómez y con él don José María 
Espinosa y otros, como ellos, nobles 
y generosos amigos, que han Cedido 
unos sus acciones, otros sus créditos 
y cooperado todos al fin que se pro-
puso el primero, de recompensar de 
un modo efectivo la labor incesante y 
desinteresada del director de " E l 
Triunfo." 
Felicitamos efusivamente al nuevo 
propietario, y administrador del co-
lega, nuestro querido compañero «se-
ñor Morales Díaz. 
No dudamos que sus esfuerzos y 
su irreductible constancia han de co-
locar á " E l Triunfo" á mayor al-
tura. 
que cuanto pudiera alegarse en abo-
no de la excelente gestión del doctor 
Mencía al frente de la Aduana de la 
Habana. ^ 
Cuando los valores están firmes y 
las rentas públicas suben puede uno 
dormir tranquilo y confiar en que el 
despertar no sea desastroso, sino sua-
ve y benigno. 
Por otra parte el estado florecien-
te de los campos de caña, favorecidos 
por las aguas que han caído en todas 
•las provincias, y el sostenido precio 
del azúcar, hacen presentir una za-
fra espléndida por todos conceptos. 
. Por último, los golpes que ha reci-
bido el bandidaje con la muerte del 
bandolero Abren en el Perico y la 
captura de los secuestradores del co-
lono Ensebio Zabala, en Cruces, de-
muestran la eficacia de la Guardia 
Rural y de la policía, y nos permiten 
augurar que los que en Camagüey 
han cometido fechorías no tardarán 
en caer, á poco que la población ru-
ral ayude en las pesquisas á los agen-
tes de la autoridad. 
'Con esas bienandanzas, ¿para qué 
temer en que "el despertar sea desas-
troso?" 
El aumento de la recaudación es 
algo tangible. 
La firmeza de los valores es posi-
tiva : 
La fecundidad creciente de la zafra 
es algo muy real. 
¿Qué se teme, entonces? 
¿Qué causa, qué origen tienen los 
recelos, las desconfianzas, las alar-
mas? 
¿Qué es lo que falta para esa ple-
na confianza, para esa alegría sana 
y franca que es la salud de los pue-
blos? 
Tenemos tres periódicos nocturnos: 
La Ultima Hora, La Prensa y La Pa-
tria. 
Pronto se aumentará el número con 
otro que se llamará La Noche. 
Ante su nacimiento dice La Opinión: 
La Noche viene á llenar una nece-
sidad en el campo periodístico y en 
dicho diario que será de oposición de-
cidida, .se combatirá cuanto censura-
ble ocurra en las altas esferas oficia-
les con perjuicio del pueblo. 
La Noche no podrá silenciar nunca 
ningún negocio escandaloso, no ampa-
rará nunca el fraude y sacará á la 
picota pública á todo funcionario de 
dudosa conducta al frente de la Ad-
ministración. 
La Noche no amparará bastardos 
negocios y perseguirá á los. que saqueen 
impunemente el tesoro de Cuba. 
Por lo visto va á ser una Noche de 
1 monos. 
| tra él los anatemas lanzados hace po-
! eos días por el doctor Enrique Va-
i roña. 
No oímos más al aludido, 
j La campanilla presidencial llamó á 
sesión. 
Y—ya discretamente—nos dispusi-
mos á seguir escuchando. 
E L C O N G R E S O 





* * Del mismo colega: 
El DIARIO DE LA MARINA, días ha, 
observaba que los valores no habían 
bajado y-tenía ese dato por excelen-
te síntomar. Pues bien, ahora se nos 
ofrece otro que tiene también gran 
elocuencia, optimista. 
La recaudación por derechos de im-
portación en este puerto durante el 
pasado mes de Noviembre, ascendió 
á $2.022,29849, cifra verdaderamente 
sorprendente, jamá.s alcanzada en nin-
gún tiempo y que dice por sí sola más 
C A S T O R l 
:n Oso per mas 
J J e v a l a 
firma d e 
J*ara no príistar el dinero en 
medicinas se debe g-astar en la 
cerveza de L A TKOÍCAI^ que 
©sjun c ú r a l o todo. 
la m m Se prsísigar la Tilia es eompi i 
M BUENA DIGESTION 
m 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
L a integridad 
I T O M A C A L 
se consigue tomando el E L I X I R 
SAIZ de CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
la» cinco parte» del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedia, los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar la» 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta en ¡as principales íarmacúu 
[ del mtind» y Serrano 30, MADRID 
I Se remita por corrió ¡«Hito i quiíti lo pida. 
J- RAFECAS, Oorapia i», üuico repre-
^Rtante y depositario de las especlaUda-
<3e Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, 
JJlnamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
fjervios,-̂  pulmofosfol contra la tos y malos 
Pecho. Reumatol contra el reuma y 
Bota. Purgantina contra el extreñirnienco. 
êpositos generales: Sarrá. Jobnson. tía-
Pida.i catálogos. 
'É 3a76 N-l 
De La Lucha sobre el bandolerismo: 
La impunidad en que quedan los he-
chos delictuosos y criminales que con 
frecuencia intranquilizadora se suce-
den, parece que anima á emprender esa 
vida de salteadores de caminos á cuan-
tos huyen del trabajo, ó á todos aque-
llos en cuyas venas hierve la sangre de 
los Manuel García ó los Montelongos; 
y por doquiera surge un nuevo nom-
bre que señala la aparición de peque-
ños núcleos de bandoleros, si cortos 
en número, con bastante poder y as-
tucia, desgraciadamente, para llevar el 
pánico á nuestros campesinos y á cuan-
tos viven en cierto modo lejos de po-
blado, y para burlar la vigilancia y 
persecución de las fuerzas empeñadas 
en su captura. 
Y la situación va haciéndose insos-
tenible. 
No llegamos nosotros á creer qut 
los bandidos vayan haciendo insoste-
nible la situación. 
A pesar de Solís, Alvarez y compa-
ñeros, el agricultor bendice la abun-
dancia de los campos y los ingenios se 
aprestan á triturar y digerir con muy 
buen apetito la caña exuberante y lo-
zana. 
Claro está que, como plaga al fin, 
nada tiene de halagador ese bandida-
je que desaparece en un punto para 
presentarse en otro. 
Claro está que es menos consolador 
todavía el que los acompañe en mu-
chas de sus fechorías la inmunidad. 
Pero si el campesino, el colono y ha-
cendado se llevan alguna vez las ma-
nos á la cabeza, no es precisamente 
por Solís y Alvarez y sus aprovechados 
discípulos. 
P l K T I i y E S l i L T E 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
E m i l C a l m a n & Co. N e w - Y o r k 
PSS rutare eos KA, SE OURA eo» LAS 
I P a s t i l u s D a D R . A N D R E I 
R«si«¿io presto y E» las' 
C 3635 1 D. 




de un nene 
" N i e v e ' H a z e u n e ' " 
(Marca de Fdhviea) 
"'HAZELINí;• SíTOW" 
A | i v i a las inflamaciones é irrita-
ciones. C a l m a , cura y hermosea 
En todas las Farmacia» 
BURROUGHS W E U . C O M E Y CÍA. 
L O N' U R E S -tfcw 
SP. P. m 
L o s derechos creados. — Si= 
t u a c i ó n d i f í c i l p a r a el 
Pres idente . 
Suscrita por cinco de los más ca-
I racterizados conservadores de la Cá-
mara presentóse en ésta, ayer tarde, 
una muy interesante proposición de 
ley: en ella se pide la derogación de 
la vigente ley del Servicio Civil y la 
derogación de la de 18 de Enero del 
corriente año, que establece la inamo-
vilidad de los funcionarios públicos... 
¿Qué efecto ha producido esta pro-
posición de ley al conocerse? 
Una sola impresión vamos á reco-
ger hoy sobre ella. 
La escuchamos, indiscretamente, de 
labios de un joven é ilustrado repre-
| sentante, que en su particular criterio 
suele, á ratos, permitirse e'l lujo de 
.una cierta independencia... 
I El aludido hablaba ante un peque-
I ño grupo de liberales, sus correligio-
j narios. 
j Y decía: 
—. . .Sí, estará bien. A primara vis-
| ta, parece que está bien. Es hábil, 
cuando menos... Derogada la ley del 
Servicio Civil y la del 18 de Enero, 
podrá ya el Presidente declarar la ce-
santía de cuantos funcionarios se con-
sidere inenrsos en el anatema de 
los veteranos... Este es un modo de 
solucionar el conflicto aún pendiente, 
i Más aun • es una gran ventaja para 
los conservadores en el caso, no im-
j probable, de su triunfo electoral. 'Sin 
la ley del Servicio Civil y sin la de 
¡ inamovilidad, franco les quedaría el 
' camino para satisfacer muchas de las 
justísimas, ó por lo menos lógicas as-
piraciones de sus correligionarios.. . 
i Sólo se me ocurre una observación: 
¡ ¿y los derechos creados? ¿Es que al 
\ derogar la ley se pueden derogar'tam-
I bien los derechos que esa ley creó? 
¿Va á surtir efectos sobre los funcio-
narios que hasta el presente se ampa-
ran en ella ?... 
Además—continuó diciendo el jo-
ven representante liberal—por lo que 
se ve, los conservadores quieren po-
ner al general Gómez en una situa-
ción delicada y dificilísima, dándole 
facultades legales para acceder á las 
pretensiones, á todas las pretensio-
nes, de los veteranos má.s exaltados, á 
fin de que sobre él caigan las iras de 
és'tos si no las satisface plenamente, 
y en el caso contrario, es decir, en el 
de que las satisfaga, hacer al Presi-
dente principal responsable ele las 
consecnencias y repetir entonces con-
Presidió la de ayer e' 
lo Pérez. 
A las tres y cuarenticinco se pasa 
lista, resultando presentes diez y seis 
señores senadores. 
Aprúebase el acta de la anterior y 
se entra en la orden del día. 
Comuuicáú ionés 
Se le dieron lectura á las siguientes: 
Del Ayuntamiento de Gibara, ipi-
diendo que se exima de contribuir con 
el 10 por 100 para gastos sanitarios á 
los Ayuntamientos, así como que se les 
conceda franquicia postal. 
Del Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia, 
acompañando mía exposición del sar-
gento Tomás Barrero, en la que so-
licita una pensión de treinta pesos pa-
ra su sostenimiento, por estar impo-
sibiltado para el trabajo. 
Del Ayuntamiento de Remedios, so-
licitando que se modifiquen los Esta-
tutos del Banco Territorial. 
P r o p o s i c i o n e s d e L e y 
Suscrita por los señores Gonzalo Pé-
rez, Nodarse y La Guardia, se pre-
sentó la siguiente: 
Artículo primero.—Se concede una 
subvención anual de quince mi l pesos, 
moneda oficial, á la Academia Munici-
pal de Música, fundada por el Ayun-
tamiento de la Habana. 
Para tener derecho á esa subvención 
la Academia dará enseñanza gratuita 
á quinientos alumnos, cuando menos. 
Artículo segundo.—La subvención se 
entenderá concedida, por dozavas par-
tes, desde la promulgación de esta ley; 
cubriéndose los gastos con los sobran-
tes del Tesoro no afectos á ninguna 
otra obligación, hasta su inclusión en 
los presupuestos generales de la Na-
ción. 
Pasó á Hacienda é Instrucción Pú-
blica. 
Otro, eximiendo á los Ayuntamien-
tos de contribuir con el 10 por 100 
para gastos sanitarios, desde el año fis-
cal de 1913 á 1914, presentado por los 
señores Godinez, Guillen y Figueroa, 
que pasó á Hacienda y Asuntos Mu-
nicipales. 
Y la tercera de los señores Gonzalo 
Pérez, Nodarse y Espinosa, concedien-
do una pensión vitalicia de $360 anua-
les al sargento Tomás Barroso, que 
pasó á Asuntos Militares y Hacienda 
y. Presupuestos. 
D i c t á m e n e s 
Diósele lectura al de las comisiones 
de Hacienda y Obras Públicas, favora-
bles al proyecto de ley de la Cámara 
concediendo ochenta mil pesos para 
terminar los trabajos comenzados en 
la misma. 
El señor GONZALO PEREZ usó de 
la palabra, recomendando la aproba-
ción del citado proyecto. 
El señor flSXKROS usó de la pa-
labra, en contra. 
Fué aprobado el proyecto. 
Sin discusión fueron asimismo apro-
bados los siguientes: 
De la Comisión de Justicia y Có-
digos al proyecto de ley de la Cámara, 
relativo á autorizar al Ejecutivo para 
que aplique las cantidades necesarias 
al cumplimiento de las leyes sobre 
L T O 
Laxantes y Purgantes 
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Suprime todos los 
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Cura el estreñimiento 




A C A R A S E L. Q. Q. D. 
Venta en la Habana 
Droguería del Dr. Jhon-
on— Droguería Sarrá y 
en todas las Farmacias 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este ano á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
l l H S O R A ^ O R Y A l - I S ^ S T V J L X S 
Exíjase en todas las buenas Perfumerías de la Isla. 
Agente general : NEMESIO RODRIGUEZ, Villegas 80 
creación de los Juzgados de Primera 
Instancia, Instrucción y Correcciona-
les de tercera clase en los Términos 
.Municipales de Mayar!, Nuevitas y 
Santa Cruz del Sur. Los señores Qui-
11 n y Gonzalo Pérez proponen la ur* 
gencia en la discusión, siendo acorda-
da, aprobándose el proyecto en su to-
talidad. 
De las comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas al proyecto de ley con-
cediendo cien mil pesos para construir 
un edificio dedicado á Palacio de Jus-
ticia en Santa Clara. Pue aprobado 
el proyecto en todas sus partes, con 
una enmienda del señor Regüeiferos. 
De la Comisión de Obras Públicas 
y de Hacienda al proyecto de ley con-
cediendo $30,000 para construir un 
puente sobre el río "Hondo," en Pinar 
del Río. 
Se aprobó el proyecto, con la en-
mienda del señor Nodarse de que. el 
(r.rédito figure en el Presupuesto de 
1912 á 1913. 
De las comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas, sobre 
la proposición de ley concediendo sie-
te mil quinientos pesos para la cons-
trucción de una carretera que partien-
do de San Diego de Núñez entronque 
con la carretera de Bahía Honda á 
Cabanas. 
De las comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas sobre el proyecto de 
ley de la Cámara concediendo sesen-
ta y dos mil pesos para una carretera 
de Yaguajay á Remedios. 
De las comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas favorables al proyecto 
de ley concediendo cuarenta mil pe-
sos para construir una carretera de 
Quiebra Hacha á "Central Asunción." 
Fué aprobado el proyecto en todas 
sus partes. 
M o c i ó n 
Se leyó la presentada por los seño-
res Berenguer, Godinez y otros, solici-
tando del Ejecutivo determinados da-
tos con respecto á la inversión de las 
utilidades de la Renta de Lotería y al 
personal de la misma. 
Se acordó de conformidad. 
Se terminó la sesión á las cuatro 
y 45 minutos. 
m m DE REPRESENTANTES 
1 — X I I — 1 9 1 1 
A las tres y cuarto se declara abier-
ta la sesión, ante cuarenta y nueve 
señores representantes. 
El Sr. FERRARA preside. 
^ El Sr. PARDO SUAREZ actúa do 
Secretario. 
Léese y apruébase el acta de la úl-
tima sesión. 
Mensajes 
Se dá cuenta de mensajes del Po-
der Ejecutivo, en los que se solicitan 
una ley de reforma de la de Ferroca-
rriles y otra ele defensa y fomento de 
los monumentos de arte nacionales. 
. La Cámara se da por enterada. 
Da/tos 
Se dá cuenta de diversos datos que 
el Poder Ejecutivo envía á la Cáma-
ra por las respectivas peticiones de 
distintos señores representantes. 
Entre tales datos figuran los que 
la Secretaría de Obras Públicas remi-
te sobre el proyecto de ley para la 
construcción de una carretera entre 
Bainoa y Sabana de Robles. 
El Sr. FREYRE DE ANDRADE pi-
de que dieho proyecto se incluya en 
el Orden del día de una de las próxi-
mas sesiones 
El Sr. FERRARA pregunta á la 
Cámara si así lo acuerda, y, en caso 
afirmativo, en qué día. 
Acuérdase la inclusión, y que dicho 
proyecto se ponga á debate, en segun-
da lectura, el miércoles próximo. 
Comunicaciones 
•Se dá cuenta de diversas comunica-
ciones del Senado, y entre ellas la re-
ferente al proyecto de ley, aprobado 
por aquella Cámara, sobre reforma de 
la Ley del Servicio Civil, de acuerdo 
con las aspiraciones de los veteranos. 
El Sr. CAN CIO BELLO solicita que 
este proyecto pase á la Comisión de 
Justicia y Códigos, para su informe, 
Así se acuerda. 
Ma,s datos 
Varios señores representantes for-
mulan sendas peticiones de diversos 
datos al Poder Ejecutivo. 
El aniversario de Maceo 
El Sr. FERRARA recuerda que el 
próximo dia 7 se conmemora el ani-
versario de la muerte de Antonio Ma-
ceo, y propone que para el discurscf 
de la sesión solemne que en esa noche 
celebrará la Cámara se designe al re-
presentante señor Mariano Corona 
Así se acuerda. 
La Ley Civil. 
E^ presentada á la Presidencia de 
la Cámara la siguiente proposición: 
"Los representantes que suscriben, 
vista la ineficacia prácticamente de-
mostrada de la Ley del Servicio Civil 
como garantía de la inamovilidad de 
ios empleados y funcionarios públicos 
y la necesidad de dar facilidades á 
los Poderes Constituidos para satis-
facer en cuanto sean justas las recla-
maciones con espíritu patriótico for-
muladas por los Centros de Veteranos 
formulan la siguiente Proposición de 
Ley: 
Artículo Unico— Desde la promul-
gación de la presente Ley quedan de-
rogadas las Leyes del Servicio Civil 
y la de 18 de Enero de 1911 que con-
cedió inamovilidad en sus destinos á 
los empleados y funcionarios pú-
blicos. 
•Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, Diciembre Io de 1911. 
Firmado: Fernando Freyre de An-
drade.—José González Lanuza. —< 
Santiago Canelo Bello.—Manuel Ve-
ra Verdura.— Armando André." 
Licencia 
Concédense quince días de licencia 
al representante señor Lores. 
Proposiciones 
Entérase la Cámara de una propo-
sición de ley de los señores Cancio 
Bello y otros referente á modificar la 
partida 101 del Arancel de Aduana; 
y otra de los señores Armenteros y 
otros relativa á autorizar á los alcai-
des d'-í las Cárceles para que propon-
gan rebajas de las penas para los pre-
sos que extinguen condenas y lo me-
rezcan por su buena conducta... 
El Sr. FERRARA:—Un negocio 
más para los alcaides. 
Se da lectura á otra proposición de 
los señores Audivert y otros, referen-
te á derogar la Orden Militar 168 de 
1902 v el decreto de 20 de Diciembre 
de 1906. 
El Sr. FERRARA pide que se tome 
en consideración y se vote nominal-
mente. 
Acuérdase por 36 votos contra 13. 
. Sin debate alguno y en votación or-
dinaria tómanse en consideración las 
siguientes proposiciones: 
De los señores Urquiaga y otros, re-
ferente á conceder un crédito de cua-
renta mil pesos para la construcción 
de una carretera de Galafre á Guillen, 
en Pinar del Rio. 
De los señores González Benard y* 
otros, referente á modificar el párra-
fo segundo del artículo 493 de la ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
De los señores Castillo y otros, rer 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a . 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una morfcura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni IÜ-S 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su. vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
EL ALMENDARES, Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno, entra 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostel? 
N. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición dé la mañana.—Diciembre >¿ ae u n í . 
f eren te á modificar Ja Orden número 
47 de 1900. 
De los señores Pardo SÚÁrez y otros 
r-eferente á que el 24 de Diciembrs 
puedan estar abiertas y vender sus 
tmercaneías los establecimientos de ví-
veres, cafés, restaurants y otros anil-
ló los . 
De los señores Alsina y otros, refe-
rente á conceder un crédito de eua-
renta mi l pesos que se inver t i rán en 
la reparación de las calles de la ciu-
dad de Matanzas. 
De los señores Lores y otros, refe-
rente á conceder un crédito de tres mi l 
pesos que se inver t i rán en la repara-
oión del local que ocupa la Oficina iI-
qnidadora de los haberes del Ejérci to 
y adquisición de mobiliario para la 
misma. 
Dictámenes 
Procédese á la primera lectura del 
dictamen de la Comisión Áe Sanidad 
y Beneficencia al Proyecto de Ley 
referente á conceder una pensión vi-
talicia de m i l doscientos pesos, anua-
les al coronel José Balán. 
Asimismo lóense también los si-
guientes dic támenes: 
De la Comisión de Hacienda y P r í -
supuestos al Proyecto de Ley del Se-
nado referente á elevar á cien pesos 
mensuales la pensión que anualmente 
recibe del Estado la señora viuda del 
•general Carlos Roloff. 
De la Comisión de Aranceles é Im-
puestos al Proyecto de Ley del Sena-
do referente á eximir de derechos 
aranelarios un reloj de torre para el 
Ayuntamiento de Camajuaní. 
De la Comisión de Aranceles é Im-
puestos a.l Proyecto de Ley dW Sena-
do referente á eximir de derechos 
arancelarios un reloj de torre para el 
Cuerpo de Bomberos de Placetas. 
De la Comisión de Asuntos Mili ta-
res al Proyecto de Ley referaiite á 
ceder el Castillo de la Punta á la Aso-
ciación de Veteranos de la Indepen-
dencia. (Falta el dictamen de la Co-
misión de Obras Públicas.) 
De la Comisión de Asuntos Muni-
cipales y Provinciales al Proyecto 1c 
Ley referente á conceder un crédito 
de ociho mil pesos que se inver t i rán 
en la adquisición de una bomba de 
extinguir incendios para el pueblo de 
Oüi ra de Melena. (Falta el dictámen 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos.) 
De la Comisión de Aranceles é Im-
puestos al Proyecto de Ley referente 
á eximir de derechos arancelarios un 
reloj de torre para el Ayuntamiento 
da Manzanillo. 
Léese también el proyecto de Ley 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos referente á erneeder un cré-
dito de cincuenta y seis mil ochocien í 
tos cuarenta y cuatro pesos, que se in-
ver t i r án en indemnizar á los propie-
tarios de los terrenos que se expro-
pian en Bahía Honda para las carbo-
neras. 
La ley de Farmacia. 
Reanúdase el debate sobre el pro-
yecto de ley del Senado relativo al 
ejercicio de la profesión de Farmacia. 
E l Sr. FREYRE DE A N D R A D E 
se opone á la aprobación de una en-
• mienda al artículo cuarto del señor 
Soto que pretende que sea incompati-
hie el ejercicio de la profesión de Far-
macia y la aceptación de cargos elec-
tivos. 
El Sr. SOTO defiende su enmienda. 
El .Sr. PORTO, de la Comisión de 
^anidad, mantiene el art ículo tal co-
mo fué por esta aceptado. 
Vótase la enmienda nominalraente. 
Deséohase por 32 votos contra 13. 
Acéptase otra enmienda al mismo 
art ículo, del señor FREYRE. 
Se aprueba el art ículo. 
Discútese una enmienda adicional 
al artículo aprobado, suscrita por el 
señor GARCÍA ENSEÑAT, quien pi-
de que no pueda despacharse receta 
ni fórmula alguna de facultativo sin 
.que el farmacéutico esté presente. 
E l iSr. CALLEJAS la combate. 
El Sr. GARCIA ENSEÑAT la de-
fiende. 
Vótase nominalraente la enmienda. 
1 No hay quorum." 
Votaron que no 27. Que sí 11. 
¡Son las cinco. Se levanta la sesión. 
La designación del digno jefe 'de 
•la estación de policía de Jesús del 
Monte, señor Antonio Ainciarte, pa-
ra el nuevo cargo de Capitán Inspec-
tor de los tres distritos en que, por 
decreto de ayer, divídese policiaca-
mente á la Habana, ha sido acogido 
con simpatía y aplauso, y de esto bue-
na prueban dan los innumerables tes-
timonios de cuantos, en privado y en 
la prensa, se apresuraron á felicitar 
al pundonoroso funcionario de Go-
bernación, que así honróse, propuesto 
por' su Secretario, con la confianza 
del Gobierno y del Presidente Gómez. 
El señor Ainciarte es un capi tán 
prestigioso y culto, que en su nuevo 
cargo, como al frente de la estación 
de Jesús del Monte, en la que conti-
núa, sabrá mantenerse enallecido y 
respetado. 
A las felicitaciones recibidas pue-
de unir la nuestra efusiva v cordial. 
ocupadas por establecimientos comer-
ciaifes ó convenidas en cuarterías se-
mejantes á falansterios, con esas casas 
modernas, especie de c r i p t a s donde vi-
ven séjmltadas innúmeras familias por 
lá modesta cantidad de ocho! 
centenes mensuales, 
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La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el doctor Oscar TTorstmann, 
actuando de Secretario el Ldo. Sedaño. 
Se aprobó el acta 
Congreso médico 
En un mensaje recomienda el Al -
calde que se vote un crédito de 2,500 
pesos, para organizar una fiesta en 
honor de los miembros del Congreso 
Médico de la "American Public Health 
Associeton," que se ha de reunir en 
la Habana el día 4 del actual. 
A dicha asociación se encuentran ad-
heridos los Estados Unidos, Méjico, Ca-
nadá y Cuba. 
La misión del Congreso es la de es-
tudiar las enfermedades trasmisibles 
y los progresos que realiza la ciencia 
para combatirlas. 
La Cámara, por unanimidad, votó el 
crédito pedido. 
Aun no se sabe en qué consistirá la 
fiesta. 
E l Alcalde determinará. 
Comisión 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Suárez, Sedaño y 
Valladares, para que redacten el regla-
mento por el cual deberá regirse el 
Cuerpo de Bomberos cuando se muni-
cipalice el servicio de extinción de in-
cendios en la Habana. 
Los kioscos 
E l Alcalde, en un mensaje, pregunta 
á la Cámara si el acuerdo prohibiendo 
la construcción de kioscos se refiere 
únicamente á los que edifiquen en la 
vía pública ó si debe entenderse in-
cluidos en esa prohibición los que de-
ban ocupar portales de propiedad par-
ticular. 
La Cámara acordó contestarle al 
Alcalde que el acuerdo se refiere á to-
dos los kioscos, sin excepción. 
Y ya que se trataba de kioscos, la 
Cámara acordó nombrar una comisióif 
para que estudie los antecedntes que 
se han pedido al Ejecutivo Municipal 
relacionados con la construcción de 
kioscos. 
Fueron designados para formar esa 
comisión los señores Horstmann (Os-
car) , Valladares y Suárez. 
No puídieron i r 
E l señor Sardinas manifestó que 
muchos concejales que en representa-
ción del Ayuntamiento debían concu-
r r i r al entierro de la viuda del gene-
ral Máximo Gómez, no pudieron asis-
t i r al piadoso acto porque los carrua-
jes no fueron enviados á sus residen-
cias particulares como se había con-
venido. 
La Cámara, para evitar que ocurra 
en lo sucesivo lo que ahora, acordó que 
por 'quién corresponda, se envíen los 
coches al domicilio de los ediles cuan-
do estos tengan que asistir en repre-
sentación del Consistorio á cualquier 
acto en que se requiera i r en carruaje. 
Final 
Y no hubo más, por haberse roto el 
q u o r u m . 
La sesión terminó á las cinco menos 
cuarto de la tarde. 
cencía coucf 
j andró Muxó. 
Los señeres Machado y Mcntsagndo 
i En la últimas horas de ayer tarde 
llegaron á Palacio, separadamente, 
el Secretario de Gobernación, Sr. Ma-
chado, y e] Mayor General del Ejérci-
, lo, señor JVIcnteagudo, quienes estu-
vieron reunidos más de una hora con 
1 el señor Presidente de la República, 
I en sus habitaciones particulares. 
Acerca de lo tratado por dichos se-
ñores con el general Gómez nada po-
i demos decir, toda vez que aquéllos á 
su salida de Palacio guardaron la 
i más absoluta reserva. 
P a í a c i o s y t a b u c o s 
En el lapso de tiempo, relativamen-
te corto, transcurrido desde la primera 
intervención norteamericana á la fe-
cha, ha sido enorme el número de 
ficios construidos ó reedificadoi 
I Habana. 
Particularmente durante el período 
presidencial de don Tomás Estrada 
Palma, fué un verdadero vértigo el 
I que se apoderó de los capitalistas, y 
i hasta de los que no lo eran, como si se 
! sintieran invadidos de una intensa fie-
bre de fabricación, y cuyo ardor vi-
! no á estimularlo aun más, el favora-
i ble concurso que para ello ofrecían 
; las bifurcaciones de las líneas del tran-
vía eléctrico hacia todos los barrios ex-
j teriores. 
Se urbanizaron muchos repartos hoy 
! ya convertidos en barriadas pintores-
j cas, alegres é higiénicas • el Vedado se 
j extendió, transformándose como por 
I ensalmo en nno de los lugares que com-
1 petir puede con los mejores existentes 
de América y Europa, por su belleza," 
elegancia y por el sello de refinada dis-
tinción que presentan sus hermosos 
cha le t s de'•caprichosos estilos, que si 
bien es cierto no son en su mayoría 
modelos de pureza arquitectónica, en 
ese mismo abigarramiento seraichurri-
gueresco, y semifantástico no deja de 
encontrarse cierta nota de originalidad 
artística, coquetona y atrayente en su 
conjunto. 
Dentro del perímetro de la pobla-
ción, en el expresado interregno levan-
' táronse magníficos palacios, suntuosas 
edificaciones que han acrecentado en 
grado síumo la importancia de la capi-
tal que puede ostentarlos con orgu-
i l l o ; construcciones que en conjunción 
j con otras railes de mayor ó menor im-
portancia realizadas, han venido á au-
; mentar considerablemente el ornato 
j público en general de la primera ciu-
dad de la República. 
Mucho bueno, espléndido, se ha cons-
truido, indudablemente, pero hay que 
reconocer que, al mismo tiempo, tam-
bién se ha edificado mucho malo, tan-
to por la calidad de la obra cuanto 
por el sistema adoptado. 
La. especulación, el desmedido afán de 
conseguir un interés desproporcionado 
con el capital invertido, condujo á mu-
chos propietarios á construir ese sin-
número de casas de dos pisos en te-
rrenos de tan reducidas extensiones su-
perficiales que. generalmente no pasan 
sus medidas de cinco ó seis metros de 
frente por quince ó veinte de fondo, 
resultando unas verdaderas j a u l a s , en 
cuyo interior todo resulta microscópi-
co, obscuro, caluroso y húmedo, y por 
consiguiente antihigiénico é inhabita-
ble. 
La estética de las faiehadas de enga-
ñosas apariencias, es la máscara que 
superficialmente disimula que en vez 
de una casa es una especie de cubil, 
donde las familias viven hacinadas, sin 
sol y sin aire, en un país tropical don-
de tanto espacio se necesita para res-j Enisebio Zabala de que di cuenta, 
pirar y vivir , y lo que es más triste, I ocupándoles armas y las prendas y 
pagando por esos ca jones alquileres j ^ j ^ o pertenecí-si á Zabala, cuya 
tan wecidos ó más que los que antes • detención realizó Guardia Rural 
tenían las casas amplias y cómodas. puesto Limones. Juzgado actúa he-
Lo raquítico del terreno dispbniWc, --Áfereti Alcalde Municipal ." 
unido á la economía de la fabricación, 
^EORKTARJ^ T>$ ^OT^F.RNACION 
E l secuestro de Zabala 
En la Secretaría de Gobernación se 
recihieron ayer tarde los telegramas 
siguientes: 
"Santa Clara. Io. de Diciembre de 
1911.—10 y 30 a. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Sargento de policía informa que en 
poder de los detenidos Méndez y 
Alonso, por secuesto de Ensebio Za-
bala hanse oeupado cuarenta luises, 
dirigiendo investigación personal-
mente Juez Instructor; y que el ca-
bo de la Guardia Rural Díaz, cum-
pliendo órdenes de dicho Juez y te-
niente Sariol, detuvo en Palmira á 
Juan Antonio Alvelo, único de los 
secuestradores ciue faltaba aprehen-
der, ocupándose la leontina de Zaba-
la, veinte y tres luises y el revólver 
y machete.—Villalón. Gobernador. 
"Palmira, Io. de Diciembre.—Las 
dos p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Jefe de Policía me informa; haber 
sido detenidos ayer José Alonso y 
Cristóbal Padrón y como tres tarde 
Juan Arévalo como autores secuestro 
ha determinado la necesidad de esé. 
adefesio de las puertas partidas, te-
Comunicación á larga distancia 
El Juez de instrucción de Cienfue-
niendo á veces medio metro de ancho g0s, señor Ramos, ha solicitado de es-
la entrada para la planta baja, y otro ¡ ta Secretar ía la concesión para poder 
A L C A Z A R " H O T E L 
. agones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
inmediato á la es tac ión del ferrocarril 
de Villanuova y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
E N G L I S H S P O K E N T H R O U G H O U T 
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N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A y l ú p u l o S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A 
$ 1 - 8 0 D O C E N A • 
• 
C 2589 
D r o g u e r í a S A R R A 
F a r m a c i a s 
alt. 13-1 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a = C a c a o - v m o ^ S A R R A 
P o r 4 b o t e l l a s $ 0 = 4 B c l u 
D E L I C I O S O X O m C O F » O C O A U C O H O L I C O 
D r o g u e r í a S A R R A . 
y E a r m a c i a s 
medio la empinada esealera del piso 
alto, por donde apenas cabe nna per-
sona, habiéndose dado el caso repug-
nante, en nn entierro,' de tenerse que 
descolgar un cadáver por el balcón, 
eomo si fuera un piano de cola, porque 
el sarcófago no eabía por la escalera. 
Ha sido un lamentable error ese in-
adecuado sistema moderno de fabricar 
tan raquíticas casas, cuya inconsisten-
cia corre parejas con su insalubridad, 
poroue hay que tener por cierto que á 
medida que la edificación aumente sin 
proporcionalidad al crecimiento de la 
población, los vacíos i rán siendo mucho 
más frecuentes y duraderos y declina-
rán forzosamente los valores en ven-
ta, y esas fábricas no serán aceptadas 
sino á muy ínfimos precios de alquiler. 
Tíay1 una enorme desproporción en-
tre lo que rentan las espaciosas y an-
tiguas casas de la parte vieja de la 
Habana, que dentro de su 
uti l izar el servicio telefónico á larga 
distancia. 
Policía privada 
E l señor R. Carbonell, de Sancti 
Spír i lus , ha solicitado autorización 
para establecer en dicha ciudad una 
agencia de policía privada. 
SECRETARIA_pE JUSTICIA 
Denegaciones de indulto 
Se ha denegado el indulto á los pe-
nados José Suárez y Suárez, Juan 
Cordovés, Bernardino Mena, Tomás 
Norma y Paz, Lorenzo Yáñez Abella, 
Ju l i án Cruz y Díaz, Pedro Morejón 
BBorroto, Francisco 'García Arna-
cliea, Ramón Borrell Vietorio, Juan 
Pozo Padrón , José Orosa y Orosa, 
Andrés Valle y Vi l la . José Oviedo 
ángulo , José Garmendía ó J iménez, 
ancianidad i Joaqu ín Piñeiro y Sepúlveda, Mauri-
pregonan su grandeza y su solidez, hoy ció Ramírez, Serafín Mora, José Ma-
A G R A D A B L E PERO EFEC-
T I V A M E D I C I N A D O M E S -
T I C A P A R A A D E L G A Z A R . 
Tómese una cucharadita tres veces al día 
(después de las comidas y antes de acostarse) 
de esta mezcla: media onza de M armóla 
media onza de extracto fluido de Cascara 
Arómática y tres y media onzas de Agua de 
Monta. En todas buenas farmacias se venden 
estos ingredientes. La Comijosición la en-
contrareis agradable mas no por eso dejara 
de producir el resultado que tanto apetecéis. 
Ordinariamente los primeros efectos se notan 
en las partes en donde la obesidad se con-
centra, tales como el cuello,; caderas, abdo-
men, mas en cuanto estas están en su estado 
normal, ataca otras secundarias, como por 
ejemplo las espaldas, los tobillos, el busto, las 
cuales en estado normal hacen la hermosura 
de la mujer. 
La perdkla de carne se calcula puede ser 
hasta 14 onzas por dia, pero ésta medicina es 
tan apropiada al cuerpo humano que no 
origina ninguna clase de malestar ni debilidad. 
Hace que el estomago prescinda del exceso 
de alimento y que la sangre consuma pronta-
mente las energías paralizadas en el cuerpo. 
L a s a l q u i i a m s s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a m 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e v S t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1 . 
m a n n d i C e 
3392 
í & m a n
7S-N-1 
Heslauia lafltaHúasi 
de loa Hombres. 
Garanílíado. 
JProclo,$). 40 p l a t a 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. Ha evitado á 
otros, lo CTiverá 6 usted. 
Haga la prnobn. Ha aoli-
citó i pedidos por eorrn 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l c ju i l amos 
pa ra g u a r d a r va lores á e todas 
ciases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o S «le 1940. 
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ría Palenque, Alfredo Noriega y Ca-
pote, Adriano Olano, Framúsi'.o To-
rres, José ó Inoeensio Moreno, Knn-
qun Camilo de Deíis Fonsééa y Mos-
coso, Juan Baró, Juan Costa y .M;m-
ro, Carlos Fernández Fuentes, Isido-
ro For tún , Manuel Arcia Marroro, 
Angel Galvey ó Garvey, Moisés Ga-
briel Guerra, Juan Rodríguez Díaz, 
Agustín lleguen, Sotero Lazo. Ma-
nuel Díaz, Porfirio Padilla, Basulto, 
Santos Tyamadrid, Alfredo Perdomo 
y Cabrera, Luis Felipe Mena. Pastor 
Mujie-a y Alejo, Rafael González Fer-
nández, Francisco Gómez y López, 
Domingo Díaz y González, Julio Pi-
no, Dionisio Rivera Torres, Liberto 
Alvarez, Diego Mesa Bermúdez, Ma-
nuel Patricio López, Ju l ián Bri to y 
Rodríguez, José Ramírez Tápanes, 
Francisco Aeosta Llanes, Aurelia Or-
ta, Alberto Piedra, Armando Villena, 
Julio González, Magín Machín, Ma-
riano Basulto Salas, Genaro Ramos, 
Jua n R'arno- Arsenic Rodríguez, Ju-
lián Roberto Portuondo, Isidoro San-
tos Carrera, Manuel Cruz, José Gon-
I zález, Manuel Pérez Castillo, Tomás 
Luna, Andrés Ramírez, Mart ín Va-
liente, Angel Herrera Sosa, Amailio 
Ramírez, Zoilo Gómez Galindo, Do-
mingo Luis Mart ín y José Llanío 
García. 
Cambio de apellido 
Se ha concedido al señor José Eus-
taquio Fernández y Cauda'l la autori-
zación solicitada para cambiar su 
apellido de Fernández por el de Pu-
lido, nombrándose José Eustaquio 
Pulido y Caudal, cuya autorización 
no sur t i rá efecto mientras no se ano-
te en el Registro Civil del pueblo de 
la naturaleza del interesado. 
Mandatarios Judiciales 
Se ha resuelto expedir t í tulos de 
Mandatarios Judiciales á favor de los 
siguientes señores : D. Pablo Osvaldo 
Díaz y Díaz, para que pueda ejercer 
dicho eargo en el partido judicial de 
Santa Clara, y don Juan Villazán y 
Pérez, para que lo pueda 'ejercer en 
el partido judicial de Bejucal. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados: 
Juez Municipal primer suplente del 
Sur, el Sr. Armando Montero y Pala-
cios; primer suplente de Isla de Pi-
nos, el Sr. Felipe Valdés ; segundo su-
plente de Isla de Pinos, el Sr. Pedro 
Díaz Sosa; segundo suplente de Gua-
ne, el señor Ramón Rojas y Ramos; 
segundo suplente de Pedro Betan-
eourt, el Sr. Emilio Aguiar y Santa-
m a r í a ; primer suplente de Alquízar, 
el Sr. Ju l i án de la Oliva y Vigoa; se-
gundo suplente de Alquízar, el señor 
Manuel Ruiz y Fernández, y segundo 
suplente de Santo Domingo, el señor 
Bernardino Benavides. 
A los estudiantes de Medicina y Ci-
rujía . 
La Secretaría de Justicia ha eva-
cuado en sentido favorable la consul-
ta formuLada por la de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, respecto á la 
solicitud de varios alumnos del cuar-
to curso de Medicina y Cirujía de la 
Universidad Nacional, de que se les 
exima de cursar y aprobar las asigna-
turas de Física y Química generales 
para optar al título de Doctores en 
Medicina y Cirujía. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Para un acueducto 
Se ha indicado á la Jefatura de Ma-
tanzas que haga pedido de fondos del 
crédito de $8,000 concedido por ley 
de 25 de Julio de 1910, para un acue-
ducto en Güira de Maeuriges, y re-
producido por Decreto número 803 
de 1911. 
E l Parque de Carlos Rojas 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Matanzas que haga pedido de fondos 
dentro del crédito de $500 concedido 
por ley de 25 de Julio de 1911 para 
reparación del Parque "Carlos Ro-
j a s " á f in de comenzar las obras á la 
mayor brevedad. 
Deuda pendiente 
Se ha manifestado á los señores 
Valls. Rivera y Qa., que tan pronto 
se sitúen fondos sé le pagará la deu-
da que tiene pendiente con el ingenie-
ro Jefe de Oriente por 'materiales su-
ministrados para el AeiiPrl 1 
Santia,go de Cuba. Ucto de 
Pidiendo fondos 
Al Secretario de Hacienda 
bn pulido la silnación f ^ . i k 
ra la carretera de (inane al p ' 0S Píu 
Talleres en T r i s c o i n i a ^ ^ i 
Se ha elevado á 1;1 aprobación " 
penor el provéelo (|(> 0in.as un ¿U-
"'en t arias y de ler mi nación dolT?^" 
número 2 en Triseomia por $3 n r 
que se car-ara á Kdiíieios d-í p 
'!«> ' ' I / ' , y se ejecutará por 
tracion. 'ulQis. 
P ró r roga 
Se lia recomendado favorablpñ* 
te la solicitud de dos meses 
prórroga aj contratista de las ni 
¡de la Estación di- Cuarentena' en O 3 
yo Duany, Oriente. a" 
E l contrato del Alcantarillado 
Se ha remitido al Seeretario de 
Justicia un ejemplar del Plieg0 
Condiciones y otro del Contrato n 
lebrado en 2;̂  de Jnnio de 1908 entT 
la República de Cuba y "The Me O 
ney Company," según interesó! ^ 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Dietas aprobadas 
Han sido aprobadas las dietas M 
de $2 y $2.50 respectivamente par¡ 
los obreros y capataces qne fueron 
enviados á Bañes pertenecientes al 
Negociado de desinfección. 
No puede aocederse 
Se dice al señor Comisionado M 
Inmigración que el señor Secretario 
ha denegado la solicitud del comer-
ciante chino Lay Wun Lung con r̂ s-
peeto al de igual nacionadidad, estu-
diante Ohung Quit Se, para que se 
permita que éste permanezca más 
tiempo en el Sanatorio de Triseomia 
después de haber permanecido allí 
tres meses sin lograr curarse. 
Ordenes al Veterinario 
Se ha dispuesto que el señor Rafael 
de Castro, veterinario de la Dirección 
de Sanidad se traslade al potrero 
" A r t i l l e n " para reconocer cierto sra-
nado sospechoso de padecer de 
muermo. 
Farmacia auxiliar 
S3 autoriza al señor Antonio Ca-
ñas para establecer una farmacia au-
xi l iar en el Mariel. 
Las calles de Marianao 
El señor •Secrtario de Sanidad se ha 
dirigido al señor Secretario de Obras 
Públicas dándole cuenta de un escri-
to recibido del señor Jefe local de Sa-
nidad de Marianao en lo referente á 
las condiciones de las calles de dicha 
vi l la debido á que las excesivas Uú^ 
vias han imposibil tado el tráfico en 
muchas de ellas y formándose baches 
que en mucho imposibilitan la lim-
pieza de las mismas según las exigen-
cias sanitarias. 
Como tales condiciones hacen pre-
sumir que lo existente pueda llegar 
á ser un peligro para la salud pública, 
por los focos de putr?facción orgáni-
ca que allí puedan realizarse, el doc-. 
tor Varona ruega al señor Secretario 
de Obras Públicas ordene la compo-
sición de diihas calles, visto que á la 
municipalidad no le sería dable. pQ" 
ahora, realizar gastos de esa impor-
tancia. 
ASUNTOS VARIO 
E l doctor Taboadela 
Nuestro particular amigo el doctor 
Taboadela, nos participa que ha tras-
ladado su gabinete de operaciones 
dentales, v domicilio particular, á la 
casa 66 de la calle de San Miguel, 
esquina á la , de San Nicolás.^ donde 
se ofrece á sus amistades y clientes. 
Deseamos al doctor Taboadela en 
sin nueva casa todo género ele saas-
facciones. 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿PAR*" 
C E D E INSOMNIO, F A L T A D E A P E S -
T O . F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E US-
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , GAS-
T A N D O P O C O D I N E R O ? ^ . - r n l 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O u 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente ae 
sistema nervioso en general. De venta 
Droguer ías y Farmacias . 
C 3428 N> 14— 
E T I T 
Acabamos de recibir un magníf ico automóv i l tipo Touring Car, de siete ^ t o r , 
tos, 44 H . P., Mantas desmontables, magneto Bosch, carburador Stromberg, ^ ^ 
Continental, faroles e léctr icos , carro muy elegante, y sumamente barato teme 
cuenta la calidad de sus materiales. 
P U E D E V E R S E A T O D A S H O R A S E N M O R R O N U M . 1, T E L E F O N O A-
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L A S G R A N D E S A T A G U I A S 
Opiniones de un ingeniero 
Ch ino .—Ul t ima carta . 
A bordo del "Hai-Chi," Octubre 
1910. 
ar D. E. Navarro Beltran. 
Habana. 
Me parece innecesario excusarme de 
W o haber tardado en dirigirle esta 
"ta y de lo qnie también ella tardara 
]\¿ñv á manos de usted. Ocupado 
en colaborar con mis eom/patriotas en 
^reparativos para recibir á nuestro 
^Jero de guerra "Hai-Chi" y aten-
hiendo luego y acompañando al coman-
dante y á los oficiales del mismo (ya 
I vi¿ -usted), en sus agasajados días 
]c residencia en esa simpática Haba-
L Bo me fué posible disponer del 
Hiempo necesario para acabar de cum-
gr ei compromiso contraido con us-
ted 
Ahora, navegando á bordo de nues-
Iro crucero, rumbo iá Europa, puedo 
dedicar á usted algunos ratos, no ma-
élios r0I,clue se me va el tiem'P.0'. sm 
sentir, comentando con estos oficiales 
los radiogramas qoe recibimos con no-
íicias de la magna revolución. de mi 
naís que tiene asombrado al mundo. 
Recuerde usted qne lo dije en mi 
conferencia con el repórter, y este lo 
publicó: pronto nos erguiremos. ¡Ouén 
poco han tardado los sucesos en con-
firmar mis palabras! China se yergue 
v sacude su pétrea costra secular. 
Se creía en todo el mundo civilizado 
que mi país era una seca momia faraó-
nica. No estaba muerto-, dormía. ^Ya 
despereza sns colosales y entumecidos 
miembros, ya barre las telarañas del 
letargo..'. La luz de la moderna civi-
lización entra en sus pupilas... Sonó 
la hora, y pronto la China volverá á ser 
lima de "las más poderosas naciones de 
la Tierra. 
Yo me figuro la sensación de extra-
ñeza. la estupefacción que la noticia de 
una revolución republicana en China 
ha cansado en los países de occidente. 
Porque he vivido bastante entre vos-
otros y sé que no comprendéis, mejor 
dicho, que no sentís mi país sino á tra-
vés de esos lindos hihelots de porce-
lana, de allí procedentes, figurillas de 
cuento, figurillas de ensueño bellas é 
inalterables. Pero la ola revoluciona-
ria entró pujante arrasando los ídolos 
petrificados. Una nueva era comienza. 
5 Aleluya, aleluya! 
Perdóneme esta digresión, amigo 
mío, el suceso es tan magno, tan espe-
rarlo, tan deseado que inevitablemente 
embarga mi pluma. Dé jólo ya y vamos 
al asunto que es el objeto de esta carta: 
acabar de comunicar á usted mis opi-
niones sobre la ataguía del Ma$ne. 
Voy á empezar satisfaciendo Su cu-
riosidad (la adivino) por saber la im-
presión que ha causado esa obra en los 
marinos del <£Hai-Chi." Les acompañé 
en su visita á las obras. Por allí discu-
rrieron largamente, procurando verlo 
todo. Después de las idas y venidas, 
impuestas por la novedad del espec-
táculo, nos detuvimos en el cilindro 
E, el Comandante, su ayudante secre-
tario, (encargado de la crónica del via-
je) y yo. El comandante "había, oido 
atentamente la detallada explicación 
que le fui baciendo de los trabajos rea-
lizados. El seguía mirando con mira-
da escrutadora. En su semblante innvu-
table de lobo de mar no podía aperci-
bir ningún extraño impresión alguna, 
•rero yo le conozco y leía en sus ojue-
ios penetrantes un sentimiento de 
asombro. 
Al cabo inteT^rampió su mutismo, el 
eomandante, diciendo:—Anote, señor 
secretario: ataguía del " M a i n e " : 
extraerdinaria, extiuordinairia-
^eiite ooci-dental. 
Y no dijo mlás. El. comandante es 
^mbre de pocas palabras. 
yomo en buena disciplina militar la 
^Pmión del jefe excluye la de los su-
éltenlos nada puedo decirle de los 
Aciales. 
Vengamos va al problema constnuc-
uvo. 
método adoptado para extraer el 
-lame," plantea el problema de la 
y.^trucción de las grandes ataguías. 
esto es independiente del objeto á 
He se destine la obra, porque de lo qme 
3 ^ta en esencia es ile aislar un pe-
g_20 de un fondo marino ó fluvial, con 
^ ^e serán distintos segiln los ca-
y 
^ ^0 rlu^ro hacer constar una 
ce¿ra^óü- ^luchas personas en un ac-
1̂  a?udo de curiosidad,excitada por 
ê mí PU-hlicó el DIARTO DE L A 
foieINA' :̂ Ueron 'á interrogarme, sin 
Sitivyo ^0°rara suítraerme á su inqui-
0 mosconeo, ;i pesar do adoptar 
todas las posibles precauciones para 
pasar por un chino más, en la Ha-
bana. 
Y yo note en el modo de expresarse 
esas personas, que cerca de mí venían 
á ser el portavoz del general entender 
en el público indocto, una inevitable 
tendencia á confudir la obra de la ata-
guía y la extracción del barco. Procu-
ré aclararles la idea sacándoles de ese 
error; y aquí he de insistir en lo mis-
mo. 
Sacar á flote un barco naufragado 
no es novedad, ni es milagro. Miles de 
veces s'e ha hecho. Y como el *1 Maine'' 
no se encontraba en condiciones de im-
posibilidad para ser extraído, lo mis-
mo podían sacarlo los yanquis, los ru-
sos ó los conchichinos. Prueba de esto 
son las numerosas ofertas particulares 
formuladas, para encargarse de ex-
traer el barco, mediante un compromi-
so de contrata á tanto alzado. Entre 
ellas, si no recuerdo mal, hubo una del 
distinguido 'hombre de negocios clon 
Tiburcio Castañeda. 
Y cada una de esas ofertas envolvía 
un plan técnico perfectamente realiza-
ble; de modo que no solo no se tenía 
por cosa extraordinaria en el mundo 
profesional y de los negocios la extrac-
ción de ese barco, sino que se tenía la 
seguridad de poder hacerlo de varias 
maneras y en poco tiempo. 
El criterio oficial yanqui, por consi-
deraciones que no me incumbe diluci-
dar, optó por el procedimiento puesto 
fuierzas, estuviese situado de tal mo- | La componente F la contrarrestare 
do que la carga eficaz sobre el terreno 
en el punto más comprimido, en (J, no 
excediera de 3 kg. por onr, cuidando 
también de que el ángulo B B ' n fuese 
igual ó menor de 35°, límite del talud 
de escollera. 
mos proveyendo la coronación de la ba-
rrera de una estructura rígida, Y en 
la resistencia de esta estructura sí que 
influye la forma de eoniunto de la 
planta de la ataguía. Sólo cuando es-
C O R I 
A B estaría determinado por la con- ! ta forma sea de círc 
veniencia de disponer de un camino ae 
circulación alrededor de la obra; que-
daría que calcular B 'n , el cual se po-
dría hallar estableciendo la correspon-
diente ecuación de condición. Pero, es-
te cálculo es bastante enojoso y resnlta 
mlás cómodo proceder gráficamente 
tanteando varias posiciones del punto 
B ' , y construyendo nna corva de error, 
cu/ya intersección con nn ' nos determi-
nará la posición de B ' . 
Si usted ensaya este método, verá 
que, adoptando como en sus cálculos 
anteriores el peso específico 2,1 para 
las tierras mojadas y que la presión hi-
drostálica se haga sensible hasta los 
60 pies de profundidad, se llega apro-
ximadamente al perfil cuyas dimensio-
nes acoto en la figura 25, y. es eviden-
te, no exceden de las posibilidades eco-
nómicas. La construcción de este per-
fil se detalla en la misma figura, y 
aunque las partes de escollera tienen 
menor densidad aparente, como la tie-
rra arrojada se introduciría entre las 
piedras, la densidad media vendría á 
ser la misma supuesta, poco más ó me-
nos. 
La forma general en planta no ejer-
ce influencia en la estabilidad de esta 
obra-, pudiendo ser ciredar, ovalada, 
rectangular, etc., siempre que su tra-
zado sea continuo; esto es, de la mane-
ra que usted presentó en su artículo 
I V (DIARIO DE LA MARINA , 24 de Ju-
nio). 
Y dicho se está que implícitamente 
he admitido que los encofrados se cons-
truyan con las másmas tablestacas de 
acero, ya que usted demostró que son 
un buen material, y. no me parece in-
conveniente aceptarlo como condición 
del tema que tratamos. 
ulo o s u fundamen-
to geométrico sea de polígono regular 
convexo la corona rígida trabajará to-
talmente á compresión. En cualquier 
otro caso habrá trabajo á flexión. Da-
da la gran magnitud de F (75.000 kg. 
por metro), en el ejemplo que vamos 
siguiendo conviene rehuir la posibili-
dad de un trabajo de esa clase. 
La figura 27 representa croquis de 
ambos casos. En los números 1, 2 y 3 
1 sólo se produce trabajo de compresión. 
En los 4 y 5 habrá esfuerzos de fle-
xión. 
En dicho ejemplo, adoptando la 
planta circular y dando al diáme-




o.oo N'iy/pl del 771 A)* 
r= 92 T' 
r7r3r— 
presión diametral de la corona será 
130X75=9750 T, correspondiendo la 
mitad, 4875 T, á la sección radial 
A B A ' B ' . 
Si adoptamos para construir la coro-
na el hormigón de cemento portland 
(fórmula 1 : 3 : 6) trabajando á 25 
kg : era6, la sección radial A B A ' B ' 
habrá de tener 
4875 000 „ in _ 
250000 m 
Zooc 
dos fuerzas horizontales: una aplicada 
al nivel del mar. próximamente (figu 
ra 26) y la otra en el plano de la base í 
de la barrera. 
Para contrarrestar la fuerza F ' nos ¡ 
valdremos de la resistencia de roza- I 
miento. Para tierras de consistencia 
media el 'ángulo <p es 33°. cuya tan-
gente trigonométrica que mide el coe- ¡ 
ficiente de rozamiento es 0,65. Siguien-
do el ejemplo del caso del '"Maine," 
sería F}=92.000 kg. La presión uni-




sistencia al deslizamiente 
kír : cm2. 
la re-
4.7X0,65=3 
en práctica. En ello no ha habido otras j El otro modo de atacar el problema 
novedades que la gran magnitud de la es descomponer el empuje del agua en 
ataguía construida y el error de adop-
tar, para componer la barrera, cajones 
cilindricos de dimensiones insuficien 
tes.para asegurar su estabilidad, á ra-
yo error se debe el fracaso de la obra y 
la tardanza y dificultades para extraer 
el barco. En lo domás, ni siquiera es 
nuevo el empleo de las tablatacas de 
acero laminado, pues ese material se 
usaba corrientemente en los Estados 
Unidos antes de pensar en la extrac-
ción del "Maine." 
'Quede, pues, sentada la diferencia 
entre la ataguía y la extracción del bar-
co. La primera, como obra de ingenie-
ría es un sensible descalabro. Pero, es-
to no impide la extracción del "Mái-
ne," aunque sí parece que impide ex-
traerlo entero, y los directores del tra-
bajo han decidido cortar el barco por 
medio, separando la parto sana (popa) 
de la dañada por la explosión (proa), 
flotando sólo aquella y despedazando 
esta para librar del estorbo á la bahía. 
La operación encaminada así es lar-
ga y pesada, y bien puede asegurarse 
que no quedará concluida hasta el ve-
rano del año próximo. 
El problema de proyectar y cons-
truir una ataguía que por sus grandes 
dimensiones de planta, la profundidad 
del agua y la poca consistencia del sub-
suelo, se sale de las condiciones ordi-
narias de esta clase de obras, creo que 
debe estudiarse con el mismo deteni-
miento que una construcción definitiva, 
por la magnitud de las fuerzas en jue-
go, y por la importancia misma que 
siempre ha de revestir el caso por sus 
propios fines. 
Y en mi sentir la cuestión puede 
plantearse con arreglo á dos conceptos 
mecánicos distintos. Sea ABCD la sec-
ción transversal del macizo de la ba-
rrera, figura 23. Un elemento, ó reba-
nada, limitado por dos planos vertica-
les (Supuestos paralelas al del dibajo), 
estará solicitado por dos fuerzas: su 
propio peso P y el empuje del agua E. 
Este último causa el efecto de tras-
ladar de O á O' el punto de paso, en 
la base, de la resultante de las fuerzas, 
cuya componente vertical es siempre el 
peso del macizo, modificando la distri-
bución de cargas sobre el terreno. Vis-
ta de ê te modo, la estabilidad de la 
obra dependerá de la forma de la sec-
ción transversal del macizo y de la ba-
se CD, en relación con el límite prác-
tico de resistencia del terreno. 
En el caso, por ejemplo, de la ata-
guía del "Maine," el perfil del macizo 
podría haber tenido la forma que se 
diseñan en la figura 24 y debiera ha-
berse impuesto la condición de que el 
punto de paso O' do la resultante de 
con lo que corresponderá A A ' — l . S o m . 
El volumen de hormigón empleado 
sería unos 8,000 metros cúbicos. 
De construir la corona con madera 
se invertirían 3000 m3. Esta es la solu-
ción más económica, con la ventaja de 
peder aprovechar el material después 
del desbarate. Con acero se gastarían 
1600 toneladas, y con fundición de hie-
rro 2.500. 
Bien se ve que todos estos resultados 
están dentro de las posibilidades mate-
riales y económicas, aun cuando son 
éxajeradps, pues para la singulariza-
ción de los casos examinados he pres-
cindido de la. coexistencia, en parte, de 
todas las resistencias. 
Así, en el caso de adoptar el segun-
do criterio mecánico y constructivo, no 
deja de ser muy estimable la resisten-
cia que por su propia estabilidad mu-
ral ofrece el macizo de la ataguía, y pu-
diera segregarse del empuje del agua 
aquella parte que es succptible de ser 
contrarrestada por la resistencia ó es-
tabilidad mural, descomponiendo la 
otra parte en las fuerzas F y F \ con 
lo cual encontraremos para la corona 
rígida una reducción de voluraien bas-
tante considerable. 
¿No conociste, lector, á aquella mu-
chacha pálida, demacrada, de ojos 
hundidos y pómulos salientes, á 
quien todo el mundo llamaba " la neu-
rasténica?" Si la has conocido, ¿no 
recuerdas los episodios de su vida, sus 
manías románticas, sus excentricidu-
de, sus odiseas á través de los bosque^ 
y las sierras? 
La veo aún en su casita de campo, 
blanca, pintoresca, de aspecto mo-
derno, situada al lado de un robledal 
en cuyo follaje espeso trinaban todas 
las mañanas, como saludando á la luz 
febea, muchos pajarillos de raudo 
vuelo. La veo en la ventana de su 
cuarto, echada de bruces sobre el al-
féizar, con la cabellera en desorden, 
los vestidos descuidados, los ojos som-
nolientos, sin vivacidad ni brillo, mi-
rando con aire de apatía hacia la 
campiña cercana. . . 
Fué una neurasténica, es verdad, 
pero fué también un alma grande y 
virgen, un corazón de oro hecho á 
bondades y ternuras, una poetisa ro-
mántica y sentimental, en cuyo estro 
vibraba la inspiración qne fluía de las 
bellas cualidades y el tesoro de sus 
virtudes. Joven era, de cuerpo esbel-
to, perfectas formas y hermosura cir-
casiana. Había llenado su espíritu del 
misticismo de Santa Teresa de Jesús, 
aureolándolo con un deseo de infini-
to y gloria, buscando en la lectura de 
los clásicos el pan de su inteligencia 
privilegiada, nacida para la medita-
ción y la soledad.,. 
En un tomito de sus tiernas poe-
sías guardo aún el perfume de su 
inocencia y el candor y la purezza de 
su alma, bañada siempre en la luz 
de un sentimentalismo romántico; 
conservo las endechas de su numen y 
los suspiros enigmáticos de un cora-
zón que ama lo grande y lo bello y 
busca lo escondido, lo que no es pa-
trimonio de la quebradiza condición 
: humana. ¡Qué páginas tan hermosas! 
Un anhelo delicado é íntimo palpita 
en ellas tras la dicha y ventura de 
un cielo que soñó la fantasía da su 
imaginación con la pasión férvida, de 
un enamorado.... 
i Aquella mujer!. . . Si la conociste, 
lector, ten para ella un recuerdo cari-
ñoso, mitad amor y mitad compasión, 
para ella que fué dechado de virtudes 
y relicario de castidades, sin que á 
sus labios asomase jamás una sonrisa 
ni á sus afanes hubiese una satisfac-
ción !. . . 
Yo tengo en mi mente grabada su 
imagen, esbelta y •gallarda cual las 
estatuas de Fidias, casta como Susana, 
virtuosa cual Lucrecia, y ella alimen-
ta en mi alma una ilusión de lejana 
gloria.. . 
Para Cerina, romántica, sentimen-
tal, neurasténica, sin haber huido ja-
más del bullicio del Capitolio, hay en 
mi eterno recuerdo un himno de dolor 
y de grandeza! 
Fray Roblanto. 
m m R E L I E V E S 
D E LÁ H I S T O R I A 
Y si ahora aplicamos un coeficiente 
de seguridad de 3, tendremos, como re-
sistencia práctica un kilogramo por 
centímetro cuadrado. 
Prescindo de la resistencia de cohe-
sión en el mismo plano de la base y de 
la reacción del terreno del lado BC, que 
son elementos muy considerables á 
nuestro favor. 
Como el empuje por metro lineal de 
barrera es í ;=167 toneladas, haciendo 
la descomposición de fuerzas resulta 
,F'=93 toneladas, luego por metro de 
barrera sm base debe tener de superfi-
cie (á razón de un om2 por cada kilo-
gramo), 92 000 cm', que dan para CD 
•un valor de 9,20 metros. Aceptemos co-
mo cifra redonda 10 metros. 
Doy por terminada esta carta. Quizíá 
me extendí demasiado, molestando á 
usted con exceso, pero no pude menos 
de llegar hasta las evaluaciones numé-
ricas, para afianzar el convencimiento 
de que las ideas apuntadas tenían con-
diciones de realización material. 
Ahora á usted toca escribirme de vez 
en cuando enterándome de cuanto dig-
no de conocerse ocurra en esa obra, la 
cual no deja de ofrecer interés, siquie-
ra sea por el suceso histórico que la ha 
moth'ado, ya que ella por sí misma no 
marque paso ninguno avante en la his-
toria de las construcciones hidráulicas. 
Le abraza su amigo y colega, 
CTTuirAo riTAMCFíIOX. 
Muralla S7 A. altes 
Tel«r«BO 6©2, Telégrafo: Taeáomiro 
Apartado íJSti, 
EL CARDENAL OE RiCHELIEl) 
Armando Juan Dup'lesís, cardenal 
de Richelieu, ministro y favorito de 
Luis X I I I de Francia, nació en Pa-
rís el día 5 de Septiembre de 1585. 
Como el más joven de tres herma-
nos que fueron, destinóse al princi-
pio á la carrera de las armas; pero 
habiendo muerto el segundo que era 
obispo de Luzon, Armando Juan tu-
vo que abandonar la lanza y el ca-
pacete para envolverse, contra sus 
inclinaciones, en la sotana y el ro-
quete de prelado. 
Ambicioso y osado, no era sin em-
bargo, el joven obispo de Luzon que 
solo contaba entonces veintitrés años, 
de aquellos que se ocupaban única-
mente en saborear las delicias de una 
vida cómoda, cual se las propo'rciona-
ban sus cuantiosas rentas; antes bien 
trabajó, para que su alta dignidad 
eclesiástica, le sirviese de escalón pa-
ra conquistar el poder. Y lo logró, 
de tal manera, que puede decirse, que 
•el reinado del débil Luis X I I I está 
únicamente cifrado en el gobierno del 
cardenal de Richelieu. 
Al volver á Francia, desde Roma, 
donde había ido, para que Paulo V 
le consagrase, empezó á frecuentrar 
la casa de un abogado de París 'lla-
mado Leboutellier, amigo íntimo de 
Barbíu, que gozaba de toda la con-
fianza de la reina riiadre, quien pren-
dado del gracejo y agradable conver-
sación del nuevo obispo lo presentó 
á Eleonor de Galigar, que en aquel 
tiempo disponía de la Francia junta-
mente con su marido el mariscal 
d'Ancre. 
Esta, que le encargó algunas co-
misiones algo arduas que desempeñó 
á su placer, lo presentó y recomendó 
á la reina madre, la que por esta efi-
caz recomendación le nombró secre-
tario de Estado. Este fué el primer 
paso para la colosal fortuna de Ri-
chelieu. 
Los primeros años de su episcopa-
do, parecieron, sin embargo, dedica-
dos enteramente á la conversión de 
los protestantes y al mejoramiento de 
su diócesis, hasta que habiendo sido 
electo diputado en los estados gene-
rales de 1614, empezaron á manifes-
tarse sus miras ambiciosas. . 
Declaróse enteramente adicto á la 
reina madre, y por ello fué nombra-
do primeramente capellán suyo, y 
después ministro de la guerra y de 
relaciones exteriores, espresándose en 
el despacho de su nombramiento que 
tendría la presidencia de los demás 
ministros; pero no gozó largo tiempo 
de este favor. Asesinado el mariscal 
d'Ancre, su protector y amigo, Ri-
chelieu se retiró á Blois, donde se ha-
llaba á la sazón la reina malquistada 
entonces con su hijo, aprovechándo-
se el astuto obispo aquella circunstan-
cia, para trabajar en reconciliar á 
ambos, por cuyas negociacione-s, que 
fueron coronadas de un feliz -éxito, 
recibió el capelo. 
Poco tiempo después, por falleci-
miento del duque de Tuines, se en-
cargó la reina de la presidencia del 
Consejo, y nombró individuo de él 
á sn protegido, contando con su ta-
lento para gobernarlo todo; por lo 
cual, no cesaba de instar al rey su 
hijo, para que le nombrase ministro; 
pero Luis X I I I opuso serias dificul-
tades. Todas las venció, empero, el 
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cardenal y e» breve fueron removidos 
todos los ministros, quedando ente-
ramente por suyo el Gampo. 
Primer ministro ya, presidente de 
los Consejos y superintendente ge-
neral de marina y de comercio (.1625) 
Richelieu supo inspirar tal confianza 
y tal terror al mismo tiempo al mo-
narca, que nada hacía ni aun pensa-
ba, sin dar cuenta minuciosa á su mi-
nistro : jamás puede decirse, hubo 
rey alguno, puesto en tan sumisa tu-
tela como lo estuvo el rey de Francia 
ante su ministro. Llegado á tan alto 
poder, Richelieu quiso mostrar la 
fuerza de su autoridad y la constan-
cía de su carácter , sometiendo á los 
protestantes de la Rochela, que pro-
tegidos por Inglaterra, pre tendían 
formar un pueblo enteramente inde-
pendiente y emancipado de la Fran-
cia. 
Dispuso en consecuencia, el sitio 
de aquella plaza fuerte, que solo pu-
do someter la fuerza de carácter de 
Richelieu después de un año de con-
tinuos combates, y de haber rodeado 
á la población, por la parte de la 
mar, de un dique que hizo construir 
para evitar que pudieran socorrer á 
los sitiados, los ingleses sus amigos. 
Reducida la Rochela (162.8), some-
tió también sin gran resistencia los 
demás sitios y plazas, que los calvi-
nislas ocupaban, hasta que pacifica-
do el reino, llevó la guerra á los esta-
dos limítrofes. Olvidando la generosa 
conducta de España en el sitio de la 
Rochela, se declaró repentinamente 
su enemigo, marchando al frente del 
ejército francés, como generalísimo 
de sus tropas, á socorrer al duque de 
Nevers, á quien el emperador negaba 
la investidura del. ducado de Mantua. 
Mientras esto hacía, su orgullo y 
absoluto poder le granjeaban cada 
día nuevos enemigos, entre ellos la 
misma reina madre, que tanto le ha-
bía servido para llegar á tan alto 
puesto. Entre las muchas intrigas 
que para derribarle de su favor se ur-
dieron, y que ha quedado en la histo-
ria, señalada con el nombre de ' 'Jor-
nada, de los chasqueados," figura 
aquella en que, hallándose Luis X T I I 
enfermo en Lyon, le sacó de allí su 
madre para llevarle á París , después 
de hacerle ofrecer solemnemente, que 
al momento que llegase desti'tui'ría y 
des ter rar ía al cardenal, á quien odia-
ba. 
Súpolo Richelieu, y por un momen-
to se creyó perdido y aun preparaba 
BU equipaje para retirarse antes de 
sufrir tal afrenta; pero aconsejado 
del cardenal de la Lavette y un ca-
puchino llamado el padre José, se 
decidió á ver al rey. Por fortuna, 
encontrábase este sólo, cuando se pre-
sentó el cardenal; y tales fueron las 
razones que adujo para desvanecer 
las sospechas del monarca, que salió 
de su presencia mucho más en favor 
que antes. 
De resultas de este suceso, el guar-
da sellos Marillac y el mariscal su 
hermano, perdieron ambos la vida, el 
primero en la cárcel j el segundo en 
el patíbuo. Poco tiempo depués, Gas-
tón, hermano del rey, también enemi-
go irreconciliable de Richelieu, se re-
tiró á Lorena, protestando que no 
volvería á Par ís mientras "reinase" 
el cardenal; pero este logró de Luis 
X l i í , no sólo que declarase reos de 
lesa majestad á todos los partidarios 
de Gastón, sino que desterrase á su 
propia madre á Colonia, donde falle-
ció falta de recursos. E l mariscal 
de Bassompierre, fué encerrado en 
la Bastilla, y el duque de Montrnoren-
cy, que como gobernador del Langiie-
1 doc, creyó poder oponerse á Riche-
I lien, levantando el estandarte de la 
| rebelión, pagó su atrevimiento en el 
i cadalso (1632.) Gastón desconfiado 
I pidió perdón y lo obtuvo sólo para 
! sí. Pero el resentimiento del carde-
j nal se vengó en sus amigos. El guar-
I da sellos fué encerrado en un lóbre-
go calabozo; el comendador de Jars 
y 'otros sentenciados á morir. Xo eran 
tan solo perseguidos los iVan.-cses, á 
quienes se acusaba de partidarios de 
Gastón, sino que hasta Carlos I V de 
Alemania, sufrió también su resenti-
miento. Despojóle de sus estados, 
por haber consentid'o en el enlace de 
Gastón con Margarita de Lorena, en-
lace que el cardenal pretendió anular, 
para que si naciese algún príncipe de 
él se tuviese como ilegítimo y no pu-
diese ser rey de Francia. 
Llevado este asunto á Roma, decidió 
esta que era vál ido; pero Richelieu. 
contrariando esta decisión, lo hizo anu-
lar por un decreto del Parlamento. Es-
ta obstinación en perseguir al herma-
no del rey y presunto heredero de la 
corona, dio motivo á nuevas y más 
fuertes conspiraciones. La situación no 
podía ser más propicia para los con-
jurados. El mal éxito que tenía la 
guerra emprendida contra Alemania, 
había conmovido el ánimo del rey, tan-
to que contra la voluntad de su mi-
nistro, dió el mando del ejército á Gas-
tón. 
Creyóse Richelieu perdido, y aun tra-
tó de abandonar el puesto; pero el ca-
puchino confidente, le hizo desistir de 
su proyecto. Los conjurados, empero, 
resueltos á deshacerse á toda costa de 
su formidable enemigo, resolvieron ase-
sina ríe en el palacio mismo del rey, y 
lo hubieran llevado á cabo si Gastón 
no se hubiera vuelto atrás, y diera la 
convenida señal para matarle. 
En medio de tanta amenaza, no tan 
solo contra su poder sino contra su vi-
da, ensanchaba Richelieu la imprenta 
real, reedificada y ampliaba la Cor-
bona, mandada construir un magnífico 
palaeio para su vivienda, establecía el 
jardín del rey ó de plantas, y formaba 
la célebre academia francesa, de que 
con tan justo t í tulo se gloria la Fran-
cia. En tanto las conspiraciones no ce-
saban, pero tampoco se descuidaba el 
cardenal en castigar. La 'bella y joven 
señorita de Lafayette, á quien el rey 
amaba con pasión, se vió desterrada de 
la , corte, y lo mismo le sucedió al je-
suíta Causín, confesor del rey, que 
se había valido de ella para interceder 
en favor de la madre. 
También la reina esposa de Luis 
X i I I I , fué casi tratada como delincuen-
te, por haber escrito una carta á la du-
quesa de Chevreuse, enemiga del car-
denal, pero que había tenido la fortuna 
de emigrar; y sin miramiento alguno 
por su regia persona, se registraron to-
dos los papeles, y se le hizo sufrir un 
minucioso interrogatorio ante el can-
ciller Seguier: bien que en esta mane-
ra de proceder, se mezclaba mucho el 
resentimiento personal, de Richelieu, 
por haberle ridiculizado al principio de 
su favor, como diremos más adelante. 
E l joven y caballeroso Cinq-Mars, caba-
llerizo mayor del rey, y á quien este 
distinguía en gran manera, cayó en des-
gracia del cardenal; y Cinq-Mars para 
vengarse, se coligó con Gastón y el du-
que de Bouillon, firmando un tratado 
con el gobierno español, á quien cedían 
ciertas provincias limítrofes, con sola 
la condición de enviarles algunas tro-
pas de refuerzo. 
Por desgracia de los conspiradores y 
fortuna de Richelieu, cayó una copia, 
de este tratado en sus manos, durante 
el sitio de Pe rp iñán ; de sus resultas, j 
el caballerizo mayor y su amigo de 
Thou. perecieron en medio de los ma-
yores suplicios. Hasta la reina misma 
era del número de los conspiradores; 
pero no habiéndola podido probar cosa : 
alguna, pudo salvarse del peligro, á 1 
pesar de las grandes investigaciones. 
que hizo Richelieu, para probar su com- í 
plicidad. Este desplegó en su vengan-' 
za un rigor inusitado. Presos y enca-
denados Cinq-Mars y su fiel amigo, los 
llevó remolcados por su galera, desde 
Tarascón á Lyon, por el Ródano, y no 
salió de este último punto, hasta que i 
exhalaron el último suspiro. 
Sin embargo, esta vida continuamen-1 
te agitada, y ocupada casi toda en pre-
venir los grandes peligros que amenaza-' 
han á su propia persona, había debili-
tado enteramente su salud: medio mori-
bundo ya, se hizo llevar á París en una 
litera en hombros de sus guardia't, de-
rribándase grandes trozos de murallas, 
para que pudiese entrar en las ciuda-
des fortificadas con más comodidad ¡ 
pero todas estas precauciones nada, sir-
vieron, para que á poco tiempo de lle-
gar á la capital, dejase de existir el 4 
de diciembre de 1642, á los 58 años de 
edad. Legó al rey una suma equivalen-
te á doce millones de reales, que había 
ahorrado durante la época de su gran 
favor. Y sin embargo, todo era á su 
alrededor esplendor y fausto, contras-
tando en gran manera con la sencillez, 
y hasta mezquindad del rey. 
El poderoso ministro hizo construir 
durante su vida dos magníficos pala-
cios: el de Richelieu, hoy día converti-
do en casas particulares, y el (pie ahora 
lleva, el nombre de Palacio real. Sus 
guardias especiales entraban con él, 
hasta la puerta del aposento particular 
del rey; precedía en todas partes á la 
familia real, y á tan alto puesto había 
llegado, que para ser rey solo le fal-
taba ceñirse la corona. 
Es muy difícil en un artículo, po-
der dar á conocer ñ este hombre céle-
bre por más de un título, de quien tan-
tos elogios han hecho sus aduladores, 
y tanto mal han dicho sus enemigos. 
Como quiera que sea, no puede negar-
se á este prodigio de la fortuna, un 
gran talento y vastísimas ideas de go-
bierno ; y la Francia le debe á no du-
dar los principios de su gloria. Du-
rante su poder tuvo que hacer frente 
á la poderosa casa de Austria, que se 
oponía al engrandecimiento de su pa í s ; 
á los calvinistas que fomentaban la 
guerra religiosa ; á los grandes del rei-
no que promovían continuos disturbios 
civil ¡s; a la reina madre, á la herma-
na del rey, á la soberana reinante, y 
hasta al mismo monarca que le odiaba, 
pero que se sometía mal de su grado á 
su omnipotente voluntad. 
Y sin embargo de tantas contrarieda-
des, no desperdició ocasión alguna de 
engrandecer á su patria, tanto en el 
interior como en el esterior. Móvil in-
visible de todas las cortes, arreglaba 
su política á los intereses de la Fran-
cia. Hemos indicado que el odio que 
profesaba á la reina, provenía de su 
amor propio ofendido, y he aquí la 
anécdota ó suceso, que dió motivo á es-
ta aversión irreconciliable, según lo 
cuentan varios autores. 
La esposa de Luis X I I I , Ana de Aus-
tria, de la. familia real de España, era 
joven y bella, pero estas dos cireunstan-
cias, tan necesarias para, hacerse amar, 
no habían podido fi jar la atención de 
su regio esposo. Ana, por lo tanto, i -
vía retirada y afligida, puesto que en 
la corte á la que había sido llamada 
para ser su ornato, echaba de menos ya 
que no la obsequiosa galantería, la se-
vera pompa del palacio de Madrid. 
Richelieu, que obtenido el eapelo, y 
nombrado ministro casi universal del 
rey creyó que nada podría resistirle, 
puso los ojos en el rostro encantador 
de su reina y la amó. Ana de Austria, 
que aunque como mujer, no podía es-
quivar los finos obsequios y atenciones 
del hombre, pero que como reina y es-
pañola, era sobrado altiva, para some-
terse á los caprichos del que todo lo 
hacía plegar á su voluntad, juzgó que 
el mejor medio de vengarse de su osa-
día, era humillarle ante las damas mis-
mas de su corte. 
El cardenal la amaba, y ebrio de or-
gullo cayó en el lazo que se le tendía. 
Mostrósele afable la reina, y el carde-
nal creyó leer en sus ojos la correspon-
dencia de su amor. Rogóla, instóla, y 
la ofreció, si le amaba, haoer <'uanto 
ella quisiese y desease para probarla 
su pasión. Ana de Austria despreció 
con su alma al que tal osaba, pero quiso 
ver hasta dónde llegaba aquel amor. 
De concierto con madama de Che 
vreusc su confidenta y amiga, dijo al 
cardenal algunos días después de la 
ardiente declaración, que creería en sus 
palabras, si se atrevía á bailar en su 
presencia una zarabanda con el traje 
de los bailarines dé su país. 
Señora, contestó Richelieu, creyendo 
ganada la partida; soy tan buen caba-
llero y militar como eclesiástico, y mi 
educación ha sido, á Dios gracias, com-
pleta ; por lo tanto nada me impide el 
complacer á Vuestra Majestad, si me 
promete recompensar mi obediencia. 
Y ¿os atreveréis á hacerlo? repuso la 
reina. 
Sin duda alguna, contestó el carde-
nal ; si bailo solamente en vuestra pre-
sencia, y sobre todo si me prometéis 
la recompensa. 
Solo delante de mí es imposible, pues 
por lo menos debe asistir un violín. 
Tengo uno prevenido de cuya reser-
va respondo. Si asi lo hiciereis, dijo 
la reina, os juro que seré la primera 
en confesar, que no hay amor como el 
vuestro. 
Pues bien, contestó el carderal, que-
dareis satisfecha : mañana á esta mis-
ma hora seréis complacida. 
Ana de Austria, así que hubo mar-
chado el ministro, avisó á sus damas, 
para que al día siguiente pudiesen 
ver. ocultas detrás de una puerta, 
bailar la zarabanda á su eminencia. 
Richelieu fué exacto á la cita, y en-
tró vestido con el traje exigido, cu-
bierto por una larga capa y precedido 
del violinista. Púsose este á tocar, y 
fueron tales las trazas qUp 
chelieu para lucir su ¿ . ^ K 
reina no pudo monos que So|la' tó 
cajada, que fué contestada ^ 
testigos ocultos. R] ,ard¿;ia Por 
tonces, aunque tarde, qUe '¿^ , J 
cruelmente burlado, v salj^ ?la sk 
sentó de la reina jurándola 1 aP 
venganza. tt ete^ 
EL IDEAL DE LA 
El escollo más formidable 
ha tropezado la moderna t'a C0̂  % 
es la ereación de un p u r g a n t T ^ 
repugne á los niños, que disfr^1!" 
soluta y verdaderamente ]a 1**?. ^ 
bajo el disfraz de un dulce . f S 
Y á, la vez este escollo de u T * k 
copea ha sido la eterna preocun % 
de las madres, que se vuelv, ' 
r'0Ti i 
para propinar un purgan^ 4 ^ 
jos sin que la rebeldía del enfJ^ ^ 
lo vuelva y lo rechace haeie1¿0!1, 
fructuosos todos sus trabaja ^ 
Echábase de menos, po;r i0 j 
un purgante que afectando el a l j 
de una golosina, fuese acepta?^ 
los niños sin repugnancia. Este í 
de las madres se ha resuelto vict 
sámente con la creación Roí 
BOX PURGANTE para niños lo J 
mo que para adultos. 
Es un bombón de chocolate qUfi 
nada se diferencia de los que W ^ 
en cajitas y estuches y que conetS 
ye un delicado regalo. Los niñosil 
toman sin resistencia, bien e-Peíd' 
de que se les regala con un dulce 
los efectos del purgante, (pie m ü 
mediatos, no los atribuyen al Boj! 
bón, sino á cualquiera otra causa 
lo cual el recurso continúa gozani 
de todo su prestigio para volver 
propinárselo cuando haga falta, 
Hemos oído las justas alabanzas i 
las madres y de muchos médicos paj 
ese purgante moderno, agradable 
eficaz, que viene á resolver un pr,v 
blema doméstico de más importancii 
de lo que á simple vista aparere. 
El "Bombón Purgante" se encuei 
tra en todas las farmacias aeifedil 
das y el Depósito, doctor Jairas Jfc 
tí. Xeptuno 91. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postad 
Damos pruebas como garantía. Es|* 
cialidad en retratos al platino. Cok 
minas y Compaoía. San Rafael 3! 
Ampliaciones hasta de tamaño IJ. 
tural. 
^ a c o r e s á e I r a y e ^ i r . 
Compapie Bénérale T m t M l p e 
n 
[8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAFORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTAMDEK, 
CORUJA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A M Y A R R E 
Capitán Paoletti 
saldrá el día 15 de Diciembre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r n ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRSCÍOS DS PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 L L si adeUatí 
En 2? clase „ 126.0d „ 
Ea 3? Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida r vuelta. 
Precios coHvencloftsueis en camarotM d* 
tai». 
IÍOS eQuipajes se reclbiríLn en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida 
M¿matari« aa esta siaua 
E M E S T G A T B 
Apartado núm. 1.Q90. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA, 
C 2997 1 O 
L 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
VAPORES CORREOS 
is la Conpiía 
A K T E S D E 
A K T O i T I O L O P E S 7 C? 
SALIDAS DE LA HABANA 
V apor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Eb r clase M e $ 1 4 8 C y . ea adelante 
« P1 « «126 « « 
e 3- nrcfcMíe « 8 3 « 
» f ordiflana » 1 6 « * 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Tcdos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
M A N U E L CALVO 
Capi tán B O N E T 
Saldrá para PVXUVTO L.IMQN. COI.o*. 
SABANIIXA, CÜUASAO. PDHSKTO CABSt-
LA GUAIRA, CARlfPANO, TRINUlAn, 
PONCK, PAN JIJAN DE PVVtKTO RJCO. 
Santa Cru»! de Tenerife 
C&Mn y Btireet«a« 
sobre el 2 de Diciembre á los cnatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para I'Merta Umte, O». 
1*B, ^atecuEtün. Caruxa*. 
P««rt<» OnbeH* y I * Gw«lra 
7 carga general. Inciueo taS.aea, para tndoj 
Ies puertos de au Itínorario y del PaclAc* 
y para Me raeailvo con trasbordo en Cursisao. 
Los billetes de pasaje aClo aer&n e^p«dl(ioc 
hacta ac DIEZ del día de la aalMa. 
Los p611saa de carga ae armaran por el 
Consignatario antes de eorreriüa. mn cuy» 
r^ouísitos serán nuiaa 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1*. y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
EL VAPOR 
n a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbide 
saldré para 
V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente ios martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa.'e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
AG-ENTBS GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICI.VA DE FLETES: CUBA 76 y 73. 
C 3145 ÍSC.? O. 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEiZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. 
Consignatario a.ntes de cerrala^, sin cu-
yo requisito serán nulas 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta (Tompañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea come p?.ra to-
das las dernés, bajo la ci.a.1 pueden aseeru-
rarse todos los efectos que se embarquen 
on sus vapores. 
Liamamofi la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reg'amen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de loe vapores de esta Conap afila, ei 
cual dice RSJ: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombre 
y e! puer*o de destino, con toda* sus tetra* 
y con ¡a mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto aJg'jíno de eqiripaj* 
que no l»ve olarsmente estampado su nom-
bre y aullido de su dueño, asf como ed dei 
puerto de destino. 
DI equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
H A 1 8 0 R S AMERICAN U N E 
(CBipaiia 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Dfi Vapwes Correos Ale-nanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU 
manía,) tocando altdrnativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francií.; AMPERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
~ ~ T , ^ , r . , ^ ^. „ f Vigo, Santand»r, Plymouth, Havre, Ham-
CORCOVADO Dbre. 9 | burgo. 
SPREEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberea, Hamburgo. 
*KítüMPR. CECILIE... Dbre. 18 \ Coruña, Santander, Plymouth. Havre, Ham-
( burgo. 
ANTONINA id t i Vigo, Amberes, Hamburgo. 
IPIRANQA Enero 4 í Vigc Santander, Plymouth, Havre y Ham-
l Durgo. FRANKENWALD 
WESIERWALD... 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
jg j Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
| burejo 
DANTA Febr. 4 l v'90' Santander, Plymouth, Havre, Ham-
) burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin htto* 
PRECIOS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VALORES RAPIDOS: Ira. Zda. 3ra. 
Para pnertos españoles, desde. 
Para los demás puertos, desue. 
VAPORES CORREOS: 
$ 148 
„ 14:3 ** 123 
Para España, desde $ 138 
„ los demá« puertos, desde , ,133 
„ las Islas Canarias, desde lOO 
« 16 
„ 3 Í 
£ 1 6 
„ 1 6 
$ 8 3 C y . 
»Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R A N Q A tienen 
8? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleros directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
de esta Empresa, vxm trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania). 
& precios módicos 
Lujosos dcpar'tamf*ntcis y camarotes er los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Lux eléctrica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
K . Ceci le . Dbre. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Ojaroido 
SALDRA PARA 
C O R U Ü A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, inciu-
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Paisajes. 
J.os billetes del pacaje sólo serán expe-
didos haí'Ta las doce del día de salida, 
p 6 i Izas de car ira. »e firmaran ñor «* 
Y p i r a n g r a id. 
F r a n k c n w a l d . . id. 
3 Veracruz, Tampico j 
Puerto México. 
17 Veracruz, Tampico j 
Puerto México. 
18 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
F K E C i O D E L P A S A J E 
Para Progreso $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 |21-00 15-00 „ „ 
l ara Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 
Los vapores FUER8T BISMARCK y K RONPRINZESSIN 
26a. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
CECILIE tiene» Ira. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para New York, los días Diciembre 8 y 22. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Diciembre 7 y 21. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á. los consignatarios: 
Heilbüt & R a s c í i - H ú m - S a n I g u o i o m . S i - T e l é l o n o A4878 
¡303 N - l 
etiqueta adherida, en la cual constará, ei 
número de billete de pasaje y el nunto 
donde «ete fué expedido y no ^erán reci-
bidos 4 bordo los buktoe en loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumtvfír el R. D. Gobierno d̂ i 
Pfcriflña.. fecha 22 de Aposto filtimo. no se 
admitrá, en ed vapor más equipaje que eft 
declarado por el paeajertv en el moriente de 
sacar su billete en la casa Consisrnatarla. 
Para informee dlrislrse á su conslenatari© 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
3365 N - l 
V a i > o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortiiine 
saldrá de asee oaer«» los atércfoles á 
la» oí neo da la óarde. irara 
S a g u a v O a í b a r i é n 
AKMADOi&K» 
B e r r a s í m i i tiíd ] m m . l ) 
3364 N - l 
C O M P A l l A NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de esta 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malait Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyon, Ooeas 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PUIJDO. Revillagigedo 8 y 10. 
3361 N- l 
i m m be m m 
n u m E l a u m k 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r G I B A R A " 
Sábado 2 á la» 5 de la tarda 
^araNuevitas, Puerto Padre, Cha-
parra. Gibara, Muyur i . fNipe.) Bara-
coa, Cttantananio (A la ida y al re tor-
no> y Santiago de Cuba. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles6 ¿las 3 de U tarde. 
Para Nnevitas (sólo á la ida). Griba-
ra, V i t a , B a ñ e s . Sagrua do Tilnamo, 
Baracoa, G a n t á n a m o (solo á la ida) 
y Santiago de Cuba, 
V a p o r SANTIAGD DE C U 3 i 
gibado 9 i la* 5 le U cirde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, Cha-
parra, Gibara, Mayari (Ñipe). Bara-
coa, O u . u i t á n a m o íá la ida y a l re tor -
no) y Saatiajro de Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 16 á la3 5 de la tarde. 
Para Nue vi tas rsolo á la ida,) San-
tiago de Cuba, Santo Doiimiyo, S in 
Pedro de Macorif., Poucf« IVfajragtlejí 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
i í ico . 
V a p o r HABANA 
Sábado 16 á las ó la de tarde. 
Para Nuevitas, solo al retorno], 
Puerto Padre. Chaparra, Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Mavar í (^Tip^, Baracoí 
G u a n t á u a i n o (ú I;i ida y al retornoj 
Santiaífo de Cnba. 
NOTA. — Eüie bnqne no reáirf 
carga eu !a Habana para Sanl\4?í; 
de Coba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 23 á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, 
Chaparra. Gibara. Mayarí, (Nipt 
Baracoa, G u a n t á n a m o (a la idajal 
re torno; y Santiagfo de Cuba. 
V a p o r N Ü S W A S . 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nueritas, (solo á la úla 6i 
bara. Vi ta , Bañes , Sagnade TananWi 
Baracoa, G u a n t á n a m o (solo á la1 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T U 6 0 DE CUBA 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
Para }íiievicas. Puerco Padre, 
Chaparra, Gibara, Mayarí, ( W 
Baracoa, G u a n t á n a m o , laiuay 
re to rno ; y Santiago de Cuba. 
Vapor I V I L E 8 
iodos los martes í lae 5 de la tarda 
Para isabela de Sagua y Caibsnan 
NOTAS: 
Carga do caootage 
Sr recibe hasta las tres de í» 
dia de salida. 
Carga de través!» ^ 
Solaawente e-s recibirá hasta las 5 * 
tarde d«i día anterior ai d* ^ 
Atrsqui en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 ^ 
carán al Muelle de Boquerón, y l06 0 
días 11 y 18 al del Deseo-Cainanera_ 
Al retorno de Cuba, el atraque io i 
siempre en 
— 
el Muelle del Deseo-Caim* 
AVISO»: Los vapores que hacen escala e" 
tas, reciben carga á flete corrido par 
magüey. (.rrtWO^ 
L*OB cot-oetmiemos para los en ^ 
serán dados en la Casa Armaaorr. ¡o i» 
signataria á los embarcadores b(lTafll 
liciten, no aximitiéndose ningún pIt 
c.r otros conocimientos que nof ¡ma, 
olsamente los que la Empresa 
En lo« conocimlentoe df,b^^ f y ex»"' 
cador «xpresar oon toda ^ ^ ^ T ¿« bul1 
tltud las marcas, núwioroa, núrn^ ^is <" 
toa. clase de los mismos, c^ten;¿tor. 
produocidn, residencia del reĉ \rC3Mc\̂ 1 
bruto en kiflos y vaJor dé la*3 r\,eTlto 1* 
no admitiéndose ntngúm conaC ûTaJto», " 
le tal e cualquiera de «atoe req^1]a *»' 
mteme que aquellos que e" }a ««críf»1 
rreapoidlente al contenido, 8610 6 
las palabras "efectos." "J»«rc^c' pas * 
bidas;" toda vez que por 1-8 . ¿^ de 
exiire <iue ce haga constar la c 
tenido de cade bulto. hebtda* % 
Loa aflores embarcadores °* .]!lX «n 
jota.* ai Impueeto, deberán df^tóo ^ 
conocimientos la ciase y conien 
En la casilla oorreBpovñi^e ie w 
producción se escribirá ^ « l " ; 6 ] * ^ 
palabras "País" 6 ' ^ ^ ' i raU»1*̂  
• i el contenido deí bulto ó 
amibas cuulhiMd*» 
Hacemos pflbHco. P 8 1 ^ ^ ^ " * ! ^ "í. 
miento, que no será a ^ 1 " 0 S ^ ^ M 
ta que. á Juicio de los seflorej ^ b ^ 
eos, no pueda ir en las boO«K ^ 
con la demás carga- .̂,-ala* P0̂ )»' 
NOTA.-iSsias salida» / 
aer modificadas en la for»» •* ^ 
veniente la Empresa. «..gg. | 
OTRA.-Se suplica á ' ^n%oj ,b< t -
elantes, que tan pronto estén ^ f ^ t i ' 
la carga, enríen !a que tengar ^ , fí< 
hn de evitar la ^''>í]'er^1\oa o^á^ 4»' 
s, cor. V ^ c i o ^ l ^ ^ U ^ moB día »• y»> - „ 5 
Je carros, y también de ^ & ieSW 
tienen que efectuar U f ' ^ i ^ i e " 1 * * 
la nor-he. c'»n lor riesgos co ^ ^ 
Habana, Noviembre Io- S. ^ 
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La Exposición 
Nacional de 1912 
Relación de las Compañías de Fe-
rrocarriles y Navegación que han he-
cho hasta la fecha concesiones de fle-
tes y pasajes para la Exposición: 
•The Western Railway L t d . " 
(Oeste). Concediendo libre flete á 
todos los objetos consignados á la 
Exposición. Los expositores ó dele-
garlos t endrán un 50 por 100 en el 
pasaje. Los animales y sus conduc-
tores abonarán el pasaje íntegro 
cuando vengan á la Exposición y el 
resreso será gratuito, resultando así 
•pn 50 por 100 de bonificación. 
"The Cuban R. L . " concede flete 
libre y 50 por 100 de descuento en el 
pasaje de expositores y conductores 
¿e ganado. 
Ferrocarril de Caracas.—Concede 
pasaje y flete libres á los expositores 
v efectos que se dedican á la Expo-
sición. 
Ferrocarril de (ribara á TTolgnín. 
Concediendo flete libre á los obje-
tos que se consignen á la Exposición, 
v rebapando un 50 por 100 en el pa-
saic de los expositores ó cualquiera 
otra persona que se diri ja á la Ex-
posición. 
Ferrocarril de Rodas á Cartagena. 
eje compromete á transportar gra-
tuitamente los objetos destinados a 
ía Exposición y conceder una rebaja 
•de'nn 50 por 100 en los fletes á los 
expositores y público que se dirijan 
á la misma. 
Ferrocarril de Puerto Pr íncipe á 
•Nuevitas.—Concede pasaje gratis á 
todos los artículos destinados A la 
Exposición, y un 50 por 100 de reba-
ja en e] pasaje de expositores ó de-
legados oficiales. 
Ferrocarril de Guantánamo.—Con-
forme con la rebaja de fletes y. pasa-
jes de los objetos y de expositores 
que vengan á la Exposición. 
Ferrocarril de J u r a g u á . — H a r á la 
misma concesión que haga la empre-
sa ferrocarrilera que más reduzca 
sus tarifas para el transporte de 
•cuanto con la Exposición se refiera. 
Ferrocarril de Yaguajay.—Conce-
de transporte gratis hasta Caibarién 
á los objetos destinados á la Expo-
sición. En cuanto al pasaje, sus pre-
cios son tan limitados que están al 
alcance de todos. 
Hermanos de Zulneta y Gámiz.— 
Facilitan pasaje y flete gratis á los 
objetos y público que se dir i jan á la 
Exposición. 
• Sobrinos de Herrera.—Concedien-
do libre flete, á los objetos que se des-
tinen á la Exposición y un 25 por 
100 de pasaje | por estar incluidos en 
ellos, mesa y litera. 
Ferrocarriles Unidos.—Efectos de 
todas clases, fletes gratis; ganado y 
sus conductores 50 por 100 de reba-
ja. Pas-aje de expositores, delegados 
oficiales, banda de música y orfeo-
nes, 50 por 100 de rebaja. 
Empresa de vapores Oclriozola 
(antes de Menéndez).—Flete gratis 
para todo lo que se envíe á la Epo-
sieión y 30 por 100 de bonificación 
en el pasaje de los expositores. 
Relación del número de peticiones 
de locales hecha hasta la fecha para 
exhibir los artículos siguientes: 
Cereales 8 
Raíces y tubérculos 11 
Plantas textiles 1 
Caña de azúcar 9 
TTo-rtifiultura 26 
Praticultura 1 
J a rd ine r í a . . 1 
Ganado caballar 10 
Cañado vacuno 0 
Ganado de cerda 1 
Aves de corral 13 
Caza y pesca 1 
Industriáis rurales y fitógenas. 17 
Industrias rurales zoogenas. . o 
Abonos 1 
Militó. . 5 
Estas peticiones han sido hechas 
por jos siguientes agricultores: 
De Pinar del Río . 5 
De la Habana 25 
De ^Matanzas 15 
De Santa Clara 38 
Que hacen un total de 84 inscrip-
ciones hasta el 30 de Noviembre. 
M I S i B Í F M S i i f S 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de ferrocarri les en la sesión celebrá-
da el día 28 de Noviembre de 1911. 
(Acta número 14) : 
1°.—Señalar el día cinco del próxi-
mo mes de Diciembre, á las tres de 
la ta.rde, para que depongan ante la 
Comisión en el pliego de posiciones 
presentado por la representación del 
ferrocarril de Fernández á Placetas 
del Sur. la señora Carmen Fernández 
y el representante de los Gremios 
Unidos' del Comercio de la Repúbli-
ca y señalar el día doce de diclio mes 
para que tenga efecto la audiencia 
pública en el expediente de referen-
cia. 
2°.—Snspender parai el nueve de 
Enero, á las tres de la tarde, la au-
diencia pública señalada en el expe-
diente relativo á devolución de fletes 
ya satisfechos á "The Ouiban Cen-
t r a l " por los centrales Regla" y 
"Caracas." 
3o.—Elevar al Tribunal Supremo 
de Justicia la alzada interpuesta por 
"The Cuban Sugar Reffining Co." 
contra el laeuerdo de 11 de Octubre, 
que desestimó su queja contra los 
Unidos de la Habana sobre cobro por 
el uso de carros-retrancas y pago de 
dos pesos diarios .por arrendamiento 
de aquéllos. 
4o.—Elevar al Tribunal Supremio 
de Justicia la alzada interpuesta por 
"The Cuban Sugar Reffining Co,," 
propietaria del central "Nueva L u i -
sa," contra el acuerdo de 14 del co-
rriente mes que desestimó su solici-
tud para que Unidos de la Haba-
na le devolviese cantidades cobradas 
por concepto de sueldos de conducto-
res y guarda-frenos. 
5o.—Darse por enterada de haber 
cesado en la Administración del fe-
rrocarril de J u r a g u á el señor Olive-
rio Agramonte y haberlo sustituido 
el señor Juan González. 
6o.—Aprobar á "Alatanza-s Termi-
nal R'd Company" una tarifa espe-
cia] en que se rebajen los precios de 
la de base desde el mu el lo Dubrocq 
á cualquier punto de las líneas de 
cualquiera Compañía y vi ve-versa. 
7o.—Aprobar á "The Cuban Cen-
t r a l " e] plano número 43,070 de te-
rrenos ocupados por la línea en la 
finca "Santa Isabel." de los señores 
Carlos y María Luisa Marcillán, cu-
ya expropiación intenta con exclu-
sión del terreno incluido dentro del 
t r iángulo y que no pertenezca á la 
?nna de la línea del ferrocarril . 
8o.—Informar á la; Cámara de Co-
mercio de Matanzas sobre los ante-
cedentes relacionados con los despa-
chos que hacen los Ferrocarriles Uni-
dos, almacenes y muelles conectados 
con las carrilera.s ó vías urbanas de 
ilicha ciud'ad de Matanzas, en el sen-
tido de que las tarifas de base apli-
can como si se tratara de una sola lí-
nea, aún cuando intervengan dos ó 
más Compañías en los transportes. 
9°.—Aprobar á "The Cuban Rail-
road Companv" el itinerario núme-
ro 20.. 
10°.—Aprobar á "The Cuba Rail-
road Company" la instalación de un 
ehuelio particular en el ki lómetro 
319.3 de la línea Santa: Clara á San-
tiago para el señor Jacinto Restoy, 
de Florida. 
11°.—Aprobar á "The Cuba Rail-
roa d Co." la instalación de un chu-
cho particular entre los kilómetros 
87 y 88, línea Santa Clara á Santia-
go, para el ingenio " Jatibonico," 
Camagüey. 
12°.—(Señalar el día dos de Enero, 
á las tres p. m., p^ara la audiencia pú-
blica en el recurso de revisión de pe-
dido por "Cuban Central" contra el 
acuerdo de 12 de Septiembre que re-
solvió favorablemente la queja del 
señor Francisco Calimano, por cobro 
de anexos en el chucho del paradero 
de Guayo. 
13°.—Informar en sentido negativo 
la solicitud del Ayuntamiento de 
Cruces para que "Cuban Central" 
construya un edificio con arreglo á 
las pretensiones de ese Ayuntamien-
to, y aprobar á dicha Compañía el 
plano presentado para tal construc-
ción. 
14°.—Autorizar á los Sres. Smith 
Castro y Compañía para ocupar con 
unai línea particular del ingenio 
"Precioso" el camino real de Ceiba 
del Agua á Camarioca. 
15°.—Ratificar la aprobación dada 
á Unidos de la H?bana para el anla-
ce entre la línea principal de Matan-
za^ v el rama] Conchita,. 
16 .—Ratificar la aprobación á 
"The Cuba Rai l rnad" para instalar 
un chucho particular en el ki lómetro 
518, línea Santa Qlara á Santiago, 
para el seño rCormack. 
17°.—Ratificar la aprobación á 
"The Cuba Rai l road" para instalar 
un chucho particular en el kilómetro 
217, línea Mart í . Bavamo y San Luis, 
para el señor Almcida. 
18°.—Ratificar la aprobación á 
"Cuba. Rai l road" para: un chucho 
particular en el kilómetro 512, línea 
Santa Clara á Santiago, para el se-
ñor Aufa. ingenio "Santa Ana ." 
19°.—Ratificar la aprobación dada 
á Unidos de la Habana para abrir al 
servicio el enlace del ramal Cabezas, 
línea Villanueva. y los puentes en 
los ki lómetros 133, 135, 13'50, vía 
central de Cárdenas, y el del 110 ra-
mal de Colón. 
20°.—Ratificar la aprobación da-
da á Unidos de la Habana < para; la 
construcción del desviadero Bango, 
kilómetro 3,703-74 m. ramal Ponce 
á Progreso, para la finca "Buena-
vista." 
21°.—R.atificar la autorización á 
Unidos de la Habana para abrir al 
servicio público las obras de modifi-
cación de las curvas de enlace entre 
sus líneas á la salida de la estación 
de Matanzas. 
22°.—Ralifis^r el acuse de recibo y 
enterado dado por la Presidencia á 
un •'telesrrama del Administrador de 
"The Cuban Central." informando 
derrumbe puente río " T u i n i c ú " y 
alcantarilla, debido á grandes l lu-
vias. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
POR LAS SALAS DE LO CRIMINAL 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal estuvieron señalados, para cele-
bración, ayer, los juicios orales de las 
causas procedentes del Juzgado de 
instrucción de la sección primera, se-
guidas contra Ramón Nieto, por ho-
micidio por imprudencia, y contra Ig -
nacio López, por disparo. E n ambos 
sumarios lleva la ponencia el magis-
trado señor Vivanco y aparecen como 
defensores, respectivamente, los se-
ñores Ortiz y Manresa. 
—Ante la Sala Segunda celebrá-
ronse los juicios orales de las causas 
seguidas contra Camilo Zamora, por 
robo, y contra Ramiro Amostio, tam-
bién por robo, correspondiendo el 
primer sumario al Juzgado de la sec-
ción tercera y el segundo al de Gua-
nabacoa. 
Defensores: los señores Cbaple y 
Viondi. 
—-X/a Sala Tercera conoció de las 
causas iniciadas en el Juzgado de la 
¡sección segunda, seguidas contra Luis 
Martínez, por rapto, y José Borges, 
i por estafa. 
j La representación del Ministerio 
! Fiscal estaba á cargo del señor Cor-
| zo, siendo defensores los señores Ra-
! dillo y Céspedes. 
Lo, "Havana Electrio Railway Co." 
j Con motivo de la causa que se tra-
I mitó en la Sala Segunda de lo Crimi-
! nal, procedente del Juzgado de Ma-
| rianao, por homicidio por impruden-
1 cia, contra Mr. Bert Sprowls, emplea-
ido de la empresa de t ranvías "Hava-
¡ na Electric Railway Compa,ny," fué 
I condenada dicha empresa, como in-
j demnización, á abonar la suma de 
i cinco mil pesetas. 
La aludida empresa, sin esperar el 
fallo del Supremo, ante el cual inter-
puso recurso el procesado, ha consig-
nado en la citada Sala Segunda la 
aludida suma, la cual se hizo ingresar 
en la Zona Fiscal. 
En esta cuestión de dinero el señor 
Díaz Alum, Secretario de la Sala Se-
gunda, no deja nada para luego. 
A Mazorra 
Por sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Criminal, en el día de 
ayer se ha dispuesto la reclusión en 
el Asilo de Dementes (Mazorra) del 
procesado en causa por hurto, Luis 
Rodríguez Pcrnas, toda vez que se ha 
comprobado que cuando cometió el 
delito se encontraban perturbadas 
sus facultades mentales. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Tomás Riverón en 
causa por perjurio. 
—Condenando á José Alvarez Ca-
bo, por estafa, á seis meses y. un d ía 
de presidio correccional. 
—Condenando á José Pérez, por 
infracción del Código Postal, á 25 pe-
sos de multa. 
—Absolviendo á Lorenzo Martínez 
Laferté, en causa por cohecho. 
—Absolviendo á Justiniano Palen-
que en causa por injurias. 
FALLOS C I V I L E S 
Declarativo de mayor cuant ía 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de prime-
ra instancia deL.Oeste, don Domingo 
Marín y JPérez contra el propietario 
don Emeterio Zorrilla, ha fallado la 
Sala de lo Civil , en apelación, revo-
cando la sentencia apelada, declaran-
do con lugar la demanda. 
En este asunto había triunfado en 
el inferior el demandado. 
Mayor cuantía. 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía, procedente del Juzgado de 
primera instancia de Bejucal, segui-
dos de una parte, como demandante, 
por el comerciante de aquel pueblo 
don Vicente Sánchez y Fernández , y 
de la otra, como demandada, la su-
cesión del señor Francisco Fernández 
Cerra, primero en rebeldía y después 
representada por dan Juan Maresma, 
•la Sala de lo Civil , en apelación, ha 
fallado declarando con lugar en par-
te la demanda, y en parte sin lugar, y 
en su consecuencia condenando á la 
sucesión de Fernández Cerra á que 
de y pague dentro de tercero día al 
actor, en concepto de salarios por to-
do el tiempo que prestó servicios en 
el establecimiento "Los Catalanes," 
la suma de $2,087.14 en oro español; 
sin hacer especial condenación de 
costas en ninguna de las instancias, 
ni por tanto declaratoria de temeri-
dad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Para, hoy tienen pendientes not if i -
caciones en la Audiencia las siguien-
tes personas: 
Letrados.—Aurelio F. de Castro, 
Gerardo Rodríguez de Armas, Ma-
nuel Secades, J. J . Reyes, Miguel 
Gil B l E R T O S 
y A O G E s e m o s p e ü i e s a L f i k ESQUINA 
N - l 
Los que s i e n t e n l l e n u r a , a c i d e z 
do lor de cabeza , m a l a s d i g e s t i o n e s 
y su f ren d s l e s t ó m a g o , es p o r q u e 
qu ie ren . P u e d e n e v i t a r l o t o m a n d o 
en las c o m i d a s , c o n c o n s t a n c i a , e l 
C o n e l l a t e n d r á a p e t i t o , y h a r á 
p e r f e c t a d i g e s t i ó n , d o r m i r á b i e n y 
t e n d r á g u s t o p a r a ¿ o d o . P r u é b e l a y 
se c o n v e n c e r á . A s í l o j u s t i f i c a n m i -
les de pe r sonas q u e v i v e n u s á n d o l a . 
Depósito: e. CONDE, Empedrado 81 Tel. k m . 
alt. 7-11 C 3409 
n S A N R A F A E L 3 2 . 
fotografía de 
Jos precios. 6 im 
como garant ía v 
y Gomp., hace retratos al platino con un 5 0 por l O O de rebajaen 
, cieM un peso 6 postales, cíe-, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 





Consultas y elección de lentes, de 2 á. 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
GERARDO L QE ARMAS 
m m ALDO BETANGOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : Kau I g n a c i o 3 0 , de l á 5 
Teléfono A-7999 
A Jl. 1S 
i . n n o u f « i 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
gen-íral, y á las enfermedades del pecha 
espíícialment*.--Consultas de 3 á 6 p. ia. 
jTilrtes, juóves y sábados.—Ignala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, naiércoles y 
viérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118 
titos Teléfonos 6387 y A-1968. 
3320 N- l 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MA'SAG-E VIBRATORIO 
Consultan de 1 á 2. Neptimo número 48, 
t'ajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» y 
ttilercolee. 
8317 N- l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médica da Niños 
Consultas de 12 ft 3.—Ctiac^i: 31, «taoutna 
• Aguacate.—Teléfono 91«. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
^ 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
3310 N-l 
DOCTOR A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A 
•p^neultas de 1 á, 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
•rra(3o os, antiguo.—De las Universidades 
:¿ Ziirich fProf. Dr Haab); de Tübinsen 
Dr. von Schleich); de Breslau. ÍG«-
^•unrat, Prof. Dr, Ubthoff). y de la clíni-
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y ME 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5í> 
Cuentan ion número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con ios aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONFÍS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
G A R C I A D R I S T 0 L 
P R E C I O S 




Extracciones, desde . 
Limpiezas . . - 2-00 Coronas de or^ 
tmpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orifícscioneo n . . . 3-00 Dentaduras 
P U E M X E S O E O R O , f i e s d e $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3541 26-1 D. 
DOCÍOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3503 26 N. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Loaltad número 36. Teléfono A-448S. 
3313 N- l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
pltai de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viémei 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-367«. 
C 2361 Ag. 1 
Dr. Joaauin Dia^o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3321 N- l 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
medica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, SeñoTitas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng ó el 
f.el Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
3297 N- l 
Privada del Prof. Grunert, en Bremea. 
n 3220 26- N. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
efs^ferrr-edafies <ie n'ño8' señoras y ciru-
* eíf general.—CONSULTAS: de 12 á 2 
^•rro 519. Teléfono A-3715. 
^ N- l 
S a n a t o r i o d e l D r . IVIalbert i 
Establecimiento dedicado al trata.mlen-
to y curación de las enfermedades ra8ntale4 
y nerviosas, (único en su clase. 
Cristina 38. Taléfono A-289. 
3316 N- l 
DR, HEENANB8 m m 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
m m n m u i oioos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnee, miér-
cclee y viernees á las 7 de la mañana. 
3294 N - l 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A~7008. 
3303 N- l 
DR. M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
DOCTOR M I O U E L V i E T A 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso ele drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
r.úm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl 
morrínico (cura 1P rnorfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 106. 
3384 N- l 
Dr. A. P é r e z Miró 
Medicina en general. M&s esueciaJmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
tttlcas. Consultas de 3 á 5, Sap Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
3290 N- l 
V ías ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , Itj-
pus, herpes, tratamientos e s p e c i a l e á . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en genera], con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señorita*. El Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R i P E L S . 
13324 78-10 N. 
Mundialmente conocido por sus' extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnadaí, Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D. 
. R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134Ü. 
LUZ NUMERO 40 
3306 N- l 
GONZALO 6. P ü l W R I E G A 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono: A- Apartado; 990 
13335 26-9 N. 
D R . C - O U Z A L O A E 0 S T B 5 U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médica* y quirúrgica*. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/z. Teléfono A-3096. 
3315 N- l 
! . S . 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
í'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N-l 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I Á 8 9 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y O G A R C I A Y C R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 51,53 
DE 8 A 11 A. M- Y DE 1 A 5 P. !V¡, 
3291 N-l 
DR. C. E. F iNLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de tos Oídos. 
• . y 
DR, J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojosi 
Oídos, Nariz y Garganta, 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 J2 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay. 17 y J , 
Venado. Teléfono F-1178. 
3312 N-l 
GURA RAI ICAL 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispsnsario "Tamayo." Vir-
tudes 128. Teléfono A-S176. JD-»rxaultaa de 
4 á 5 y do 7 á S P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3304 N- l 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anó-lisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguaos, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344, 
3314 N- l 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de" ios ner-
vios. Consultas en B-elascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
3305 N- l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujam» d» ia Facultad de París. 
Especialista en entermedades del estó-
mago é intestinos según el procedlroients 
de los pr»f¿soreií doctores Hayem y •Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'e 1 a 3, Prado 76, bajo* 
3326 N- l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de It 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
3322 N- l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I ^ n a c i o B . P l a s e n c í a 
I > r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á, 4. 
Aguacate núm. ñ'¿. Teléfono A-4465. 
3318 N- l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HospltaJ 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono AT4544. 
3325 N-l 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje 
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul 
t8'Lá*0 1 4 3- ^Peorsdo 50, Teléfono 2Í&. Telefoné A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
3323 N- l | 3302 N- l 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
EJertrícidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
aJiente, etc 
D H F E A N C Í S 0 9 I . DE fSLASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
NerviosAs. Piel y Venéreo-sifilltlcas. Con-
sultas d« 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-:v418. 
3319 N - l 
G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conarultas: de 11 & 1 y de 4 á 5 
2381 Ñ - l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
6 3 Jesús María núnere 3S. 
3308 N- l 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina geceral. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
3300 J J . J 
Dr. Jnan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 a 3. 
3301 N- l 
A M A R G U R A n ú m e r o ' s o ' 
Teléfono A-3150. 
• C 3542 26-1 D 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas, ©n Prado 105 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
3307 n . j l 
S. Gando Bell® y A rasgo 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 
PllSf i , S I F I L E S , S A N O R E 
Curacáoaes rápidas por sístesaas 
modemisimoe 
CONSULTAS DE 12 A 4 
FOBEES GRATIS 
JESUS M A R I A N Ü M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
3296 N- l 
DE. ADOLFO HEYES 
dm'ermedades del Estomaga 
4 intesxines. excluaívamante. 
Procedimiento del proresor Hayera, del 
Hoe¡)ical de San Antonio de Paría, y por el 
análisis de la orioa, sangre y wicroscópico. 
ConsultAs de l 4 2 ds la tarde. Lampa-





García Alvarez, Juan J. Maza, Adria-
no Troncoso. 
Procuradores. — Pereira, Regue-
ra, Zayas, Mayorga, Sterling, Castro, 
Sierra, Granados, Urquijo, Daumy L, 
Aparicio, BaBrrio. 
Partes y raandatariois.—Miguel Or-
tega, Juan Manuel Gómez, Antonio 
Roca, Ramón Illas, Raúl León, Juan 
Anmt, Anselmo Castrillo, Manuel Gó-
mez Pérez, Francisco María Dnarte, 
Raúl León, Juan I . Piedra, Francisco 
Díaz, Pablo Piedra, Emiliano Vivó, 
Antonio Roca, José Illa, Urbano He-
rrera,, Sandialio Pardo, Bartolomé 
Alemany, Francisco Rodríguez Mi-
randa, Emeteria Alemany, Antonio 
Lamuelas, Faustino Sobal, Charles 
Blasco, Antonio Menéndez. 
DIARIO DE LA M A RI NA.—E^Vci ó a la, mañana.—Dici^mbré 91 
E L T U M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre Io. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
r id iano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o «n m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
769.21; Habana, 7(58.60; Matanzas, 767.88; 
Isabela de Sagua, 767.52, y CamaírU-ey. 
764.62. 
Tempera tu ra : Pinar del R ío , del mo-
mento, 17'0, m á x i m a 22'0, m í n i m a 1T0; H a -
bana, del momento, 17'5, m á x i m a 20'0, m í -
n i m a 16'0; Matanzas, del momento, I S ^ , 
m á x i m a m í n i m a 16,3; Isabela de Sa-
grua, del momento, 20'0, m á x i m a 20'5) m í -
n i m a 18'5; C a m a g ü e y , del momento, 21'2, 
m á x i m a 25'7, m í n i m a 18'7. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , N B , 9.8; H a -
bana, N N E , 9.8; Matanzas, N E , 9.8; Isa-
bela de Sagua, N B , 6.0; C a m a g ü e y , N N W , 
2.7. 
D l u v i a : Habana y Matanzas, l loviznas. 
Eptado del c ie lo: P ina r del R ío , Haba -
na, Matanzas é Isabela de Sagua, cubier-
t o ; C a m a g ü e y , despeja-do. 
A y e r l lovió en Puer ta de Golpe, Conso-
l a c i ó n del Nor te , Guanajay, Ar royos de 
Mantua , Campo Flor ido, Aguacate, San Jo-
s é de las Lajas, Santa M a r í a del Rosa-
r io , San N i c o l á s , Columbia, Marianao, H o -
yo Colorado, A r r o y o Arenas, San Anton io 
de los B a ñ o s , Santiago de las Vegas, Be-
juca l , Regla, Guanabacoa, R i n c ó n , G ü i n e s , 
Ma-druga, Jaruco, Santa Cruz del Norte , 
Matanzas, Pelayo, Yaguajay, Mayaj igua , 
Baracoa, Jamaica, G u a n t á n a m o , Sagua de 
T á n a m o , Tiguabos, San Duis, Pa lmar i to , 
M a y a r í , Preston, Pelton, Cuabi tas ; y en 
toda la zona de Bayamo. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas $ 1,437-69 
Por Impuestos 11,630-25 
Por Fondo Epidemias . . . . 10-00 
T o t a l $ 13,077-94 
Habana, Dic iembre 1*. de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A Io. D E D I -
C I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ 1,722-31 
Por Impuestos 7,436-08 
Por Fondo Epidemias . . . . 21-00 
To ta l $ 9,181-39 
Diferencia á favor del a ñ o de 
1911 % 3,396-55 
La ofrenda de Cuba 
á Capablanca 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R 
Oro americano . . . . $ 1,647-25 
Oro español 1,299-14 
Plata españo la . . . . 1,558-95 
Talonar io n ú m e r o 106, á cargo del s e ñ o r 
M a r i o Escobar: 
O. E . 
Francisco Sabio . . . . 
Dr . J. Gonzá lez Benard 
J o a q u í n Gelats 





T o t a l 
Fel ipe G o n z á l e z 
G. B la in 
L u i s Ferrer 
R a m ó n Castro 
Spersonas á $0-20 cada una 
24-38 






T o t a l 6-60 
R E S U M E N ; 
Oro americano . . . 
Oro español . . . . 




N O T A . — P o r acuerdo del Club de A j e -
drez e m p e z a r á n á publicarse los nombres 
de las personas que antes del d í a 10 no 
hayan devuelto los ta lonarios con la re-
c a u d a c i ó n obtenida al s e ñ o r León Paredes, 
A m a r g u r a n ú m . 11. 
U L T I M A H O R A 
Según noticias que hemos podido 
recoger, los veteranos suspendieron 
anoche la junta extraordinaria que 
habían acordado celebrar, y la han 
aplazado hasta conocer el resultado 
definitivo del Consejo de Seoretarios 
que se eíeotm&vé hoy. 
Todos los que se congregaron en el 
Centro mostrábanse muy esperanza-
dos en que el Gobierno ha de cum-
plir las hasfs del pacto, para lo cual 
ser,! suspendida la bey del Servicio 
Civil. 
bos vetenanos consideran ya segu-
ra su victoria. 
C U S 
D E R I O D E L M E D I O 
Noviembre 28. 
Debido á las gestiones del teniente de 
l a Guardia R u r a l don Francisco de Lara , 
jefe accidental de esta zona, dentro de a l -
gunos d í a s tendremos establecida l a comu-
n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a desde este apartado 
poblado al de Dimas, y por consecuencia 
con el resto de la provincia , porque á D i -
mas l lega la v í a t e l eg rá f i ca . 
E l teniente L a r a sigue trabajando a c t i -
vamente para l levar l a c o m u n i c a c i ó n te-
l e fón ica de Dimas á los Arroyos de M a n -
tua , y desde al l í á Man tua y Guane. 
De m á s e s t á decir que este bar r io se 
encuentra sumamente agradecido á las ges-
tiones llevadas á cabo por el teniente La ra . 
M A N U E L R O D R I G U E Z . 
G A M A G U E Y 
d e l P u e r t o 
Eb uMANUEL CALVO" 
El vapor correo español "Manuel 
Calvo" salió de Puerto Plata, con di-
rección á 'este puerto, á la una de la 
tarde del día Io. del corriente. 
EL "ALFONSO X I I " 
El vapor correo español "Alfonso 
X I I " ha llegado á Coruña sin nove-
dad, á las ocho de la mañana de ayer, 
viernes. 
EL "MASCOTTE" 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor correo americano "Mascotte," 
con destino á Key West y Knights 
Key. Ikvando carga, correspondencia 
y 28 pasajeros, de los cuales 18 son 
de cámara de primera. 
Tomaron pasaj-e en este buque, el ge-
neral Williara H. Bixby; el coronel M. 
W. Patrick y el capitán Fergureon, del 
ejército americano. 
También embarcaron en el expresa-
do vapor, el banquero inglés Mr. "Wi-
Uiam Docking y el comerciante ale-
m'án señor Teodoro Goberde. 
V I S í T A 
El Ministro de Francia Mr. Lázaro 
Montille, visitó en la tarde de ayer al i 
crucero de su nación ''Duguay I 
Troín," que fondeó en puerto en la 
mañana de ayer. 
Por las baterías del buque se le hi-
zo el saludo de ordenanza. 
CHOQUE 
Ayer chocaron en bahía el vapor 
"Regla" que hace la travesía entre el 
muelle de Luz y el de Casa Blanca, y 
el remolcador "Unión" del tráfico de 
este puerto. 
El patrón del vapor "Regla," Jo-
sé Campen y el del remolcador 
"Unión," Juan B. Hall, se acusan mu-
tuamente como culpables del choque. 
Las averías del vapor "Regla" im-
portan $30 y las del remolcador' 
*'Unión" $700. 
Los dos patrones comparecieron ayer ¡ 
ante el señor capitán del Puerto, apa-' 
reciendo responsable del suceso el pa-
trón''del vapor "Regla." 
DOS CIROUbADOS 
El vigilante Julio Pellón, detuvo 
ayer á Ramón Brito Santos, vecino de 
Santa Rosa núm. 95, y Justo Seoane 
Cañizares, vecino de Césped-es núme-
ro 145. por estar circulados por el 
señor Juez Correccional de la Sección 
primera, en causa por hurto. 
EL "BERWINDALE" 
El vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer con destino 'á New-port News. 
EL " B E T A " 
Para .Tainaipa, Kalió ayer el vapor 
alemán "Beta." 
EL " Ñ O R " 
Este vapor n o r n c í r o se hizo á la m a r 
eu la taíde de ayer con destino á 
Jack^onville. 
D E L A C Í U D A D 
Noviembre 25. 
L A I G L E S I A M A Y O R , . . 
M u y en breve s e r á p intada y res taurada 
l a Pa r roqu ia Mayor de esta ciudad. Las 
obras c o m e n z a r á n por l a cara exter ior que 
da a l Parque de Agramonte , el cua l se-
r á t a m b i é n hermoseado con mot ivo de la 
i n a u g u r a c i ó n de la e s t á t u a del general 
Agramonte . 
Como para l levar á cabo la r e p a r a c i ó n 
de la iglesia no cuenta el P á r r o c o con 
otros recursos que las d á d i v a s y el óbolo 
sagrado de los fieles y d e m á s personas de 
buena voluntad , se ha d i r ig ido a l pueblo 
c a t ó l i c o de C a m a g ü e y para que se digne 
cooperar en la medida de sus fuerzas á la 
r e a l i z a c i ó n de tan plausible empresa. 
N o dudamos que a s í resulte, con tanto 
mayor mot ivo cuanto que los c a t ó l i c o s ca-
m a g ü e y a n o s se preparan á su vez para 
inaugurar una nueva imagen de la Pa t ro -
na de esta Ciudad Nues t ra S e ñ o r a de la 
•Candelaria, cuyo fausto suceso (requiere 
igualmente, que embellezcamos y res tau-
remos su propio Templo. 
M A T A D E R O M O D E L O . 
E l s e ñ o r L u i s E s c a r r á ha presentado al 
A y u n t a m i e n t o un proyecto para la cons-
t r u c c i ó n de un Matadero Modelo. 
L A F E R I A E X P O S I C I O N . 
De un momento á o t ro s e r á sometido á 
l a a p r o b a c i ó n del Consejo P rov inc ia l el 
plano hecho por el Jefe de Obras P ú b l i -
cas de dicho Centro, s e ñ o r Oscar N . Z a l -
d í v a r , para las Obras del P a b e l l ó n que en 
el "Parque Zambrana" se c o n s t r u i r á con 
destino á l a F e r i a - E x p o s i c i ó n que ha de 
celebrarse en C a m a g ü e y en Febrero del 
p r ó x i m o a ñ o . 
S E N T E N C I A . 
L a Audienc ia provinc ia l ha condenado á 
Juan Guerra Fonseca, Aure l io N a v a r r o 
Ronqui l lo , J o s é R a m ó n P i ñ e i r o Alonso y 
Manuela C a s t a ñ e d a Calvo, como autores 
de un del i to de d e t e n c i ó n i legal del vecino 
de la ñ n c a " L a V a r í a , " Daniel Mar r e ro 
G a r c í a , de cuyo paradero no han dado r a -
zón, á los tres primeros, á la pena de 
"cadena perpetua" y á la cuarta , 6 sea, 
Manuela C a s t a ñ e d a Calvo, por su sexo, á 
la de " r e c l u s i ó n perpetua" con las acceso-
r ias correspondientes, é i n d e m n i z a c i ó n por 
cuar tas partes á los h i jos de Danie l M a -
r re ro , de la cantidad de cinco m i l pese-
tas, sin perjuicios de la responsabilidad 
so l idar ia entre ellos por sus respectivas 
cuotas. 
A l procesado J o s é R a m ó n P i ñ e i r o Alonso 
se le condena t a m b i é n como autor de un 
del i to de uso de noriibre supuesto, á "cien-
to ochenta d í a s de encarcelamiento." 
X. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
OAMAG-ÜEY 
Salida del Juzgado.—Lo que dice Sa-
riol.—Ignórase la suerte de Alva-
rez 
1_XII—5 p. m. 
E l Juez accidental, señor Pedro 
Puig, ha salido para el lugar del se-
cuestro, Sarioi afirma que conoció á 
Solís, pero las señas que da no con-
vienen con las de este bandido. Las 
fuerzas perseguidoras impidieron que 
los bajididos acudieran al lugar de la 
cita, no entregándose ©1 dinero por el 
rescate de Alvarez. Ignórase la suer-
te de éste. 
Corresponsal. 
PALOS 
Exigencias de dinero 
1—XH—7 p. m. 
Hoy, á las nueve a. m. fuá deteni-
do por la Guardia Rural Ramón Al-
varez, de oficio jornalero, como pre-
sunto autor de exigencias de dinero 
con amenazas al señor G-enaro Bor-
ges ,aneT}datarlo de la finca "La. Na-
varra,'5 próxima á este pueblo, en la 
cual tra/vvjaba el menedonado Alvsu-
rez. El detenido ba sido entregado 
al Juez Municipal de N'Uieva Paz. 
El Corresponsal. 
Bel J r a í o ile G i r J i a 
ABANDONADA 
La blanca María Díaz de Paredes, 
vecina del Calabazar, denunció á la 
policía de la séptima estación que sos-
pecha que su logí'tinio esposo Juan 
Paredes Vidal, la haya abandonado, 
embarcándose para España, pues al 
salir de su domicilio el miércoles úl-
timo la dijo iba para la quinta ''Co-
vadouga" por estar enfermo, lo que 
resultó ser incierto. 
De esta denuncia conoció el Juez 
de guardia. 
HERIDA CASUAL 
En el jardín de ''Langueh," calle 
de Domínguez número 17, en el Ce-
irro, al estar examinando una escope-
ta de salón, el mestizo Juan Reyes y 
Bermúdez, residente en San Pablo 2, 
hubo de disparársele dicha arma, cau-
sándole el proyectil una herida en el 
pie derecho, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
DESAPARECIDOS 
Anoche varios dependientes del es-
tablecimiento de sastrería, camisería 
y modista " E l Repórter de la Mo-
da," callp de Neptuno número 2i2, de-
mmeiaron á la policía que desde ha-
ce dos días han desaparecido los due-
ños del mismo, ignorándose dónde 
puedan encontrarse, aunque se sospe-
cha se hayan embarcado para el ex-
tranjero. 
Sra. Secretaria del Pan de San Anto-
nio de la Iglesia de San Francisco: $23-00 
plata. 
U n benefactor: 1 caja leche. 
'De Lampar i l la : $l-0u plata. 
Sra . Amalla R. de Iplesias: 67 cuellos, 
16 pares puños, 1 chaleco, 1 levi ta . 
Sr. J o s é Abelelra: 12 litros agua de I l i -
cabal. 
Sra . E . B. viuda de Hidalgo. 2 cajas de 
leche y 1 arroba arroz. 
U n a devota de Santa Eduviges media-
arroba de azúcar y 10 latas de leche. 
U n a devota de San Rafael- $5-30 oro 
e s p a ñ o l . 
Sr ta . M a r g a r i t a M . O a s t ó n v Rosol i : 2 
cajas dulces, 18 trajeci tos n iños , 24 jugue-
tes y 1 caja leche. 
Sr. F é l i x Iznaga: $26-50 oro e s p a ñ o l . 
Sra. de V i l a : 33 pares medias. 
Una devota de los Desamparados: 6 l a -
tas de leche. 
Sr. Leopoldo Sola: $5-30 oro e s p a ñ o l . 
V i u d a de Manuel Camacho é h i j o : $4-25 
oro e s p a ñ o l . 
M á s 32 comerciantes de la L o n j a le\ 
Comercio cuyos nombres se han publicado 
en l a prensa. 
L A N A T U R A L E Z A N O F E R M I T E 
Q u e l a K o s a t o d a f r a g a n c i a t e r i n a 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de estar al apercibirse 
que en él momento de de splegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se! L a naturaleza es una fuente de recompen-
i sas para aquellos que solicitan su ayuda. V,n 
i años pasados la caída del cabello y el color 
! gr isáceo que inesperadamente hace su apari-
c ión han llenado de amargura y tristeza el co-
razón de millares de muieres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones c ient í -
ficas, se sobe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen 6 parásito que 
roe los folículos del cabello. E l Herpecid-
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Gura la comezón del cuero ca -
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamaños , ets. y | 1 aa aaaneaa 
unerlcaua. 
" L a Reunión," Vda. de J o s é Sarrá é R i -
jas. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Aerea-
tes espeHaJea. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A . E l bo t icar io d e v o l v e r á el dinero si 
no le cura. L a ñ r m a de E . W. G R O V E se 
hal la en cada caj l ta . 
D i s p u r í o l a f i a r i 
M E S D E O C T U B R E D E 1911 
I N G R E S A D O 
E N E F E C T I V O : 
E n el cepillo 
Oro e s p a ñ o l : $5-30. 
q P la t a e s p a ñ o l a : $40-70. 
Cobre: $3-23. 
Moneda americana: $5-75. 
De donativos: 
Oro e s p a ñ o l : $41-34. 
P l a t a e s p a ñ o l a : $31-00. 
Moneda americana: $2-00. 
E N E S P E C I E : 
Cajas de leche: 42. 
La ta s de leche: 67. 
A r r o z : 8 arrobas. 
Sacos de pan: 2. 
Pescado fresco: 7 l ibras . 
Piezas de ropa para n i ñ o s : 26. 
Toal las : 12. 
Cuellos y p u ñ o s para caballeros: 83. 
Piezas de ropa para caballeros: 9. 
Cajas de dulces: 2. 
Juguetes: 24. 
Cajas de j a b ó n : 2. 
Cajas de velas: 1. 
Cajas de fideos: 1. 
Latas de gofio: 1. 
Trozo de tocino: 1. 
Caja de a z ú c a r cuadrad i l lo : 1. 
G A S T A D O 
E N E F E C T I V O : 
Por la g r a t i f i c a c i ó n de dos Siervas de 
M a r í a : $30-00. 
Por el sueldo de la Conserje: $10-70. 
Por el lavado do los p a ñ o s del b o t i q u í n 
y de la cocina: $3-00. 
Por 8 l ibras de café para el desayuno: 
$2-80. 
Por el servicio de una suplenta: $1-00. 
Por fó s fo ro s : $0-20. 
Por c a r b ó n : $0-30. 
Por j a b ó n sapolio: $0-20. 
Para una pobre: $0-20. 
Por el pan para el desayuno: $22-70. 
Por el pedido de la medic ina : $9-5. 
T o t a l : $80-65. 
E N E S P E C I E : 
F ó r m u l a s desnachadas: 700. 
Potel las de leche: 1,722. 
Latas de leche para las mismas: 574. 
Desayunos diarios 100; al mes: 3,100. 
La ta s de leche para los mismos: 375. 
La ta s de leche dadas á mano: 46. 
Cartuchos de ar roz: 200. 
Pan: 2 sacos. 
Toal las : 12. 
Cuellos y p u ñ o s : 83. 
Piezas de ropa de n i ñ o : 26. 
Cajas de dulce: 2. 
Caja de j a b ó n : 1. 
Caja de velas: 1. 
Caja de fldeo«: 1. 
L a t a de gofio: 1, 
Trozo de toc ino: 1. 
Piezas de ropa para caballeros: 9. 
Pescado fresco: 7 l ibras . 
P E R S O N A S D O N A N T E S 
E n memor i a de Adelaida V é l e z : 24 l a -
tas de leche. 
Sra. E. B., v iuda de H i d a l g o : 2 cajas de 
leche y 4 arrobas de arroz. 
Sr. Francisco Ezquerro : 1 caja de !*¿he. 
N i ñ a A n a M a r í a : 6 latas de leche y 2 
roponcitos. 
Sra. C r i s t i na Botet de Gelats: 1 caja 
de leche. 
N i ñ o s Cairmen, Marga r i t a . Antonio, M i -
guel y Hugo Pedro: 3 latas de leche y 
$3-00 plata. 
N i ñ o Rafael i to V i l l a f u e r t e : 12 latas de 
leche. . 
U n a s e ñ o r a c a r i t a t i v a : 11 piezas do r o -
pa y 1 panuete harina. 
E n nombre de la P u r í s i m a : 1 caja leche. 
Sra. Narcisa. Alfonso, viuda de Artis: 
12 toallltas, 2 pares zapaticos. 
U n caballero desconocido: 1 .:aja leche. 
S r . Inspector del Mercado de Colón: 7 
libras pescado. 
TJf\ cubano c a t ó l i c o : $1-00 Gy. 
Del niño Cuenco: $1-00 Cy. 
Sr. D i g ó n ; $1-00 plata. 





sacos de pa;i. 
acuita su nombre; 
E N $8-50 O R O E S P A Ñ O L se a lqu i l a el 
entresuelo (una h a b i t a c i ó n ) de la casa ca-
lle del Sol n ú m . .18. L a l lave en l a p la te-
r í a , y su d u e ñ o : Ñ e p t u n o 213, entre Oquen-
dó y Soledad. 14215 4-2 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s M a r í a 120, 
an t iguo ; es moderna y r e ú n e todas las co-
modidades; tiene 4 habitaciones bajas y 2 
al tos; la l lave en la bodega esquina á P i -
cota. Informes en A g u i a r 48, N o t a r í a del 
D r . G a r c í a Huer ta , de 3 á 4, y en 8 es-
quina á 19, Vedado, á todas horas. T e l é -
fono F-1159. 14218 4-2 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y ven-
t i lados altos, con sala, recibidor, 5 hermo-
sas habitaciones, gran s a lón de comer y 
buen cuarto de b a ñ o y d e m á s comodida-
des Tejadi l lo n ú m . 8. E n la mi sma e s t á l a 
l lave é informan. 14236 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de C á r c e l 27; 
la l lave en la bodega del frente. Su due-
ñ o é informes: A l c a n t a r i l l a n ú m . 42. 
14174 6-l__ 
S E A L Q U I L A N en diez centenes, los 
modernos altos de Manr ique esquina á San 
J o s é . Tienen sala, comedor y cuat ro cuar-
tos, y un cuar to m á s en l a azotea. 
14173 8-1 
SE A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s altos de Rayo n ú m . 23, moder-
no, inmediatos á Reina, propios para re-
gu la r f ami l i a . Para verlos, de 12 á 2, y 
para in formes : San Migue l 72, altos. 
14173 15-1 D. 
V E D A D O . — S e a lqu i l an los e s p l é n d i d o s 
bajos de L í n e a esquina á I : _ sala, comedor, 
5 do rmi to r ios , 3|4 auxi l iares , cuar to y ba-
ñ o -de criados, cocina y d e m á s comodida-
des. E n la mi sma in forman. 
14171 8-1 
S E A L Q U I L A el p r i m e r piso al to de H a -
bana 75, entre Obispo y O b r a p í a ; la en-
t rada por la C a m i s e r í a I n fo rman en la 
misma. 14165 4-1 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina & Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y eletra4or 
eléctr ico. Precios sin comida, desde uií pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3359 N - l 
SE A L Q U I L A 
un depar tamento con dos habitaciones, 
p r i m e r piso de I n d u s t r i a 130, ant iguo, á 2 
cuadras del Parque y jun to á San Rafael, 
con piso de m á r m o l y todas las comodida-
des. 14162 4-1 
C A S A D E F A M I L I A S . — Habi taciones 
amuebladas y con toda as is tencia e x i g i é n -
dose referencias; en l a p lanta baja un 
depar tamento de sala y h a b i t a c i ó n . E m -
pedrado n ú m . 75. 14189 4-1 
S E A L Q U I L A N , en Bgido n ú m . 29, en-
t re luz y acosta, los frescos y venti lados 
altos acabados de fabricar , con sala, co-
medor, seis habitaciones y servicio sepa-
rado para criados. I n f o r m a r á n en los ba-
j o ^ 14188 4-1 
S E A L Q U I L A un departamento a l to con 
v i s t a á, la calle, independiente, por cuatro 
centenes. Inquis idor 14, ant iguo. 
14125 8-30 
S É A L Q U I L A N los bien situados bajos, 
independientes, de Manr ique 61, compues-
tos de sala, recibidor, saleta de comer, 6l4 
y d e m á s comodidades. L a l lave en el 
y de su precio y condiciones en Habana 
58, de 1 á 4, bufete del Ledo. Tovar . 
14131 4-30 
cíe ropa usadí t . 
R. U . C : $1-00 
A M I S T A D 154, se a lqui la un bonito de-
par tamento con v i s t a a l parque de Colón, 
para f a m i l i a de gtisto con referencias. En 
la misma se cede el z a g u á n con su buen 
patio. 14115 4-30 
V I R T U D E S N U M E R O 1 5 
Se a lqu i la un z a g u á n y una cocina para 
can t ina 14194 4-1 
V E D A D O . — S e a lqu i l a una bon i t a casa 
con sala, comedor, cua t ro cuartos y d e m á s 
servicios, calle L í n e a n ú m . 127, á una cua-
dra del paradero y frente á la Capi l la de 
los Carmeli tas . La l lave eiv la c u a r t e r í a 
del fondo y su d u e ñ o , Agu ia r 56, ca fé . 
14193 4-1 
B É R N A Z A 60, entre M u r a l l a y Teniente 
Rey, se a lqu i l a una hermosa y ampl i a co-
cina, propia para dar comidas. T a m b i é n 
se a lqu i l a un magn í f i co local eu la sala, 
propio para un sastre ú oficina; precios 
m u y e c o n ó m i c o s . H a y habitaciones. 
14128 11-30 
s e a l q u i l a " 
L a nueva casa Rayo n ú m . 16, compuesta 
de sala, comedor, cua t ro cuartos, cuarto 
de b a ñ o , piso de mosaico é instalaciones 
sani tar ias modernas. L a l lave en San Jo-
sé n ú m . 23, al tos. 
C 3632 30 N . 
E N C A S A R E S P E T A B L E se cede una 
h a b i t a c i ó n á caballero solo; se exigen re-
ferencias. Bernaza n ú m . 19, piso tercero. 
1.4132 4-30 
P R O X I M O S A desocuparse, se alquilan 
los cómodos y frescos altos de Villegas 
46, casi esquina á O'Reilly. E n los bajos 
informa su dueña. 14134 4-30 
P A R A S O C I E D A D 6 casa de huéspedes , 
se alquilan los dos pisos altos de la ca-
sa Paseo de Martí 71, antes Hotel "San 
Carlos." Informes: N é c t a r Habanero, P u -
j o l . 14133 S-30 
S E A L Q U I L A on Te jad i l lo 48, una sala 
grande con bonita d iv i s ión en el centro, 
ElnVillegas 6S, una habi ta i ión ajila con bal -
cón á la calle, y en Vir tudes 12, tnodetno, 
una h a b i t a c i ó n Cóa ba l cón ft. la calle, y 2 
bajas exteriores. 14050 4-2S 
CÜR4G10N EFICAZ 
DEL PALUDISMO 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams Coxnibaten esta Eníermedad, 
Restauraaido las Fuerzas Perdi-
das y Purifioaaido la Sangre 
El Paludismo es u n a d e las e n f e r -
medades q u e más duramente azotan 
al organismo humano. Empieza p o r 
quitarle la ambición, el ánimo, las ga-
nas de trabajar; luego viene la peTr 
di d a d e l apetito, l a s calenturas, pali-
dez al rostro, cansancio y debilidad. 
Estos síntomas d e n o t M i qne la san-
g r e • no tiene los elementos de rique-
za necesarios, sin los cuales es p o c o 
menos que imposible combatir toda 
enfermedad. Quinina es u n estimu-
lante proveclioso en el tratamiento 
d e l paludismo. Precisa u n tónico po-
deroso que devuelva á l a sangre la 
riqueza perdida. Las Pildoras Rosa-
d a s d é l t)r. "Williams son' excelentes 
p a r a el caso y l i a n dcmostraido su efi-
cacia en infinidad de casos de palu-
dismo, malaria, etc. Durante las ca-
1 en turas tómese el sulfato de quinina 
en dósis moderadas. La alimenta-
ción debe ser muy liviana, y el agua 
de b e b e r hervida si hay l a menor d u -
d a de su pnreza. Las Pildoras del 
Dr. Williams se tomarán segvin las 
instrucciones generales que llevan los 
paquetes. De venta doquiera que s é 
venden medicinas. 
N E P T U N O 134, bajos; prrtxlmos , 
ocuparse, se alquilan; tienen 3 cuarto 
la y comedor; dobles servicios; su 
$50 Cy. Informan en la misma p ecio: 
_ ü ( ^ ' 4-29 
P A R A E S T A B L E C I M l E N T o ~ ^ 
B e l a s c o a í n 9T B, se a lqui la esta •-' 
moderna, con puertas y columnas dp v!*84 
rro, en nueve centenes; so hace" com 
HOO', 
C E R R O 559 
Casa moderna, en lo mds alto aei 
r ro , con cochera y se rv ido sanitario ^P6' 
pleto. Se alqui la . HÜ04 _ V ? ' 
' V I B O R A . En 9 centenes c W pT.;,' -
a lqui lan los altos y bajos de Luz <>. ' se 
piso con por ta l , z a s u á n . salai sa le ta03^ 
medor, 7|4, « r a n patio y servicio sanito^" 
1.a l lave en la misma, de ^ á 5 Infr^ 0' 
en San L á z a r o n ú m . 24 
14102 
5-29 
E N 4 C E N T E N E S se a l(1^1^^-
moderna c o n s t r u c c i ó n situada en la " i 6 
de F l o r i d a nfirn. 77. L a llave al lado q 
d u e ñ o en Empedrado n ú m . 42. ' u 
13SÍ 
1 % n i 
U N LfOCAL I N D E P E N D I E N T E , PRO-
PIO P A R A O F I C I N A S O E S T A B L E C I -
M I E N T O . T E N I E N T E R E Y N U M . 70, 
E N T R E A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
14123 4-30 
S E A L Q U I L A , en m ó d i c o precio, un de-
par tamento bajo compuesto de sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, dos ventanas 
á la calle, entrada independiente y d e m á s 
servicios. En L u z 97, casi esquina á E g i -
do, i n í o r m a n . 14183 4-1 
— — _ 9-23 
S E A L Q U I L A N 2 casas de modernaTo^T 
t r u c e i ó n , en L u y a n ó 219 y 219^, entre P ' 
na y Juana Alonso, pasando la"loma JuVi" 
Alvarez, con todas las comodidades nn 
f a m i l i a de gusto: sala, sai.»ta y 4|4- nvo • 
$31-80; la l lave al lado; informes: \ e \ „ f : ' 
te 55. 14000 15-26 ^ 
SE A L Q U I L A N ^ 
habitaciones amplias y ventiladas para ofi 
c i ñ a s , hombres solos y familias sin UÍÍW 
Oficios n ú m . 15, altos. s' 
13975 _ 15.26 N 
SE A L Q U I L A ~~ 
| la casa San L á z a r o n ú m . 235, antiguo. 
13973 L5'26 ' N / : | 
SE A L Q U I L A ' 
i un local propio para bodega, esquina á 
| tres calles, ¿ ' a l zada y M , Vedado 
13974 J_5-26 N. 
SE A L Q U I L A N ~~~ 
E n m ó d i c o precio, el pr incipal y segundo 
piso de la nueva casa calle Compostela 
n ú m . 132, esquina á Merced, dotados de 
servicios sanitarios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puerta todos los 
t r a n v í a s y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén, resultando 
de gran comodidad para fami l i a que tenga 
n i ñ o s en dicho plantel . Las llaves en fi 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro n ú m . 6, Cosme Blanco Herrera. 
13972 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de nueva cons-
t r u c c i ó n , t a m b i é n bajos, independientes, de 
San L á z a r o 308, an t iguo y 256 moderno, á 
11 y 12 centenes cada casa, y los altos ó 
bajos de San L á z a r o 93, antiguo, 79 mo-
derno; precio rdódico. 14J60 4-30 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , Cienfuegos 62, con 
gran sala, saleta, 4 grandes cuar tos; en-
t r ada independiente y escalera de m á r m o l . 
L a l lave en el bajo. Informes en Monte 
103, s e d e r í a . 14159 4-30 
L 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa 
Oquendo 8, moderno, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sani tar io . 
I n f o r m a n en la f á b r i c a de mosaicos L a 
Balear. Oquendo n ú m . 4, moderno. 
14150 8-30 
S E A L Q U I L A en 3 centenes, en Perse-
verancia 62, un departamento en la azotea, 
2 cuartos, cocina y todo el servicio, ent ra-
da independiente. I n f o r m a n en los bajos 
y en el ú l t i m o piso. 
14147 4-30 
E C O N O M I A NUM. 2.—Se a lqu i lan los 
c ó m o d o s bajos de esta casa; la l lave en 
la bodega de la esquina. Para informes, 
d i r ig i r se al s e ñ o r Perfecto Franco, M u -
r a l l a 18, moderno. 
14145 4-3(9 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C, se a lqu i l a un 
a l to moderno é independiente, con gas y 
e lec t r ic idad; precio: 13 centenes. In fo r -
m a r á n en la m i s m a 
14182 4-1 
PROGRESO 26 
cerca de la Manzana de G ó m e z , se a l q u i -
lan los magn í f i cos bajos, que se desocu-
p a r á n de hoy á m a ñ a n a . D i r i g i r s e á los 
mismos. 14155 8-30 
S E A L Q U I L A la hermosa y ven t i l ada 
casa de San Rafael 104, bajos. Informes 
en S u á r e z 7, Te lé fono A-4592, y las l laves 
en Gervasio n ú m . 81, café . 
14153 S-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Salud n ú m e r o 26. En los a l -
tos e s t á la l lave y se dan los informes. 
14111 4-29 
A L O S D U L C E R O S . - - - S e a lqu i la un hor -
no y local para hacer dulce, con todos los 
ú t i l e s pertenecientes a l ramo, para vender 
en la calle. In fo rman en Monte 119, a n t i -
guo, L i b r e r í a . 14101 4-29 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Concordia 175 A. L a l lave en la l e c h e r í a . 
I m p o n d r á n : Empedrado n ú m . 34, cuar to 
n ú m . 29, de 1 á 4 p. m. 
14073 8-29 
H A B A N A T Í 1 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L . 
14107 6-29 
A N G E L E S 14.—Se a lqu i lan los hermo-
sos bajos, para establecimiento ó a l m a c é n , 
fabricados á la moderna y en calle m u y 
comercia l . Las llaves en el café del f ren-
te y de su precio y condiciones en M o n -
te y Rastro, altos del café , V. G u t i é r r e z . 
14103 4-29 
L A i 
Se a lqu i lan los frescos y c ó m o d o s a l -
tos, independientes, de esta casa, á media 
cuadra de San L á z a r o , con sala, saleta, 
comedor, b a ñ o , seis cuartos y servicio pa-
r a criados, á precio moderado. L a l lave en 
los bajos. I n fo rman ú n i c a m e n t e en el B u -
fete Sola y Pessino, A m a r g u r a 21, T e l é -
fono A-2736. 
14091 6-29 
O B R A R I A NUM. 14.—Se a lqu i lan ha-
bitaciones á precios m ó d i c o s . 
14100 8-29 
S E A L Q U I L A N dos departamentos a l -
tos, compuestos cada uno de dos hab i t a -
ciones con todo servicio; uno puede serv i r 
para escr i tor io; tienen v is ta á la cal le; 
punto c é n t r i c o . En Zulue ta n ú m . 73. 
14070 10-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y venti ladas habitaciones para 
hombres solos, en Cuba n ú m . 67. 
14067 4-29 
S A N R A F A E L 34-—Se a lqui lan cuartos 
altos á $7-00 oro; entrada por la som-
b r e r e r í a , y preguntar por el encargado. 
14065 8-29 
S E A L Q U I L A N los altos de Inqu is idor 
n ú m . 42, antiguo, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y d e m á s servicios. I n f o r m a r á n 
en iOS_bajos. 14061 4-29 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Ca l -
zada del Cerro n ú m . 517, esquina á Tejas, 
compuestos de una espaciosa terraza, sa-
la, comedor y seis grandes cuartos y de-
m á s comodidades. 
14056 6-29 
SE A R R I E N D A U N A C A B A L L E R I A 
de t i e r r a en el fondo de la Quinta de Pa-
la t ino , con entrada por la Calcada de Pa-
la t ino, y r e g a d í o de la zanja real, con ca-
sa de- madera, mangos, palmas y cocos, 
para cul t ivos , no para v a q u e r í a Refe r i r -
se á la d u e ñ a de la Quin ta de Palat ino. 
14085 8-29 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa A n -
tón Recio núm. 22, casi esquina á la C a l -
zada díd Monte, con entrada iudependien-
.te. con sala, saleta, cinco habitaciones,, es-
pléndida cocina y baño. lnforn:ai-án en la 
misma. 14022 8-28 
C U B A 62, dos apartamentos oompuefitos 
de dos habitaoioues, con cocina. Se- e x i -
(fen referenuiast. I n f o n u a u en la misma. 
1402:5 8-23 
Habana 78, moderno.—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee alqui lar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3629 _ 26-29 N. : í 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa J é | i 
s ú s M a r í a n ú m . 76, con z a g u á n , sala, co--vJ 
medor, 4 cuartos, patio, cocina y baño. 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 53. 
13708 ' 15-18 N. 
E N R E I N A 14 se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones con v is ta á la calle, con 6 sin ,> 
muebles; entrada á todas horas, y en las 
mismas condiciones, en Reina 49, se deseas 
personas de mora l idad . 
13520 26-1J N. 
S E A L Q U I L A N los bajos do la casa An-
geles 8, acabados de reconstruir , propios 
para establecimiento. I n f o r m a r á n : Plaza,' 
del Vapor n ú m . 8, p e l e t e r í a . 
1368.1 15-18 N. 
S E A L Q U I L A un prociogo departamen-
to compuesto de dos habitaciones altas, en 
Sol n ú m . 95, antiguo. ?ok> á matrimonio 
sin n iños . 13660 13-17 
S A N N I C O L A S 105, se a lqui lan (juntos 
ó separados) los dos pisos do esta hermo-
sa y fresca casa, acabada de reedificar. 
In fo rmes : A g u i a r 38, Te l é fono A-2814. : 
13604 15-16 N. 
M U Y B A R A T O S se a lqu i lan habitacio-
nes y departamentos, cor. sucios de mosai-'j? 
co y m á r m o l , todas con ba lcón á Muralla 
y Cuba, con todas las comodidades y íu? í 
e l é c t r i c a . Cuba 73, esquina á Mural la . 
13993 8-2&ry¡ 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos do L a m p a r i l l a 21; sa la tre3 
cuartos, cocina v bai lo; en 7 centenes. ' 
13970 8-26 ^ 
~ E Ñ L A V I B O R A se a lqu i l a en $20-50 oro 
La casa San Francisco 33, con sala, ante-
sala, 3¡4, cocina, dos patios y todos los ade-
lantos modernos; los pisos do mosaico. La •;• 
l lave en la bodega esquina <1 Lawton ; in-
fo rman en Zulue ta 36 G, ant iguo. 
13989 8-26 ^ 
E N " l 0 CENTEÑE~S~so a lqui lan los mo-' 
dornos altos de la casa Encobar 176 A. en-
t re Reina y Estrel la . Informan en Reina 
n ú m . 131. Te l é fono A-1373. 
13980 8-26_ 
S A N M I G U E L 196 
Se a lqu i lan estos hermosos altos, inde-
pendientes, con todas las comodidades Y 
precio m u y módico . Informes: Muralla ?• 
Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
13914 _J_1^L-. 
16, N E P T U N O 16.—Se a lqui lan estos es-
p l é n d i d o s al tos; se componen de una bue-
na sala, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuar to de b a ñ o y d e m á s comodidades re-
la t ivas para fami l ia . In fo rman en los bá." 
jos. 13888 8-28^ 
S E A L Q U I L A N - l o 7 _ b a j o s de San Láza-
ro 229, ant iguo, entro Gervasio y Belas-
c o a í n ; tienen sala, antesala, comedor, her-
mosos cuartos, b a ñ o , patio y traspatio, co-
cina, cuar to y ducha de criados, etc. u1* 
fo rma su d u e ñ o en los altos. 
13904 8-24 
S E A L Q U I L A en 7 centenes la casa d« 
a l to y bajo Escobar n ú m . 135, antiguo; e í 
m u y fresca y e s t á compuesta de sala, sa-
le ta y un cuar to en el bajo, y otro tanto 
en el a l to ; a d e m á s patio, cocino, ducha 7 
servicio ^sanitario. _ 13869 ^ J ^ i -
S E A L Q U I L A N en 18 centenes, los mo-
dernos al tos de Compostela 116. antigu1* 
con entresuelo independiente, grandes sa 
y recibidor, m á s cinco cuartos y sltua(;°a 
á media cuadra de Belén. L a llave en í 
bajos. 13918 iLfi— 
O ' R E I L L Y m , ant iguo 102, punto cén-
t r i c o ; habitaciones con ba l cón á la ^ 
grandes, chicas; t a m b i é n hay para f*Pi^ 
l ias; hermosa casa; buen servicio y ília 
pieza; precios m ó d i c o s . ,g 
casa 
13860 
V E D A D O ^ - S e a lqu i l a la hermosa 
calle 2 n ú m . 10, ant iguo; fresca, ve™uf * , 
da y capaz para numerosa famil ia . L&, 
mes en M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n de -
j idos . 13890 8-23 
S E A L Q U I L A N las casas Cerro 629 ? 
631, con por ta l , sala, saleta, cuatro cu* 
tos, pat io y t raspat io. La llave en la 
quina. Su d u e ñ o : Falgueras 8. 
13920 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa[. . se 
35, ant iguo, entre Reina y EstreUa¿rri-
componen de sala de m á r m o l , saleta c 
da, cinco grandes habitaciones á lab fi0i 
sa, agua abundante, do» inodoro.s'f,:iriIie3 
etc.; precio: 12 centenes; demás i n i " * ^ ^ 
en L í n e a 11, altos, entre G y B , •l „̂  
no F-3197. 13881^ rTá 
E N 18 C E N T E N E S se a lqui lan l o s ^ ^ , 
de la elegante y espaciosa casa cle t¿ eo 
bar n ú m . 10, y 12 an t iguo ; la UaV® f ^jon-
la c a r n i c e r í a ; informes en Je sús j q ^ I 
te 230, Telf . A-4505. 13755 413; 
S E A L Q U I L A Calzada del :vI .0"tMus-
los espaciosos bajos para cualquie ^ i)0, 
tr ia ó Establecimiento. L a llave e° ,r tude' 
ega esquina á Pila. Su dueña: v n_22 d 
139, bajos. 13829 
8 E A L Q U I L A N >ál?ltaclOA«| 
la ca'le y bien ventiladas; las 









u n i m m o 82. koy «" 
E S Q U I N A A S A N T A CJiÂ  n ab i t ^ 
Se a lqu i lan frescas y magnífica^ to<ioi 
c iónos , departamentos para f ami l i a r arja. 
con ba lcón á la callo. E sp l énd ida ^ ^ d d 
da. mesj/v Se acbniten abonados. * hc,ra» 
i esmerado. B a ñ o s y entrada á tou^ „ ¿j. 
13759 i 
D I A R I O DE L A MAEINA.—Ei^ción de la mañana.—Diciembre 2 de 1911. 11 
i E l Norte sopla dos días 
A sopla tres cuando más, 
el cuarto (honrar padre y madre) 
llama al Rey Astro y se va, 
porque pacíficamente 
L gusta siempre turnar 
en el poder los inviernos 
¿e este país tropical 
donde el que atrapa la silla 
Guillermo y de Pilar 
podrá soltarla en Agosto, 
¿ » pero en Diciembre, jamas, 
pe í Norte nos viene todo, 
hasta la fel ic idad. . . 
de no sudar en tres días 
r de poder agregar 
al dr i l blanco y al d r i l crudo 
«obretodo y bombín. Ya 
tocamos las consecuencias 
^el frío, en el <£ batallar 
de las pasiones" que calman 
v muy próximas están 
á solucionarse, dentro 
de una fórmula legal. 
E l Norte sopla dos días 
6 sopla tres cuando más, 
el cuarto (honrar padre y madre) 
llama al Rey Astro y se va. 
0. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Manuela Crespo y •Carmen 
López López. 
De alta: Ramón Sánchez. 
E x á m e n e s g e n e r a l e s 
Se celebraron éstos con gran luci-
miento el jueves último en su local de 
la Asociación de Propietarios, Línea y 
B bajo la dirección del profesor sefior 
Enrique Masriera, director general del 
Conservatorio del Vedado. 
Constituyeron el Jurado los maes-
tros señores José Mauri , Laureano 
Puentes, Antonio Saavedra, José Ala-
teu. Alvarez Torres y Pascual Roch, 
profesor saliente del Conservatorio, en 
unión del. señor Director. 
Obtuvieron la nota sobresaliente, por 
aclamación, las señoritas Fini ta Calbó, 
Isabelita Oordon, Lolita Ramírez y Ce-
lia y Pilar Masriera; y respectivamen-
te sobresaliente y notable en las asig-
naturas de Piano, Solfeo, Canto. Man-
dolina y Bandurria, las señoritas Mer-
cedes de Ajuria, Ofelia Cabrera Saa-
vedra. América Carel, América Du-
ran. Carmen y Eugenia Taillefer, En-
riqueta Baños, Herminia Alonso, Ma-
rina v Rosita Cuanda, Pilar Oordon, 
Adoración y Aurora García Espinosa, 
Hortensia López, María L . Pérez (̂be-
ca del señor Presidente de la Repúbli-
ca) Aurelia Rodríguez, María Men-
doza. Silvia Montes, Herminia y Mer-
cedes Pedroso, María L . Michelena, 
Monserrate Masriera, Susana F o r t ú n 
y Roberto Netto. 
Alcanzaron estas notas los examinan-
dos hasta el tercer año de mandolina 
y sexto de piano, últimos de la carrera 
según el plan del Conservatorio. 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
"PRIMAVERA" 
Hemos recibido un elegante prospecto 
am/T rlanoo la próxima aparicióa •le una 
revista dedicada á los niños, titulada "Pri-
mavera," que está, llamada á despertar 
prran interés en el mundo infantil por los 
atractivos que promete. Cuentos, poesías, 
comedias infantiles, recreaciones "científi-
cas, anécdotas, entretenimientos, juegos, 
caricaturas, chascarrillos, etc., todo ello 
profusamente ilustrado, promete á sus pe-
queños lectores la nueva revista. 
Con tan abundante material, con 16 pá-
ginas en buen papel satinado y con gra-
bados en colores, dicha revista, que se re-
partirá tres veces al mes, solo costará 20 
centavos al mes. 
Felicitamos á nuestro compañero Félix 
Callejas, que firma el prospecto, por sa 
hermosa Idea de dotar á Cuba de una re-
vista para los niños, poderoso elemento 
de cultura con que cuentan los países más ; 
aventajados, y le auguramos un completo 
éxito. 
Los niños que deseen suscribirse á "Pri-
mavera" deben apresurarse á escribir al 
señor Callejas, en la calle H número 91, 
altos. Vedado. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Mauricio Hurtado y Ortiz, 
José García Díaz, Victoriano Echevarría 
Soler, Justo Moreno Parejos, Dionisio Lan-
za Díaz, Domingo Rivero Domínguez, E u -
genio Pérez Velazco, Abelardo Fernández 
Fernández, Emilio Valle San Román, V i -
dal Palazuelo Maruri, Primitivo Ruera y 
Benues, Tomás Lombana Mas, Francisco 
Kúñez Sáez, Ramón Castaño Suárez. 
De alta: Bertilio Borro Maté, José Prie-
to Rodríguez, José Suaredíaz Pujols, Ama-
do Vélez Ceballos, Juan Mendoza Arenci-
bla, Ramón Rota Valdés, Antonio López 
Fernández, Joaquín Ranero García, Jaime 
Rovlrosa Sifonte, Eugenio González Pela-
}'o. Luís Gutiérrez González. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Rodríguez Fernán-
dez, Angel González Alonso, Manuel Fer-
nández Incógnito, Mariano Cao Pita, Per-
íecto Abren Durán, señora Dolores Tobar 
González, Fabián Pavos Panlagua, Anto-
nio Gelpe Silva, Mariano Suárez Negreira, 
Jesús Silva Caramés, Faustino Gabelras y 
Regueiro, José María Pose Mosquera, Je-
sús Durán Puentes, Antonio Romero Vi -
tarmea, Francisco Lombradero Barrera. 
Le alta: Carmelo Romero y Touriñan, 
Aclolfo Lobelle Iglesias, Florencio Fernán-
dez Sáez, José Cardeso, José María Ru-
bal Carballal, Ramón Soto Barrera, Vicen-
te Millordantos, Ignacio Carballal Pena, 
Andrés Carrodeguas, Antonio María Ro-
íríguez, César Silva Rodríguez, Francisco 
^aras Denis, Zacarías Peña Cora, Jesús 
Silva Caramés, José Cendán Pri«to, ^3au-
tísta Vida! González, Juan López Alvariño, 
Celso Domínguez Domínguez, José Pérez 
Janeiro, Luis Gómez González. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Gonzalo Denos Abreu, E n -
îque Vega García, José Gómez Martínez, 
francisco González Caso, Manuel Alvarez 
^onzález, José Ortega Jiménez, Manuel 
Silva López, Fernando González Cou, José 
-̂ ilorodo Gómez, Aureliano Loredo Por-
âl, Agustín Alvarez Montesona, José Mu-
ĵz Muñiz, Antonio Pérez Magadan, Arca-
íio Casanueva, Constantino Suárez Alva-
Segundo Llano, Luis Suárez Madiedo, 
Pauiino Menéndez García, Valentía Gar-
c'a Menéndez, José Gutiérrez Díaz, Casi-
^iro Victorero Balbín, Tomás Fernández y 
Fernández. 
^ alta: Claudio Sánchez Granda, Gon-
Orozco Alvarez, Guillermo Frontera 
"Ora, Bernardo Fernández Bi;avo, Antonio 
^vera Fernández, Francisco Caso Menén-
pZ' Manuel Iglesias y Parrondo, Ramón 
Jelná'ndez Meiléndez. J086 Cranda Granda, 
García Moreno, José M. Alvarez y 
^eto, Manuel Rodríguez González, Jesús 
^'iz Rivera, Manuel Alvarez López, Luis 
011et, Constantino Rodríguez y Menéndez, 
A"tonio Alvarez García, José Barbón y 
as' Antonio Menéndez Alvarez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
re^ngresaron: Juan Caledrín. Tomás Lo-
y5 z' -Pablo Hernández, Javier Bello, Agus-
bjn •^er 5,ndez, Bartolomé Rodríguez, Sa-
^ Camacho, Santiago Acosta. 
^0,e a'ta: Leandro Santana, Domingo 
sé i gue2. José de las Casas Martín, Jo-
r6¡5 P^Suez, Juan Rodríguez. Helio Siiá-
Mav,, tl11' Berna-bé Zambrana., Domingo 
W E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
VieSo ?5ron: Cidia Brillante, Juana Trs 
¿ ' Dolores Rivas, Pedr^ Juanes. 
\ W a l t a : Fernanda Ferré*. José Góme; 
P E R I O D I C O S 
Interesante para los admiradores del 
Teatro se presenta con toda suntuosidad 
numerosos detalles, la opereta triunfado-
ra en el Gran Teatro de Madrid, "La Cas-
ta Susana," en el número 36 de Comedia-s 
y Comediantes, hermosa revista española 
dedicada exclusivamente al culto de Talía. 
Ese mismo número nos brinda el sabo- , 
rear alerinos cuadros de "Canción Húnga- i 
ra," "Lirio entre Espinas," "Los intereses 
creados," "La boda de Chuplín," fntogra- j 
bados de renombradas artistas en el "mun-
do de las tablas" y para cerrar, "La Prin- . 
cesa Rubia" con su dulce música nos brin- I 
da la melodiosa armonía de su canto so- I 
ñador. 
En "Roma" (Obispo 63, al lado del Ca- ' 
té Europa) ha sido donde hemos visto el 
número 36 de "Comedias y Comediantes," ¡ 
y gracias á la amabilidad del simpático 
Perico Carbón, propietario de dicho esta- \ 
blecimi-ento, hemos podido á más admirar 
otras revistas extranjeras dedicadas al 
mismo culto de "Comedias y Comedian- [ 
tes:" "II Teatro illustrato," "Le Theatre," | 
"The Play," "Com-edie Illustré," y otras : 
muchas que aunque no son de teatros, me- j 
recen ser enumeradas: "London News," j 
"L'Illustration," "L'Illustrazione Italiana," ! 
"La Esposizioni de 1911," "La Arie á la \ 
Campagne," "Fermes e Chateaux," "Le ¡ 
Monde Illustré," y otras muchas. 
LIBROS U T I L E S 
que vende á precios baratos la popular li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, Teléfono A-4958: 
Ortografía, Método Práctico, por 
Cots y Trías $ 1-00 
Para Saberlo Todo, para recordarlo 
todo; Nueva enciclopedia de co-
nocimientos útiles, con 700 gra-
bados 2-00 
Diccionario Manual Enciclopédico 
de la Lengua Española, para 
aprender á escribir con galanura 
y estilo 1-00 
Manual de Urbanidad y Buenas 
Maneras; por Carreño 0-50 
E l Inglés al alcance de los niños; 
nuevo sistema teórico práctico 
para aprender la lengua ingle-
sa, sin maestro y en breve tiem-
po. Sumalla 1-20 
España en Marruecos, Crónica de 
la campaña del Riff, aumentado 
con el tratado de Paz; por Rie-
ra (tela) J->0 
Cursos de Taquigrafía y Metagra--
fía; por Nandin - 0-iO 
Tratado de Teneduría de Libros,-
por Bou •. . . . 1-00 
E l . Buen Gusto en el trato social. 
Manual de Educación; por Du-' 
faux l - r^ 
Atlas Geográfico Universal, con 22 
mapas 1-00 
B 7d-24 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S ^ 
Nacional.— 
Compañía Cómico-Dramática V i r g i . 
oia Pábregasí. 
Función extraordinaria. 
A las ocho y media. 
La obra en seis actos SherlocJc Hol -
mes. 
Payret.— 
Compañía de Opereta y Zarzuela 
Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Vtaje de la Vida. 
A las nueve: Gente Menuda. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Dramática. 
E l melodrama en 7 actos, dividido 
en 8 cuadros, titulado: E l Vendedor 
de Cadáveres. * 
Teatro M a r t i . — 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por tandas. 
A las ocho: E n la prángana. 
A las nueve: Los veteranos. 
A las diez: Los celos de Ortelio. 
S a l ó n T l r i n . — -
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
Sábado azul. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media en un acto E l autor del crimen. 
A las nueve: Tres películas y estre-
nó del paso cómico Defectos ínt imos. 
A las diez: Tres películas y la co-
media en un acto La soberana. 
Cine Novedades. — Prado y Vi r tu -
des.—Función por tandas.—Estrenas 
diarios.—Matiwes los domingos. 
Estreno de ¡dos magníficas películas 
tituladas: Los cigarrillos traidores y 
Los sentáuros portugueses, 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinees los 
domingos. 
Estreno de las sisruientes películas: 
E l rapto del niño. Carta compromete-
dora y La apuesta. 
Circo Pubillones.— 
Gran Compañía Ecuestre. 
Hoy sábado, matinée á las dos, á la 
que asist irán los niños de las escue-
las públicas. Por la noche, á las ocho 
v media, función variada. 
C A L I D A D 
No es la cantidad, sino k calidad 
de la 
EMULSION DE SCOTT 
<jne la hace ser la mejor de todas 
las preparaciones de aceite de 
hígado de bacalao y similares. 
Es la medicma-aiimeQto por 
excelencia, usada y recesocida 
nniversalmente como la más eficaz 
para combatir las enfermedades 
de! pecho y los pulmones. Las 
criaturas, jóvenes, adnitos y an-
cianos la toman con gusto por sus 
magníficos resaltados como tónico 
reconstituyente. Dá fuerzas, 
carnes y color á los buenos y sa-
nos, y salud y vida á los enfermos. 
Para combatir las enfermeda-
des de las vías respiratorias y de 
la sangre, la E m u l s i ó n d e 
Sco t t es tan eficaz en el verano 
como ea el invierno. 
E x í j a s e l a L e g i t i m a 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
jestad está de manifiesto en .Santa 
Teresa. 
Santos Evasio y Silvano, conf-sso-
res, y Marcelo, má r t i r ; santas Elisa, 
virgen; Adria, Paulina, Aurelia, Mar-
tina y Bibiana, virgen márt i r . 
Santa Bibiana, virgen y márt i r . Era 
de una familia consular, muy anti-
gua en Roma; .pero la hacía mucho 
más respeta-ble su celo heroico por la 
Religión Cristiana, pues el padre , la 
•madre y las dos hijas Bibiana y De-
metria, que componían toda esta ilus-
tre familia, todos fueron márt i res . 
Desde niña se ejercitó santa Bibiana 
en obras de piedad. 
F u é presa en tiempo del emperador 
Juliano, y llevada delante del juez 
confesó constante y firme la fe de 
Jesucristo, por lo que fué azotada 
cruelmente. Por último, después de 
otros tormentos, voló su alma pura al 
seno de su divino Esposo para reci-
bir de su mano dos coronas, la de vir-
gen y la de már t i r . 
Su cuerpo fué arrojado al campo 
para que fuese pasto de las bestias; 
pero no hubo una que lo tocase en los 
días que estuvo expuesto: después de 
ios cuales un santo presbí tero lo en-
te r ró junto al de su madre Santa Da-
frosia, y al de su hermana Santa De-
metria, cerca del palacio de Licinio. 
E l papa San Simplicio hizo una igle-
sa en honra de Santa Bibiana. Cerca 
del año 480, se reedificó esta iglesia; 
en ella están colocados los cuerpos 
de las tres Santas bajo el altar ma-
yor «n un sepulcro, y encima la esta-
tua de Santa Bibiana de mármol, la 
cual pasa por una de las más bellas 
obras de escultura que se ven en Ita-
lia. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.-— Dia 2. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los señares asociados, pa-
ra que se sirvan concurrir á, la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará, en este 
Centro el domingo día 3 de Diciembre pró-
ximo, para llevar á. cabo las elecciones ge-
nerales, de acuerdo con lo que para su 
preparación y celebración determinan los 
artículos 98, 101 y 102 del reglamento vi-
gente. 
Habiendo presentado su renuncia la ac-
tual Directiva, para conocimiento de los 
señores asociados, por acuerdo unánime de 
la Junta General, se publican las aclara-
ciones siguientes. 
Primera.—Hay que elegir por dos años 
un Presidente y un Vicepresidente Pri-
mero. 
Segunda.—Hay que elegir por un año un 
Vicepresidente Segundo; y 
Tercera.—Hay que elegir cincuenta Vo-
cales, de los que cesarán la mitad por sor-
teo que se celebrará en el mes de No-
viembre de 1912, continuando la otra mitad 
por un año más. 
Por haber sido elegidos para dos bienios 
consecuti\Tos, no podrán ser reelectos aho-
ra los señores Florentino Miranda, Cor-
sino Campa, Casimiro Heres, Celestino Fer-
nández Gómez, Víctor Echevarría, Fernan-
do Lobeto Miguel, José A. Taborcfas y 
Manuel Noreña Reguera, quienes han ve-
nido desempeñando los cargos de Vicepre-
sidente Segundo y Vocales, respectiva-
mente. 
A los señores que concurran á votar, se 
les exigirá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 17 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 3450 alt. 18 N. 
lS8 
GRECO SCHOOL OF LANGUAGES 
Enseñanza práctica y traducciones de 
Inglés, Español, Italiano y Francés. Cla-
ses colectivas $5 mensuales. Para apren-
der Inglés bien y pronto, compre El Ins-
tructor Inglés, por O. Grogo. AMARGU-
RA^ 53, Habana. 14195 á-1 
""PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecclonea A domicilio, de primera y 
segunda enseñanua y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta AdministracióTi. O-
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercin-
tll y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
mi casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda enseñanza é inglés. Dirigirse á 
Mss. H., Prado núm. 16, antiguo. 
13115 26-3 N. 
L E m I G U A S ® 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda í5n-
fteftanza y de preparación para el m»' 
gisterio. Informarán en la Atiministractón 
de »sta periódico ó «a Teniente Rev 831 
alto*. <3. 
TALONES DE RECIBO 
para alquileres de casas y habitaciones, 
con tablas de alquileres liquidados en to-
da clase de monedas, á 20 cts., y 6 por 
un peso. Obispo 86, librería. 
10439 4-28 
"BOLETIN URBANO" M E R C A D E R E S 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones. 14033 26-28 N. 
L A B O R A T O R I O D E N T A L 
D E L 
H A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las d© puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
l idad y de absoluta garant ía . 
Consultas de 8 á 4. 
N. 
0 DE lü F i i G K DE 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
POR P B I N S E N G E E i í L I N G S 
Edición de 1910. De venta en la L I B R E -
RIA NUEVA, de Jorge Morlón, Dragones, 
frente al Teatro Martí, al precio de $5-00 
Cy. Se remite franco de porte á cualquier 
punto de la Isla. 
C 3463 15-19 N. 
BORDADORA. — UNA COMPETENTEl 
profesora de bordados, se ofrece á las fa-
milias para dar clases de estas labores á 
domicilio; también se hace cargo de estos 
trabajos. Gusto, elegancia y economía. Se 
da razón en su domicilio: calle 10 entre 
19 y 21, Vedado. 14078 4-29 
¡ O J O , S E Ñ O R A S , O J O I 
A V I S O I M P O R T A N T E 
F A J A D7S S A N I D A D " T R E O " 
¿Qué prefiere usted? Seguir con los su-
frimientos que ha tenido toda su vida du-
rante sus períodos 6 gastar la suma de 
50 centavos para obtener la maravillosa 
Faja "TREO." 
Esta faja es muy cómoda, y absoluta-
mente garantizada. Hemos vendido milla-
res en los Estados Unidos, y ni una per-
sona se ha quejado; al contrario, tene-
mos nuestros archivos llenos de testimo-
nios. 
Remita usted Giro-Postal por 50 centa-
vos y le mandamos á vuelta de correo 
(franco de porte) nuestra Faja "TREO" 
NO E S P E R E MAS, HAGALO HOY MIS-
MO. 
SOLICITAMOS SEÑORAS A G E N T E S 
PARA V E N D E R LA FAJA "TREO" Y 
SEÑORAS PARA V E N D E R OTROS OB-
J E T O S D E VALOR. 
PUEDEN H A C E R S E I N D E P E N D I E N T E 
SPAN1SH AMERICAN EXPORTING CO. 
BOX Núm. 490, INDIANAPOLIS, 
IND. E . U. A. 
14106 4-39 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS P E -
ninsulares, de mediana edad, una cocinera 
y otra criada de mano, para ir á Sagua; 
se les paga buen sueldo. Neptuno núm. 5, 
antigua 14198 4-2 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E 
mano una joven peninsular con buenas re-
comendaciones. Vives núm. 169, bodega. 
14228 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, para criada de mano ó costure-
ra; San José núm. 48, bajos. 
14232 - 4-2 
E'N CERRO NUM. 442, MODERNO, S E 
necesita una cocinera para corta familia, 
que tenga buenas referencias. 
14231 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
lavandera y planchadora; tiene buenas re-
comendaciones; y también, se ofrece un 
marmolista. Informarán en Infanta níi-
mero 134, bodega. 14178. 4-1 
D E S E A COLOCARSE D E PORTERO 
un señor de 40 años; sabe leer y escribir; 
tiene quien lo garantice. Corrales núm. 28. 
14166 4-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para comedor, que sepa cumplir con 
su deber y traiga recomendaciones. Pra-
do número 68, antiguo. 
14180 . 4-1 
S E ~ O F R E C E UNA PENINSULAR D E 
mediana edad, bien práctica en el servicio, 
para criada de mano ó manejadora; siem-
pre ha ganado buen sueldo y ropa limpia; 
tiene que ser casa de buen trato y respe-
to; sino que no se presenten; informarán: 
Fernandina 59. 14179 4-1 
JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criado de manos en casa de cor-
ta familia: es práctico en el desempeño 
de sus obligaciones. Informan en Obra-
pía número 85, moderno. 
14192 4-1 
esquina á San Nicodás. 
13536 26-14 
I U I D A G I O N D E J O Y A S 
P A R R O Q U I A D E 
Nuestra Señora de Guadalupe 
E l domingo 3 del mes de Diciembre 
próximo, á las ocho y media de la maña-
na, se dará principio en esta Iglesia á ¡a 
Novena de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona dé esta Iglesia, y á la misma ho-
ra del martes 12 de dicho mes, se can-
tará una misa solemne, en la que predi-
cará el R. P. Fr. Francisco Vázquez, O. P-, 
Párroco del Vedado. 
Habana, Noviembre 30 de 1911. 
El Párroco. 
14211 3-2 1-10 
PARROQUIA DEL E8PÍR1TUSANT0 
Día 3 de Diciembre.—Fiesta á la Santí-
sima Trinidad. 
Día 4 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Bárbara. 
Día 10 de Diciembre.—Fiesta á la Pu-
rísima Concepción. 
Día 13 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Lucía. 
Día 17 de Diciembre.—Fiesta á Santa 
Lucía. 
Estas fiestas so celebrarán con Misa 
•de Ministros, Orquesta y Sermó:i. 
14168 3-1 
i í l e s i a " d e " j e s ü s d e l m o h t e 
NOVENA Y F I E S T A E N E S T A I G L E S I A 
PARROQUIAL E N HONOR Y GLORIA 
DE LA INMACULADA CONCEPCION 
D E MARIA SANTISIMA. 
Mañana jueves, después de la misa de 
las ocho, empieza la novena con el rezo 
del Santo Rosarlo, lectura y preces de la 
novena, y así todos los días hasta el jue-
ves 7 del próximo Diciembre inclusive. 
E l día 8 gran fiesta á la Purísima con 
Misa solemne de ministros y sermón á las 
nueve de la mañana. 
E l Párroco que suscribe ruega encare-
cidamente la asistencia á ambas cosas, no-
vena y fiesta, y si tienen la bondad de 
ayudar con alguna limosna para su ma-
yor esplendor, la Santísima Virgen In-
maculada se lo pagará con creces y se 
lo agradecerá su 
Párroco, 
Manuel Menéndez. 
Jesús del Monte, Noviembre 29 de 1911. 
14124 4-30 
E I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
!en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui -
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyer ía comente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
B I v D O S D E M A Y O 
d e 1 H . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a A n g e l a s n u m e r o 9 
3360 N- l 
S E COMPRA 
un carro bicicleta con su muía, y un caba-
llo de monta para el servicio interior de 
una finca. Pueden avisar en Cuba 67, an-
tiguo. 13984 8-25 
P o r P i a r í e l R i o 
Se necesita una finca en Vuelta 
Abajo, que dé buen tabaco. 
Mr. Beers, Cuba 37, altos, 
c. 3563 4-2 
S E O F R E C E UN COCINERO PENIN-
sular, para establecimiento 6 casa particu-
lar; entiende la coci?¡a criolla, española y 
francesa, y tiene referencias de las casas 
en donde estuvo. Informes: Maloja 111, 
carnicería. 1420S 4-2 
AArISO 
Ofrece sus servicios para viajante una 
persona inteligente y práctica en toda la 
Isla, con las mejores referencias mercan-
tiles. Teléfono F-1330, 9a. 42, esyuina á, F, 
Vedado. 14212 4-2 
UNA COCINERA PENINSULAR, QUE 
sabe su oficio á la española y criolla y que 
puede ir al campo, solicita colocación en 
familia ó comercio, teniendo referencias. 
Sitios núm. 42. 14206 4-2__ 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola, para criada de mano; informan 
en Dragones núm. 10, esquina á Amistad. 
14203 4-2 
CRONICA RELIGIOSA 
E l sábado, dos de Diciembre próximo, 
á las 9, se celebrará una fiesta á la San-
tísima Virgen del Carmen en acción de 
gracias. 
L a orquesta la dirigirá el maestro Pas-




D I A 2 DE B I C I B M B B E 
Este mes está consagra'do al Naci 
miento de Xnestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina 31a 
F I E S T A A SAN FRANCISCO JAVIER 
E l domingo, 3 de Diciembre, á las nue-
¡ ve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una. fiesta en honor de 
San Francisco Javier, patrón de esta Pa-
rroquia. E l Panegírico está á cargo del 
Rvdo. P. Santillana, S. J. 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
El Párroco. 
14169 3t-30 2d-l. 
Esta es la época de los vien 
tos frescos y de los catarros. 
También es la época de curar-
los con el Licor Balsámico de 
brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez, famoso en toda la Repúbli-
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
toses, asma, gripe, bronquitis 
y demás afecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. E l Dr. González 
ha descubierto que hay algu-
nos que. imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
la Isla que no se deje engañar . 9 
Pídase el LICOR DE BREA £ 
del Dr. González, que se prepa- £ 
ra en la Botica A 
• 
J calle de la Habana número 
W 112, esquina á Lamparilla, y 2 
£ se vende además en todas las ^ 
£ farmacias acreditadas. w 
c. 3236 N. 8 0 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, para matrimonio sin hijos, 
que sepa coser, sea fina y traiga buenas 
recomendaciones; se paga buen sueldo. Es 
inútil se presente sin esos requisitos en 
Carlos IIJ esquina á Infanta, bajos. 
14202 4-2 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad solicita colocarse en casa de comer-
cio 6 particular; sabe su oficio á la espa-
ñola y criolla y un poco á la francesa; 
cumplida en sus deberes. Calle J núm. 2», 
entre 15 y 17. 14199 4-2 
AGENCIA D E COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos facilito criados, camareros, 
dependientes, cocineros, cocheros; criadas, 
cocineras, camareras y crianderas y tra-
bajadores para toda la Isla. 
14226 4-2 
CRIANDERA.—UNA E X C E L E N T E NO-
driza de tres meses, que garantiza y 
recomienda el doctor Tremols, se coloca 
en Prado r3 A, altos, cuarto núm. 17. 
14223 4-2 
S E D E S E A SABER E L PARADERO 
de Manuel Pérez Rúa, natural de Bola Ce-
lanova, Orense, que dicen se halla por Pi^ 
nar del Río. Diríjanse á su hermano An-
tonio, Calzada de Concha, calle Fábrica 
núm. 3, Habana. 14186 4-1 
D E CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora solicita colocarse una peninsular da 
mediana edad, cumplida en su obligación 
y con referencias. Animas núm. 58, cuarto 
núm. 10. 141S5 4-1 
D E CRIA'DA D E MANOS O MANEJA-
dora solicita colocación una peninsular qua 
tiene quien la garantice: menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Bernaza núm. 37, al-
tos de la bodega. 141S4 4-1 
—SE O F R E C E UNA PENINSULAR Dtí 
mediana edad, formal, para encargada da 
casa de huéspedes ó casa particular: saba 
leer, escribir y coser y le gustan los ni-
ños; ó, para cuidar una señora; buenos 
informes. Monserrate 145, antiguo, altos. 
14181 4-1 
""ANTIGUA AGENCIA DE COLOCAC i O» 
nes "La Primera de Aguiar." Todo el quí 
no pida sus criados y dependientes á es-
ta casa está expuesto quedar mal servi-
do. Aguiar núm. 71, Teléfono A-3090, J, 
Alonso. 14197 8-1 
COCHERO PRACTICO T DE P A R E J A 
se ofrece uno cor. muy buenas rsforenciasi 
bien para la Habana 6 fuera: es de hon-
radez Informan en Animas núm. 58. 
141!)6 4-1 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA 
joven, blanca, de mediana edad, para ma-
nejar un niño. Ha de traer buenas refe-
rencias. Línea núm. 41, Vedado, casa ái 
Cosme Blanco Herrera. 
14201 8-1 
GRáN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca.—CRoilly 13.—Telf. A-2343 
Esta acreditada casa facilita á toda la 
Isla dependencia en todos giros, á los ho-
teles, fondas, cafés, panaderías, etc., etc 
A las casas particulares criados de am-
bos sexos, con referencias, y cuadrillas d« 
trabajadores para el campo. 
14157 4-30 
UNA CRIADA 
Se solicita en la calle 5a. núm. 72, es-
quina á B, Vedado. 
14156 4-30 
D E - C R I A D A DE MANO O MANEJA-
dora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Cu-
razao núm. 9. 14152 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA CQ* 
ciñera y repostera; cocina á la criolla 5 
á la española y tiene buenas referenciasl 
informarán en la calle de O'Reilly núm 
32, antiguo. 14149 4-30 
U N A - B U E N A COCINERA FRANCESA 
desea casa decente; es repostera y tiena 
buenas referencias. Calle de la Industris 
núm. 110, cuarto núm. 25, altos. 
14146 4-30 
COCINERO Y REPOSTERO DE PRI-
mera clase, blanco, trabaja en cualquiei 
estilo, se ofrece para casa de comercio i 
particular, con buenos informes. Angelei 
y Estrella, café, informarán. 
14113 4-30 
D E S E A COLOCARSE DE COCINERA 
una señora de mediana, edad; cocina á la 
española y criolla; tiene quien responda 
por ella. Razón: Teniente Rey 79-81. 
14222 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para limpieza de habitaciones ó 
todo trabajo de la casa; prefiere el Veda-
do. Informan en O'Re'.lly 22, casa de Men-
dy. 14221 4-2 
DOS JOVENES D E COLOR: D E S E A N 
colocarse de criadas de cuarto ó maneja-
doras, y en la misma una para coser en 
casa particular. San Rafael 87, cuarto nú-
mero 28. 14219 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora ó criada de 
mano; tiene quien la garantice; informan 
en Cuba núm. 1, antiguo, 6 9 moderno. 
14217 1-2 
CRIANDERA R E C I E N L L E G A D A . CON 
bastante leche y buenas referencias, de-
sea encontrar una casa buena y de con-
fianza; no tiene Inconveniente en ir al 
campo. Informes: Estrella núm. 14, mo-
derno. 14216 4-2 
UNA JOVEN D E CANARIAS DESEA 
colocarse de nodriza, á media ó á lechí 
cutera; tiene referencias. Informarán en 
Dragones, Hotel La Aurora. 
14142 4-30 
TJNA JOVEN SANTANDERIÑA DESEA 
colocarse para limpieza de habitaciones j 
coser; no se coloca por menos de 3 cente-
nes; no recibe postales. Barcelona núm 
2, informarán. 14117 4-30 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E 
sea coloeaise á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quieí 
responda por ella. Aguila núm. 155, cuar-
to núm. 5, altos. 14116 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA' 
cha peninsular, de manejadora ó criada di 
mano. Informarán en Reina núm. 149, el 
encargado. 14118 4-30 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE DB 
costurera en casa particular buena. In-
^ formarán en Compostela núm. 1. 
14144 4.30 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera peninsular; sabe cocinar á la es-
pañola y criolla; tiene buenas referencias 
Informarán: San Nicolás núm. 251, anti-
guo. 14114 4-30 
SE SOLICITA UNA CRIADA DeTmT-
no que sepa coser. Se prefiere que sea 
francesa ó alemana. Línea 122, Vedado 
G. 4-30 
UNA MODISTA PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de moralidad:-sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Acosta núm. 65, antiguo 
14234 4-2 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N CO-
cinero peninsular de mediana edad; sabe 
muy bien su obligación; ea casa particu-
lar ó establecimiento; rocina, á la española, 
criolla y francesa; sin pretensiones: Ber-
naza y Teniente Rey, almacfu de víveres 
14233 4.2 
D E CRIADA D E MANO D E S E A Co-
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Concordia núm. 118. 
IffiS _4-30 
ESTENOGRAFO E N ESPAÑOL, SOLL 
cita colocación dentro 6 fuera de la ciu-
dad; es, además, mecanógrafo y tiene co-
¡looimientos avanzados de inglés; poseí 
buenas recomendaciones. Dirigirse por es-
crito á. las iniciales S. R.. Cerería 18, Gua-
naba coa.. 14130 4-30 
S E O F R E C E UN B U E N SIRVIENTÍ 
Ulí d( basta ni 
•espond' 
4-30 
DTATÍTO DE LA MAKTN^V—PVJición áe la mañana.- Dicieiribre 2 
E S P A Ñ O L A S 
T J I S T S HNT T O 
Hacía, nrochos años que conooia yo a 
doña Jacoba, sin advertir en su porte 
cambio de importancia. Desde mi ni-
ñez la veía siempre la misma, las mis-
mas amagas, las mismas canas, conser-
vando, no sé si por artes ocultas, déca-
das enteras, la misma falda de estame-
ila. el corpino con el escudo carmelita 
v la correa de charol pendiente á la 
cintura. 
Aquel pasar los años sin toear á Ja-
cobita nos hacía pensar á los pocos lu-
gareños de Pedralbn qne en su casa 
entrábamos en algo menos fugaz que la 
naturaleza humana. Yo experimentaba 
ante ella la impresión de tranquilidad, 
de vasfo sosiego nue me infundí"n las 
imiagenes de madera vieja puestas en 
los altares de la Golegiata. aunque en 
esta semeiánza debía de inflni'* no po-
co, la venenT ' ión que me in'-^irabá la 
seíínra, el cuito nue en el corazón le 
ven lía, por vida de santa: santidad 
do an1iiTiT'i usanza, mansa, calladita. 
pero rí'rida, sin indulírencia. ni para 
el prójimo ni para sí misma. 
Adem as y estf es el nudo fuerte que 
á ella me unía, doña Jac^ba era la ma-
dre de mi amigo T'mfHo. Su infancia 
y la mía estaban trnbadf-s en la memo-
ria como infancias hermanas, y si doña 
Jaeobitn ?e rcreaba en evocar la niñez 
de su biio. le era imponible apartar de 
su recuerdo el mío, que como planta 
parásita se enredaba entre sus memo-
rias. 
Y al contar todo esto, sé yo muv bien 
la mez mina conexión que tiene con 'd 
ceso nue narro, pero hay tal punto de 
vanidad en pregonar nuestras int imi-
dades con los hombres nue ñor ab-rún 
mérito extraordinario rebasan el co-
n-fm nivel de los mortales, íme sin re-
milgos me dejo tentar y caer en tan 
nneril debilidad. A la m\n aiin más me 
incita, la Rirdinstancia de sep yo el 
ónieó amisro entrañable nue al marchar 
á la cirfp deió Tírnacio en Pedralba. Y 
es natural qne así sucedi ra : tras una 
infancia breve, dio en hombrecito gra-
ve, í in muehaehez. sin juventud ape-
nas. Conmigo trep-'i á los perales del 
huertecillo enjé te^í m á espaldas de la 
casa, y aun se arriesgó una vez. por 
emular mis aventuras á bajar descol-
gándose por la ventann del comedor y 
fa'cando por el tronco de la parra. 
Ten^o esta travesura por la más te-
merarifi de su vida. Ya de muchacho 
h;'1vn los holTon^s para meterre en es-
tiidies con tal ahinco, nue se le paga-
ban días y nocVie:; entre libr^tes como 
al ingenioso hidalgo ê le pasaron en-
tre loá suvos de caballerías. 
En ñocos años ŝ  Hizo médico en tu 
eapital de l-0 provincia, y e"ipezó á cu-
rar p los dolientes r?ei contorno que por 
garidaid >perlían el auxilio de «n cienr-ia. 
Allí empezaron oor las cortijadas de 
ra. á vocinglear las veces de su leí 
fama. "De 'a mi-a de a1bq, marchaba 
en un matalón á la visita; para apli-
c a r l e luego 'á sus trabajos en la sole-
dad de un despachito abarrotado por 
lev ]iHro<a y p'ípelo+es qiie diariamente 
le traía el corhe-correo; en annellas ho-
ras, ni oiib por mí omstaba de ser in-
t^^nmoido. Sin •"-.íif[rp anrovp'ilTa'ha la 
y j i t q narn sac^díi* ol pnlvo criado en-
tre P mi "lias cHu'nnas de nap^l qn̂ e 
amenazaban el ordpn y pulcritud de la 
casa. 
SnepfpA ^-^ riíp lo q,7p forzoso 
one ^ueediera, Tfrnar-io venció con mi-
mo? la resistencia de sn madre v una 
mañanita de otoño, después de comul-
I -zar en l a Colegiata y de sorberse el 
I chocolate bajo la p a r r a , d i ó á su madre 
un p a r tie besos, me dió á m í un p a r 
"1e abrazos, tomó asiento en la diligen-
c ia , v ésta empezó á rodar calle a r r i -
ba y después carretera adelante, vién-
dola nosotros desvanecerse entre la tol-
vanera que levantaban los cilártagos. 
Al d í a siguiente supimos por el ma-
yoral e el señorito había quedado 
guapamente acomodado en el tren, ca-
minito de la corte. 
* * 
Aquí empezó para m i querida doña 
Jacobita una existencia que no tiene 
palabra precisa con que ser calificada. 
Los sinsabores y las alegrías se entre-
mezclaban tan apretadamente nue yo, 
al verla llorar, alguna vez quedé per-
plejo, dudando si era dolor, si era pla-
cer lo que motivaba oí llanto. Nunca 
!le"ó á adquirir el hábito de la senara-
ción. y sin embargo vo veía radiar el 
goce maternal en el fondo de su vida 
tri-tonn. Ann-dla-' lumbra b's le sat is-
facción también á mí me iluminaban, 
; q u ' d i g i á mí? á Pedralba entera, 
Bendito el Señor nue a! forinr mi al-
ma no puso en ell-'1 el givan^lo de la 
envidia, v así me deió en toda su ou-
re/a el ^oce de ver á To-riop̂ Q siibir. 
pji'^ir ¡ T)íos mío cómo «nh'a! como un 
Rahio. mós eomo un bienhechor de la 
humanidad, mucho más, como un 
santo. 
• De nui'm no lían ser s'no de un va-
rón justo, do un hombre santo aquelb-s 
ear^as inflamadas en amor inmenso 
b^cia su madre, tomí'ind'da como Hfra 
de sus amores por la humanilad? 
"Fstoy contento, madre, e=toy eont'n-
to—escribía una vez;—aquel ciegueci-
to de orne tanto te hablé en mis ante-
riores, Romie, ya sabes. v4; esta ma-
ñana vio á su hija después de once 
años de no verla. ¡Que harías tú, si me 
vieses, después de once años de no ver-
m e ! Estov contento, madre, estoy con-
tento: Roque me abrazó conmovido v 
su hija me besaba las manos llorando 
de emomón. Todo e«e be-uqueo es pa-
ra tí. sólo á tí te pertenece.*' 
Así esoribía él : v el criado vieió. á 
cuyo naidpdo estaba en una humilde 
casa de la oalin de las ^Hn^s; " f íeñ- ra 
—de^ía—ni Rimona ni yo consegui-
mos n a d a : nadie le arrastra, aprieta el 
calor, mies él aprieta wás en el estu-
dio. Cabpl^e^fo ^n^" d^s días apO"tó 
por anuí el señor Juan,, c^n propósito 
Pov^r.^ele al Espinar, en do^de c^n 
su familia veranea; pues Ignacín quie-
to. Hoy nara ver ñor cual resristro sa-
lía, le difirimos: señorito estamos en to-
mar un tren barato y huir nuínee días 
de este freidero, con que vayase á Pe-
dralba : pues Tsma^ín nuieto. . . Seño-
ra, en los primaros tiempos, s í que salía 
de cuando en cuando alQiina noche, pa-
ra i r . seer'm s^uimos d é s p u é s . al paraí-
so del Teatro Real, pero e-te invierno, 
ni á Eslava hemos cm^eguido rpie fue-
r a . . . Señora, escríbale usted á T<?na-
cín u n a carta bien f^erte^ita; sena la 
señora que el señorito Heva unas botas 
que ya traslucen de viejas, y el tiempo 
está metido en a Erna y no hay nuien 
le arrastre á tomar medida de o t ras ." 
Y todo al mismo temple. ;, Mujerí0? \ i 
verlo. ;.Cafés? X i catarlos. Vid^ de 
anacoreta en un gabinete de alcoba, y 




T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S i : X ( ) S 
^ícos. pobres y de pequeño capital 
* ílue tenpan medios de vida pue-
den casarse lesal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
y oonfldcnciaim'-nte. al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos m í m e l o l .OH, Habana. H a y 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio cori quien carc? 
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimo* familiares y 
a m IROS. 
14104 8-29 
U N A PBNINSTp 
edad desea colocar, 
dora, para dormir 
locac ión; tiene b 
manden tarjetas. £ 
14080 
" M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
IES. O Y X j 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3. carro 14 pulgadas.. $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
334D N - l 
L A R D E M E D I A N A 
\e* de criada ó maneja-
Mi su casa en la co-
icnas referencias; no 
S E D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que pueda trasladarse A, un pueblo cerca-
no de la Habana, casi un barrio de éste . 
Se le aseguran facilidades para su subsis-
tencia. Informes en Aguiar 23, de 2 A 4 
p. m. 13794 10-22 
1 L A Z I L J A " G a s p a r Villarino t 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 S u á r c z ^ 3 y 4 5 
Visiten esta ^ - a y ^ e c o n v e n o e r . ^ . u ^ e n muebles P - a ^ d , , ^ 
yas de todas clases. ^ J ' a 0 5 P 3 ^ 6U ciase. Se avisa rescaten ó P^ir ^ 
vende más barato que ninguna en • ^ 3 ^ p Orroguen ¡^s 
<) C(Ĵ  
L O S T R E S H E M A 
n Casa de Prés tamos y 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S K A 
colocarse en fonda ó en otra clase de co-
mercio 6 particular; buenas referencias; 
Teniente Rey núm. 89, Fábrica de Cort i -
nas. 14079 4-29 
U N J O V E N 
con buena letre, ortograf ía y contabilidad, 
entiende alpo el inglés, acaba de llepar 
del extranjero, desea encontrar c .m oficina 
6 casa de comercio como ayudante; no 
tiene pretensiones: Angel Blanco; y una 
señora viuda, de moralidad y educac ión , 
solicita casa para cuidar á cambio de ha-
bitación y corto sueldo; Sra . Aurelia, V i -
llegas núm. 111, antiguo. 
14077 4-29 
E n e l T a l l e r d e P l a t e r í a 
" L A E S T R E L L A BE I T A L I A " 
C O M P O S T E L A NUM. 4b 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E D O -
C K A T R E C E AÑOS, P A R A A P R E N D E R 
E L O F I C I O . 14069 4-29 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Virtudes núm. 34, bajos, 
una criada db mano. 
11066 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó de criada de ma-
no; tiene quien la garantice y 28 a ñ o s de 
f?dad; informarán en Esperanza núm. 113, 
antiguo. 14063 4-29 
n [ J N ^ l 0 V E Ñ ~ R E C I E N L L E G A D A DÉ"-
sea colocarse de manejadora ó criada de 
mano; no tiene pretensiones y tiene quien 
responda por ella. Informan en Be lascoa ín 
635, altos, entrada por Campanario. 
14062 4-29 
D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera; sabe su oficio á la e spaño la y 
criolla y es repostera; tiene buenas refe-
rencias; si no dan buep sueldo inútil so-
licitarla. Luz núm. 56, informarán. 
14057 4-29 
S E S O L I C I T A 
C R I A D O D E MANO.—Sueldo: $26-50. 
Práct ico , limpio, con buenas referencias y 
que haya durado en los empleos. Calle 2 
entre 11 y 13, "Villa Ordufia," Vedado. 
13746 8-25 
Dinero é Hipetecas 
F A C I L I T O E N H I P O T E C A , S O B R E 
fincas rús t i cas , del 7 al 1 por 100; vendo 
800 cabal ler ías y 2 ingenios, 1 café de los 
mejores do la Habana; varias bodegas, 
fondas, hoteles y fruterías . Agular núm. 
72, Roque Gallego. 14227 4-2 
tratos vencidos. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy bien situad* 
en punto de mucho tráns i to; casi toda su 
venta es de cantina; paga muy poco ai 
quiler; tiene buen contrato, y se aA ? 
I bastante proporción; no se quieren curio-
I sos ni corredores. De 2 á 3, vidriera del 
café Monte y Rastro. ^ 
14151 - 6 - ^ 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E <pNA 
hermosa casa, grande, moderna, calle Agm-
ia: tiene sala, saleta, 4|4 y saleta de come-
dor y traspatio, cocina, baños y servicios; 
precio' $9,000. Otra de 2 pisos, sala, saleta, 
6|4, Igual altos; precio: $8.600. Razón: 
Monte 64. Menéndes^ 14099 4-29 
~ U N A C A S A E N ' E S C O B A R , P R O X I M A 
á San Lázaro, de maniposter ía y azotea, 
dos habitaciones bajas y una alta, servi-
cio sanitario y d e m á s comodidades. Trato 
directo, sin corredor. San Rafael 22_. v i -
driería. ^411J)___ 4l2-9_ 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
móvl l Packard. de todo lujo, nuevo, y se 
da en la tercera parte de su costo, por 
ausentarse su dueño. Informarán: calle 
17 número 320, Vedado. 
14027 8-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez , Cubx 7, antiguo, de 1 á 4, No-
taría. Doy dinero un todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N. 
[ í l É l í c a s f f i s í i l i l e c i i i í o 
H A Y Q U E H A C E R U N C H A L E T P A -
r a el Verano en la Loma del Mazo ( V í b o -
ra.) Se venden 600 metros á $4-50 Cy., 
calle Patrocinio, al lado de los tanques. No 
se trata con corredores. San Rafael núm. 
1, N é c t a r Soda. 14209 10-2 
P A R A U N C H A L E T , H E R MO SO T E -
rreno, en el Vedado; con frente á tres ca -
lles. Son más- de mil metros. Se da por 
!)¿,500. Informan: Manrique i.úm. 131, au-
tígiio, altos, señor Llano. 
14230 4-2 
F A R M A C E U T I C O S 
P a r a un pueblo importante de la pro-
vincia de la Habana se solicita uno. E n 
Salud 129, moderno, informarán. 
14060 4-29 
D E C R I A D A D l T ^ A N O SOLICITA^CÓ-
locaclón una joven peninsular que entien-
de algo de cocina; tiene quien la garan-
tice. Fac tor ía núm. 76, antiguo. 
14071 4-29 
ÍDESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
madri leña, que sabe su oficio á 4a e spaño la 
y criolla. Para informes dirigirse á la ca-
lle de Aguila núm. 112, antiguo. 
14072 i-29 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D O 
6 portero, un peninsular de mediana edad; 
tiene buenas referencias y saie al campo; 
también se coloca una cocinera. Informan: 
Vedado, calle 19 y F , bodega. 
__14055 4-39 
— D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a á leche entera; tiene tres meses, con 
buena y abundante leche; puede verse su 
hijo, en Tenerife 34, altos, á todas h^ras. 
14054 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares de criadas 6 manejadoras, juntas 
en una casa; no les Importa Ir al cam-
po; saben repasar ropa; informan en Nep-
tuno núm. 255, antiguo. 
14088 4-29 
T E R R E N O D E E S Q U I N A ; V E N D O 
uno con 500 metros, propio para hacer c a -
sitas Su d u e ñ o : Delicias entre Pocito y 
Luz , frente R1 núm. 41. 
14229 8-2 
P L A Z A D E L V A P O R . C E R C A D E E L L A 
vendo un gran terreno con m á s de quince 
metros de frente; Calzada de J e s ú s del 
Monte, una preciosa casa moderna, con sa-
la, saleta, 6|4, azotea, etc. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
14177 4-1 
Se detallan asadas al horno, á 20 cts. 
libra, desde las cuatro y media p. m. en 
adelante, y crudas á precio de L o n j a ; no 
hay quien compita en precios con esta 
casa. 
Se detalla el sin rival vino de mesa Rlo-
j a Añejo, á $4-50 garrafón, sin envase, y 
embotellado $5-00. Especialidad en con-
servas y vinos, Queso Cabrales, jamones 
y embutidos. 
Taberna M A N I N , Obrapía 90, Telf.A-5727. 
1 ' 3625 4t-28 4d-28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Aniceto Lámelas . Lo solicita en I n -
quisidor núm. 25. cuarto núm. 2, su her-
mano. 14127 4-30 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, solicita colocación en casa de familia 
6. de comercio, teniendo quien lo garanti-
ce. Rayo núm. 26, altos. 
14122 4-30 
U N J O V E N A M E R I C A N O D E S E A H A -
bltac ión amueblada en casa de familia es-
pañola ó cubana para aprender el español . 
Dirigirse á G. T., por escrito, al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 14120 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de mano, si es en casa 
de comercio mejor; tient recomendaciones; 
informarán: San José é Industria, café. 
14119 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á la española y criolla, ha-
ce dulces en a lmíbar y tiene personas que 
respondan por él. Darán razón en Revi l la -
gigedo núm. 47, bajos. 
14105 4129 
S E S O L I C I T A N B U E N A S C O R S B T E -
ras que sepan coser bien en O'Rellly 81. 
Pasen de 8 á 9 de la mañana . 
14095 4-29 
T E f ó f E M i l Ü E L I B R O S 
Se otrece pa-ra toda, o íase ae trabajo» d* 
eontabllldad. L l e v a libros un horae d«Goo«-
paias . Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
U N A C O C I N E R A Q U E NO D U E R M E 
fuera de su casa, solicita colocación en c a -
sa de familia ó de comercio, teniendo re-
ferencias. Aguila número 81. 
, 14097 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ~ COCINE"-
r a peninsular: sabe su obl igación & satis-
facción. Habana 128, antiguo, habi tac ión 
número 3. 14096 4-29 
"UNA SEÑORITA""Y U N A S ^ Ñ O R A ~ D B -
sean colocación, la señor i ta dar clases en 
a lgún colegio de flores, encajes y borda-
dos, 6 bien colorarse en casa do personas 
respetables, habla inglés; y l.i señora en-
tiende de cocina; desean juntas. Dirigir-
se por escrito á O. M., Santa Clara 25, an-
tiguo. HO'JO 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora; es muy car iñosa 
con los niños, ó criada de manos: tiene 
quien responda por su conducta. Obrapía 
núm. 74, informarán. 14094 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, peninsular, cocina á la e s p a ñ o l a 
y criolla, en casa particular ó de comer-
cio: tiene referencias. Informan en C h a -
cón núm. 13. 14092 4-29 
ESPAÑOL^ F O R M A L Y C O Ñ ~ S E l á 
a ñ o s de práctica, se ofrece para cobrador 
de a lmacén , farmacia, ferreter ía 6 cosa 
aná loga . Reina 149, cuarto núm. 16, infor-
marán. 14089 4-29 
C Y . A L M E S 
deseo pagar á un Auxiliar activo que se' 
pa escribir en máquina, contabilidad é In-
g l é s ; y que tenga buenas referencias. R. 
C , Apartado 818. 
C 3*30 i:29_ 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
clén llegadas, amables en su trato y qi-e 
saben trabajar, solicitan co locac ión de 
criadas de manos 6 manejadoras, teniendo 
quien las garantice. Marina núm. 5, cuar-
to núm. 7. 14113 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa coser á m á q u i n a 
y á mano, ha de estar acostumbrada á 
servir bien y que tenga buenas referen-
cias. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Calle B núm. 150, entre 15 y 17. 
Í4112 4-29_ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: tienen quien las recomiende. 
Informap en Escobar número 94. 
J4109 4-29 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A - C O ^ 
locarse para limpiar habitaciones y vestir 
señora: sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia; tiene referencias. Informan en S a -
lud 22, antiguo. 14108 4-29 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A 
U n a señori ta desea hacerse cargo de 
trabajos de esta índole, ya sea en su casa 
ó asistiendo á la colocación. Referencias: 
Apartado núm. 64, Habana. 
14076 4-29 . 
A T E N C I O N : L A V A N D E R A S BSPAT' 
ñolas, recién Üegadas , se ofrecen para la-
var á los mismos precios de Europa: las 
piezas mayores á 10 centavos y las meno-
res un poco menos; en Vives núm. 155, 
pregunten por Delflna. 
14074 4-29 
P L A N C H A D O R E S 
Necesitamos buenos operarios y forma-
les. Havana Pressing Club. Empedrado 
núm. 12. 14087 4-29 
C O C I N E R O - E N ~ G E N E R A L , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular 6 
de comercio; sabe cumplir con su obliga-
c ión y con todo lo que se le mande á ha-
cer; tiene quien garantice su conducta. 
Informan en Aguiar núm. 92. 
14086 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, peninsular, en esta-
blecimiento ó casa particular; cocina á 
la e spaño la y criolla; es cumplida en su 
deber y tiene buenas referencias. Agua-
cate núm. 19, cuarto núm. 3. 
14084 4-29 
M l e u i i a U f e n l a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernoB 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad 6 una revista 6 periódico que ea 
también buen negocio. Ganga. Aguila 200 
13968 8-25 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A H O M E R O 7 8 , M O D E R N O 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende á media cuadra de Mura-
lla una casa en $14,000. Renta $111.30 
oro •español. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ . 
C 3528 26-29 n. 
P A R Q U E D E L A I N D I A . — A M E D I A 
cuadra de él, vendo una gran casa moder-
na de alto y bajo,. 2 ventanas, etc. Barr io 
Arsenal, otra, antiguo, 8%por 23 -netros: 
$4,650. FMgarola, É m p e d r a d o 42, de 2 á 5. 
Te lé fono A-1205. 14176 4-1 
S E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
la esquina, y si al comprador le convinie-
re la compra de la finca donde e s tá s i tua-
da, se le vende también. Sin in tervene lón 
de corredor. Informan: Zapata 20. 
14170 I B - l D. 
G A N G A . — S E V E N D E U N A C A R B O N E A 
I r ía por enfermedad del dueño; si usted 
desea un buen negocio por poco dinero, no 
pierda el tiempo; en la vidriera del café 
E l Guanche, Neptuno y Be lascoa ín , Infor-
man. 14163 4-1 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
peninsular, de doce á catorce años , para 
entretener á un niño de año y medio. Se 
le dará un luis y ropa limpia. Lagunas 
núm. 2, altos. 1408?. 4-29 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y" R E -
postero península] para restaurant, fonda, 
café 6 casa de comercio; cocina á la es-
pañola, criolla, francesa é italiana; detes-
ta de la bebida; informarán en Sitios nú-
mero 1, carnicería. 14082 4-29 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
Si no están reñidos con sus Intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
al 'apartado 1028, dando su dirección. 
14026 15-28 N. 
" t e n e d o r d e T í b r o s 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S H A -
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N "LA-
N U E V A V E N E C I A . " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N. 
B A R R I O D E A T A R E S . — V E N D O U N A 
hermosa casa con sala, saleta, 3l4, patio, 
| traspatio, sanidad, 8 por 30: $2,850; una á 
' Be lascoa ín , moderna, sala, comedor, 3¡4; en 
ol alto igual; renta $53: $5.300. Figarola, 
Empedrado 42, de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
_ J ^ m ; 4 - r 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O , A 
una cuadra de Monte, con sala, saleta y 
5|4, en cada piso; es nueva fabr icac ión; 
renta 16 centenes; precio: $8,500. San L á -
zaro 145, bajos, Sr. Lorenzo. 
14161 4.30 
0 
A L C O M E R C I O : P A R A A U X I L I A R D E 
carpeta 6 trabajo análogo, se ofrece un 
joven práctico. Sabe mecanograf ía y al-
go de Inglés y teneduría; tiene referencias 
y va al campo. Dirigirse á A. S., Gloria 
núm. 35. 14058 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse para a c o m p a ñ a r á. señoi a ó se-
ñori ta; sabe coser y tiene quien Infonns 
tío elia. Neptuno núm. 152. altos. 
1 10M 4-29 
D E S E A CO L O C A R S E U N A .^KÑORA 
peninsular, de criandera; Informan en el 
V tlado, calle 2 núm. 6%, en 
Calzada. IIOGI* 
L inea y 
4-29 l 
en dónde residen José y Manuel H e r n á n d e z 
y Ojeda, hijos de Manuel, y Antonia, natu-
rales de Fontanales, Gran Canaria, y que 
vinieron á Cuba el año de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para dirigirse 
al Central "Chaparra." Los solicitan sus 
familiares, recientemente llegados de C a -
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
la provincia de Matanzas, á donde pueden 
dirigirse las solicitudes ó los Informes que 
de ellos deseen darse. 
C 3514 15-26 N. 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. Dirigirse á 
Oficios 16, altos, Oficina de P r é s t a m o s . 
13997 8-26 
S E S O L I C I T A alquilar una casa moder-
na, planta baja, con 5 ó 6 habitaciones, sa-
la, saleta, patio y buen zaguán, que e s t á 
situada desde Galiano á San Ignacio, y des-
de el Malecón á F!elna; pueden avisar en 
Cuba. núm. 67, antiguo. 
139 3_5 . 8-25 
¿ L E I N T E I i J C S A A U l > . 
U N A B U l í N A P R O P O S I C I O N ? 
Escr íbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magnírico Impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 78th. St. New York. 
13139 26-5 N. 
D E I N T E R E S 
Un Joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é iugl^s, se ofrece al 
comercio, ....en para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para Informes y i t-ferencias, dirigirse al 
Adininii'cradur dt este periódico. 
<? A. 
E N P R I N C I P E D E A S T U R I A S 1, C E R R O 
Vendo una casa moderna con sala, sale-
ta, 5|4, buenos pisos, patio, traspatio; pre-
cio: $4,500 oro español : sin gravamen; C u -
ba 7, de 1 á 4, Juan Pérez, Notar ía . 
14135 4-30 
E N V I L L E G A S 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
tería, con sala, saleta, comedor, 4|4, dobles 
servicios; renta 28 centenes. Cuba 7, de 
1 á 4, Juan Pérez, Notar ía . 
14136 4_3o 
8 £ VENDEN 
Ootoo mil cien metros de lerreao a 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos de.1 t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cereadoa de mampostería y 
libres de todo gra/vimen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
3357 N - l 
V I D R I E R A " D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y billetes; se vende una en buen punto; 
"venta diaria, de |18 á $20; ganancias al 
mes, de $1S0 á $200. Precio: $800; ha de 
ser antes del 15. Informes: A. del Busto, 
Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
14048 8-28_ 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. Dirigirse á 
Oficios 16, altos, Oficina de P r é s t a m o s . 
13998 8-26 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%. según lugar. 
O'Rellly 23. de 2 á B. 
13899 26-24 N. 
U N B O N I T O N E G O C I O P A R A D O S Q U E 
quieran trabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real núm. 
54, frente á la pesa de caña, muy bueno y 
twtrato; se da á prueba. P a r a m á s In-
formes, en el mismo. 
C 3401 20-10 N. 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L C E R R O . E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
S E A D O M I N G O P B D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38. C E R R O . E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N. 
d e wmm í FSENM 
E L S A B A D O 9 D E D I C I E M B R E D E 
1911, A L A S T R E S Y M E D I A D E L A 
T A R D E , V E N D E R E M O S E N R E M A T E 
P U B L I C O T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
D E M U E B L E S , E N N U E S T R A A G E N C I A : 
ANIMAS_92: 14225 S-2 _ 
P I A N Ó 7 - S E V E N D E U N P I A N O D E 
uso en perfecto estado; se da b a r a t í s i m o 
por haber otro en la casa. Crespo 56, vie-
jo, altos, esquina á Trocadero. 
14213 4-2 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
la casi nueva, en 20 centenes. S? puede 
ver en Gertrudis 28, Víbpra, .Reparto R i -
vero. 14164 10-1 
1 armatoste con puerta* de cristal y 2 
vidrieras m e t á l i c a s que costaron $400; se 
venden por la mitad. Utiles para qulnca-
Hería, Farmacia , J u g u e t e r í a 6 Café. Com-
postela núm. 115, moderno. 
14187 8-1 
Ul d 1 
E N C O N S U L A D O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, 2|4; el alto lo mismo; sin gra-
vamen; renta 15 centenes; precio: ^9,500. 
Cuba 7, de 1 á 4, Juan Pérez , Notar ía . 
14137 4-30 
E N D R A G O N E S 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
tería, con sala, saleta, 3|4, comedor, patio, 
traspatio, doble servicio; cuarto de cr ia -
dos. Cuba 7, de 1 á 4, Juan Pérez, Notar ía . 
14138 4-30 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta. 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. Cuba núm. 7, an-
tiguo, de 1 á 4, Juan Pérez . 
14139 4.30 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
i moderna, de alto; renta 12 centenes; con 
i establecimiento; libre de gravamen; pre-
cio: $7,600 oro español. Cuba núm. 7, an-
tiguo, de 1 á 4, Juan Pérez. 
! 14140 4-30 
C A L L E 17, V E D A D O 
vendo una casa de alto, moderna, con j a r -
, din, portal, sala, l|4, comedor, doble ser-
j vicio, entrada Independiente al alto; renta 
I 19 centenes. Cuba núm. 7, antiguo, de 1 
| á 4, Juan Pérez . 14141 4-30 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A , U N A 
barbería en buen punto. Se presta para 
poner vidriera de tabacos, cigarros y bi-
lletes. Paga poco alquiler; y una vidrie-
ra de relojero. Cerro núm. 765 A. 
14154 4-30 
B O T I C A ; S E V E N D E P R O X I M A A L A 
Habana y ú n i c a en el pueblo; fácil y c ó -
moda comunicac ión; buen negocio, y que 
solo se vende por circunstancias especia-
les. Informan en la Droguer ía de Sarrá. 
14068 . 8-29 
"'"SE V E N D E U N A G"RANL C A S Á T N U E ^ 
va, de. esquina, 10 metros frente por 50 fon-
do; tiene S casitas colindantes á la esqui-
no, situada en calzada de mucho t ráns i to ; 
preclo< $16,000. Razón: Monte 64, M e n é n -
dez. 14098 4-.29 
D E R E M I T E S Y C O M I S I O N E S 
E L S A B A D O 9 D E D I C I E M B R E D E 
1911, á las tres y media de la tarde, tn 
nuestra agencia, A N I M A S 92, daremos 
principio al remate público de todos !os 
muebles que distinguidas familias nos 
mandaron para su venta; constante de: 
Escaparates con dos lunas, Vestldores, 
Peinadores, Juegos de sala de majagua y 
otras clases. Mesas correderas, Cocuyeras 
y L i r a s . Camas, Consolas y Espejos, S i -
llas, Sillones, Butacas, Sofás de mimbre y 
aimericanos, é infinidad de objetos que es-
tarán á la vista. 
N O T A . — L a s familias que deseen vender 
sus muebles, pueden pedir Informes á esta 
Agencia. 14224 6-2 
r>INKRO pJr a l h a j é ^ • 
mou'oo interés Se , p enflas ,> 
muebles, prendas y rona""'J*" 1 
dlclones que ninguna, v u u mejor,>( 
—encerán. So y , . ' ! ^ la „.c'i 
C 3444 
se conv , s,. av s'^V11 c>1 
prorroguen los contratos ^SeaT1 
  u s Uncidos atín 
P I A N O S N ü E V n e 
Hamilton, recomendados nnr , U « 
poder de su tono. B,MSscl„t J * ^ . . 
de vanos labricantes, se v e J * W 
y ñ plazo.. p¡anos df, 'ln(1/n a.) cA H, 
rent-nes, se alquilan desde % i I0' U ' ^ 
so afinan y a r r e z a n toda olL'11 ^«¿i 
Viuda ó hijos de barreras ? DE PS" 
Telf. A-3462. 13090 ' Agi*cat?! 
-6-4 £ 
V 
S E V E N D E r x A r r u M o v - ñ r * 
Pord, de uso y Pn l,UonUp ^ MAli e  bue  esta^ ^ 
'"t^rnacfonT?0 ,N verse en 
Blanco núm. 8, donde informa? 
su dueño en San Ignacio 2? ' 
Lampari l la 14075 
S E V E N D E N C A R R 5 ^ ~ D B O- 4 
ruedas, nuevos y de uso; se Vpn.ClATí 
rro para materiales con su mr*ií * 
arreos, y un TSlhun r o ^ f d* 
arreos. Marcos Fernández MaL*"4'1' 
13886 ' 'Uatadero ] 
l)[ A i l l M 
E s una preciosidad. Xo hav"n« 
gratule ni más honito en la naban,, xí1 
r iquoJ56, por Estrella (Carpintería.) * 
~ ^ ~ V E > 7 B E x ^ i < : r s r T ^ í i r L i : 5 i ^ í 
tros de tiro y monta; un cocho V 7 
^ . ^ I n f o r m a F . Blanco, en Morro 
A B O N O S 
E n módico precio se vende una « 
nana completa para mezclar aboaoé 
negocio. Informan en Cuba núm BÍ'H! 
baña. 14-205 
Se venden dos. en perfecto buen estad 
muy baratas. Hacen 150,000 cigarrós ¡K 
día, ca.da una. Se pueden ver trabajar; t 
forman en ¡a l i tograf ía de Guerra, Dra« 
nes núm. 112, esquina á Lealtad 
13978 8.,f 
I 
Vendemos donkeys con válvulavciá 
isas, barras, pistones etc., de bronce, pin 
pozos, ríos y todos oervicios. Caldera!) 
motores de vapor; las mejores romajiaji 
básculas de todas clases pare esíabled-
mientos, ingerios, etc.. tubería, fluses, plai' 
chas para -.anques y u-rnás accesorios, Bi* 
terrechea HeraLinos, Teléfono A-M 
Apartado 321. Telégrafo "FrambiHí' 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
_ 3 T ^ 313-116 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carointería al contiíi 
y á plazos. B E R L I N , O'Rellly núm. II 
Teléfono A-3268. 
C 3454 2MÍ S. 
M O T O R E S O E & L S 0 H 9 L 
Y 
Al contado y á plazos, los vende gara1' 
t izándolos, Vilaplana y Arrendondo. 0'IW' 
Uy núm. 67, Habana. 
C 3456 26-19 N 
M OTO R E S 
ELECTRICOS A l contado ; 




en la casa 
Teléfono A-32fi 
2'6-tj 
B O M B A S E L E C T R I C M 
rarantl* A precios sin competencia y 
aas. Bomba de 150 galones por i - - , 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reliiy 1  
26-19 » mero 67. Te lé fono A-3268 C 3453 
C A P A S DE A G U A 
Absolutamente impermeables con certifi-
cado de garant ía , se acaba de recibir un 
Inmenso surtido. 
Se detallan á precios bajos y se hacen 
buenos descuentos en compras al oor ma-
yor. E L G R A N H I P O D R O M O . 
Habana 85. 
13959 ^ 8-25 
P Í A Ñ O S i * I C H A R O S 
A toda persona que en este mes compre 
al contado uno de estos magníf icos instru-
mentos, se le regalará una bonita banque-
ta modernista, un Juego de aisladores y 
se le conducirá gratis, af inándoselo cada 
vez que necesite, también gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
13945 8-25 
P I A N O S G R A N M O D E L O I S T Í 
Avisamos á las familias que hemos reci-
bido 89 planos alemanes, gran modelo y ga-
rantizados por 25 años . E s t á n reconocidos 
por los mejores profesores que no hay otros 
iguale» en elegancia, sonido y duración. 
Los vendemos al contado y á plazos. T a m -
bién tenemos un gran surtido de planos 
franceses y americanos, de los mejores fa-
bricantes, y el mejor autopiano. No com-
pre su plano sin antes ver nuestros mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones gratis. 
Angeles 10, joyer ía y muebler ía , t e l é fo -
no 1810. Mariano Larín. 
C 3492 26-23 N. 
: f> x . a . n s r o s 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y también 
para conciertos. Construcción completa de 
hierro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a lmacén de joyería de nahamonde 
y Compañía. B E R N A Z A N U M . 16. 
13082 26-4 N. 
R A I L E S 
de acero de primara calidad, de 42 
bras por varda, tonelada ingl^3 
2,240 libras, á bordo del buque _eB | 
rios puertos de los Estados Unidos, 
precio de $23.90 Cy. 
Cada par de eclipses angula^ 
tornillos, 60 cLs. Cy. - ^ 
Se bacen encharques desde 
neladas en adelante. ñ 
FLORENTINO W 0 ^ . 
Apartado po»taJ 409.-Ci«nfuer 
C 3520 — 
J A C I N T O P R I E T O Y ^ 
Sigue construyendo sus ^rfí l '^par» 'J" 
que:-- de hierro de todas m e d i c i a ^ ^ jj. 
OKS las aplicaciones del gir0-
tve Zanja y Salud. ^ 
13870 -1— 
« t r o s RSPREsmm 
para los Anuncios Francesas son W 
ÍISmLMAYENCEíPj 
^ 18, rué de la Grange-Biteliere,l\^J 
, AFECCI0KES SiFrJT^AS^^ggE 
VICIOS DS ^ t o l e r é 
Productos verdaderos ^f'^.nteatl»*»' 
por el oeiómago y lo» 
Prescritos por los P"™er^r A 
imprenta y fvl A ̂  1 
D I A R I O D E ^ * ¿o. 
Teniente ReV ^ Pra 
d*l 
